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B¡b TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Toda Eapaña, vientos flojos y buen tiempo. 
Temperatura: máxima del lunee, 22 gradee en Se-
villa; mínima de ayer, 3 grados bajo cero en Fa-
lencia. En Madrid: máxima de ayer, 16,2 grados; 
mínima, un grado. 
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O R G A N I Z A C I O N E S A G R A R I A S 
E E 
El tonsejo de ministros va a deliberar sobre un proyecto de ley de 
corganización corporativa de la agr icu l tu ra» , que extienda a esta rama de 
la economía palr ia el rég imen ya establecido en el comercio y la industria. 
A su debido tiempo examinaremos el plan del ministro de Trabajo. Pero 
como la co rporac ión es una entidad de «segundo grado», ya que la inte-
gran Sindicatos o agrupaciones que asocian directamente a los individuos, 
tiene grande importancia pasar revista a las instituciones que hoy viverí 
en el campo español , sobre las que ha de basarse en buena parte el anun-
ciado rég imen corporativo agrario. 
¿Qué panorama ofrece la España agr ícola organizada? Vamos a descri-
bir lo con la mayor objetividad ¡posible. 
Existen en España con vida real unos 2.000 Sindicatos agr ícolas , en su i 
casi totalidad agrupados por Federaciones comarcales, que juntas integran 
la Confederación Nacional Catól ico-Agraria , 
Buena cifra de aquellos Sindicatos tienen Caja rura l de ahorros y prés-1 
tamos, que es nexo y fundamento económico. La fuerza de la C. N . C. A. es 
grande en la mitad Norte de la Pen ínsu la . Castilla y León constituyen su 
núcleo principal. 
La C. N . C. A. es la organización de los medianos y pequeños propieta-
rios y colonos, y, en general, de los agricultores que, fuera de la Corte, viven 
cercanos a sus tierras. 
Las Cámaras oficiales Agrícolas forman otro renglón importante en la 
enumerac ión del agro organizado. De su origen y estructura ya hemos es-
crito en otras ocasiones. Tócanos hoy decir que son tanto más fuertes cuanto 
más débiles son las organizaciones agrarias libres, en especial los Sindicatos 
agr ícolas . Así, mientras en la mitad Norte de España , con raras excepciones, 
es su vida ficticia, en el Sur se encuentran algunas potentes, y a la cabeza 
de todas, la de Sevilla, obra de la actividad del señor Huesca. 
La Asociación de Agricultores de E s p a ñ a es la decana de las organiza-
ciones agrarias nacionales. En provincias carece de organizac ión y de masa 
—pruébanlo , entre otras cosas, sus ingresos por cuotas de asociados—, y 
busca una y otra en las Cámaras Agrícolas , a cuya hegemonía aspira con 
éxito apreciable. En efecto, ha logrado identificarse coa la Cámara Oficial 
Agrícola de Madrid, , y con ella comparte el domicilio social; tienen ambas 
el mismo presidente; son sus directivos las mismas personas; su ó rgano 
periodís t ico también es común . 
Así, la Asociación de Agricultores es ahora, en realidad, el grupo de 
Cámaras Agr ícolas que siguen las inspiraciones de la de Madrid. Su carac-
teríst ica principal es ser la voz de la gran propiedad agrícola, explotadora 
en parte de sus tierras, sin preocupaciones sociales. 
Además de estas tres colectividades, t rá tase ahora de organizar la Liga 
de Campesinos entre los más humildes labradores. De extensión nacional 
y c a r ác t e r general agr ícola no hay m á s organizaciones. Especializadas en las 
distintas ramas de la producc ión del suelo existen la Unión Nacional de 
la Expor tac ión Agr íco la—sabiamente regida—, la Asot iac ión Nacional de 
Olivareros—de sólida base, por nu t r i r su caja de contribuciones obligato-
rias—, la Confederación Nacional de Viticultores—*<ie menor cohes ión econó-
mica que la anterior—y la Unión de Remolacheros y Cañeros Españoles—joven 
aún para que se pueda juzgar. 
Es indudable que lo m á s hondamente enraizado en el campo español , 
lo que se halla con frecuencia al llegar a las aldehuelas perdidas en las 
sierras o en los pueblos ricos que conservan su ca rác t e r rura l , son los Sin-
dicatos agr ícolas de la Confederación Nacional Catól ico-Agraria . Su pre-
ponderancia en muchas regiones es indiscutible, y buen testigo de ella puede 
ser el conde de Guadalhorce, que los ha encontrado dispuestos y aptos para 
colaborar en la obra de las Confederaciones Hidrográf icas . 
Los Sindicatos agr ícolas son la organizac ión más extendida en los campos 
de E s p a ñ a ; pero la decoración cambia al examinar las fuerzas agrarias dentro 
de los organismos oficiales. En éstos la pr imacía corresponde con inmensa 
ventaja al grupo formado por la Asociación de Agricultores y las Cámaras 
Agrícolas que siguen a la de Madrid. Una simple enumerac ión hace ocioso 
todo comentario. 
La Asociación de Agricultores y las Cámaras Agr ícolas , por las mismas 
personas, tiene represen tac ión , con frecuencia duplicada, en los siguientes 
organismos oficiales: Consejo de Estado, Junta Central del Censo, Junta de 
Acción Social Agraria, Consejo Superior de Fomento, Junta del Comercio 
de Ultramar, Comisarla de la Seda, Junta Central de Abastos, Consejo de 
la Economía, Junta Superior de Catastro, Junta Central de Puertos, Comité 
'de la Exposición Iberoamericana, Consejo Superior de Ferrocarriles, Comi-
sión de Pesas jj Medidas, Comisión Permanente de la Junta del Crédi to Agrí-
cola, Junta de Transportes, Tr ibunal de Cuentas y Oficina de Sales Po tás icas . 
Total, 17. 
La Confederación Nacional Catól ico-Agrar ia está representada en el Con-
sejo Superior de Fomento, Junta de Acción Social Agraria (delegado no ele-
gido por ella), Junta de Abastos, Consejo de Economía (solo en el Pleno), 
Junta de Puertos, Junta del Crédi to Agrícola , Junta de Catastro, Oficina de 
Sales Po tás icas y Consejo del Banco de España . Tofal, nueve. 
Es de notar que las representaciones no designadas por la propia entidad 
y las que sólo alcanzan a los Plenos son extraordinariamente defectuosas. 
Nuestra mera labor informativa, por hoy, ha concluido. Debe saber la 
Corte cómo es el campo' y quién tiene en él arraigo y fuerza. Ha de saber 
el campo cómo se le representa en la Corte. Porque es evidente que desde 
ésta se dictan las leyes para que aquél las cumpla luego. 
Las causas, harto complejas, de que las diversas fuerzas agrarias espa-
ñolas no alcancen unas y rebasen otras la r ep resen tac ión oficial que les 
corresponde acaso las examinemos otro día. Ahora, en los umbrales del 
r ég imen corporativo agrícola , nos volvemos al campo para pedirle mayor 
a tención hacia Madrid, y a los que en la capital han de dictar las normas 
para estructurar el r ég imen corporativo les rogamos la máxima atención a 
la realidad campesina, en bien de la propia obra que van a emprender. 
EL PRESUPUESTO INGLES' 
ÍIENE M E L O N E S 1 
DE 
Peregr m a c i ó n a é r e a a 
Irán tres aeroplanos desde Madrid, en diez o doce etapas. Un 
recorrido de 9.600 kilómetros. Los aviadores se unrrán a los 
miembros de la peregrinación que presidirá el doctor Eijo. 
J e r u s a l e n S E OISCUÍE UN NUEVO El Presidente inaugura el 
PLAN PARA EL PAGO DE i Matadero de Pornño 
LAS REPARACIONES 
Los ingresos han producido 232 
millones de pesetas más 
de lo calculado 
E L P R I M E R " R A I D " M U N D I A L C O N T E R M I N O E N J E R U S A L E N En Nueva York creen que Francia 
planteará de nuevo este problema 
y el de las deudas interaliadas. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L P E R R O T R I S T E 
Dos cartas. 
De "Fly* a *Duff». 
^Querido *Duff»: Me alegraré de que 
úl recibo áe estas cortas letras te halles 
en tu tierra con la mejor salud.. Yo, tan 
buena. 
M i amita, que hace todo lo que yo 
quiero {y si no lo hiciera, yo no la 
aguan ta r í a ) , se ha prestado a tomar la 
pluma y escribirte por mi . pues ya sa-
bes que soy una perrita muy mona, pe-
ro analfabeta. Y yo quería comunicar-
me contigo, apreciable fDuff», para ha-
certe presente m i admiración. Sé que es-
tás quedando como un perro de Ws más 
sensibles y leales. He leído conmovida 
tu melancólica actitud ante la trágica 
desaparición de tu heroica dueña, miss 
Mackayt hundida en el Atlántico, junto 
al aviador Hintcliffe. 
Sí que estarás triste, tDuff»; ya me 
hago cargo. Tu tristeza es tan honda, 
que has merecido el honor de que ha-
blen de t i los periódicos. Dicen que te 
pasas la vida en el cuarto de tu ama, 
esperándola siempre, y que no hay quien 
te haga salir de él n i comer n i dor-
mir . Los familiares lloran de verte y yo 
te aplaudo, si puede decirse asi, a cua-
tro patas. Pero te aconsejo que no exa-
geres ia nota y que rectifiques en lo de 
no comer. Si no comes te morirás muy 
pronto, y alguien podrá decir que si hu-
bieras vivido habrías acabado por olvi-
dar. Viviendo, podrás demostrar que no 
olvidas, y esto es mejor. Aulla, pero come 
No sé si yo me veré algún día en tu 
ca«o. 3/i amita no vuela, por ahora, pe-
70 íe gusta mucho conducir el auto y va 
Tá*vUela- Temo que al9ún dia se mata-• Y lo peor del caso es que me lleva a 
oui /2 í lprc v n0s mataTem0s juntas. Yo 
lo a a .quedar víva Para P0der hacer 
r iód i* tÚ' y que hablaran de 1711 los Pe-
h n h i ^ l ' Si mueTo en el accidente, sólo 
oueTi * ^ ella- Est0 será más triste 
rh* ,1 auilando lastimeramente y mu 
* ™en0s ^ P á t i c o a la opinión. Asi 
á io r ' ,*Unque te compadezco, te envi-
* ' Estás l i a n d o muy bien. Así qu i 
HAN SIDO CERRADOS CUAREN-
TA POZOS EN LAS MINAS 
DEL PAIS DE C A L E S 
Alarma en los Comunes por el 
crecimiento de la flota 
pesquera alemana 
LONDRES, 3.—La liquidación provisio-
nal del presupuesto británico acusa un 
superávit de 4.239.000 libras esterlinas. 
122 millones de pesetas. Los ingresos 
han sido superiores en echo millones de 
libras a lo presupuestado y los gastos 
en cinco millones de libras. El superá-
vit calculado era de 1.440.000 de libras 
esterlinas. 
L A SITUACION OBRERA 
LONDRES, 3.—Han sido cerrados 40 
pozos de mina en la región de Gales. 
Los alcaldes de Cardiff y de Bristol han 
publicado un llamamiento a la nación 
para que se acuda en socorro de los pa-
rados y de sus famlilias. 
—La Dirección de una mina de South 
Shields ha despedido a 2.500 obreros 
mineros por acusarles de disminuir 
voluntariamente la producción de la 
misma. 
» « « 
LONDRES. 3.—El número de obrero^ 
ingleses que estaban sin trabajo el 20 
del pasado mes de marzo se elevaba a 
1.033.800, o sean 32.277 menos que en la 
semana precedente y 47.929 menos que 
en igual fecha que en Jbl año anterior. 
L A M A R I N A A L E M A N A 
LONDRES. 3—En la Cámara de los 
Comunes y durante ©1 debate relaciona-
do con la industria pesquera, un dipu-
tado conservador l lamó la atención del 
Gobierno acerca del desarrollo incesan-
te de la flota pesquera de alta mar 
en Alemania, desarrollo—dijo—que pa-
rece sospechoso si se tiene en cuenta 
los úti l ísimos servicios que pueden pres-
tar estos buques como dragaminas, se-
gún demostró la práct ica durante la 
gran guerra. 
DOS MAS 
LONDRES, 3.—En un steeple-chase el 
Príncipe de Gales sufrió ayer dos caídas 
casi consecutivas del caballo que mon-
taba. Sin daño alguno, el Principa mon-
tó de nuevo, siendo en ambas ocasiones 
aplaudidísinno por los espectadores. 
ACCIDENTE A LORD T B E M A T O N 
PARIS, 3.—Lord Trematon, sobrino de 
la Reina de Inglaterra, ha resultado 
herido en un accidente de automóvil en 
la carretera de Par í s a Lyón. 
Las lesiones sufridas revisten cierta 
gravedad. Las noticias de úl t ima hora 
dicen que su estado es satisfactorio. 
El herido es hijo del gobernador ge-
neral del Africa del Sur y lleva el tí-
tulo de vizconde. 
MINISTRO ENFERMO 
LONDRES. 3.—Sir Arthur Steel-Mait-
land, ministro de Trabajo, se halla en-
fermo d© congestión y su estado es 
grave. 
Una fuerte reducción, siempre 
que el pago sea inmediato 
Por la Jefatuta Superim- de Aeronáu-idor irá en el avión del jefe de la es-
tica y por el ministerio de la Guerra ha cuadrilla. 
sido aprobado un proyecto de peregri-i EÉ necesario ampliar loe depósitos con 
nación aérea a Jerusalén. Tres aeropla-,objeto de aumentar el radio de acción 
nos españoles l legarán a la Ciudad San-: corriente en dichos aparatos. En un 
ia para que los aviadores se unan a!principio se pensó en llegar a un ra-¡ WASHINGTON, 3.—En los circuios oft-
los miembros de la peregrinación, que'dio de acción de doce horas; pero es ia ^ ameiicaiioó no han causado sor-
va a presidir el Obispo de Madrid-Al- probable que se limite a ocho. | p^sa alguna las úl t imas sugestiones 
Los aviones del viaje a Manila e r a n j j ^ pre¿ltienU; del Cuusejo y ministro i 
peregrinos estarán en Jerusalén c«.ino éstos, y se les añadió también de- de Hacienda francés, Poincaré , acerca| 




El recorrido total será de unos 9.600 
kilómetros divididos en lü ó 12 etapas, 
de la liquidación de las obligaciones 
alemanas relativas a las reparaciones; 
pero no han hecho comemario alguno 
respecto del asumo. 
No oDs-iante, se sabe que alguiioa tan 
según el radio de acción para que se (canarios americanos, capacitados y es ! 
preparen los aparatos. En el caso de 
prepararlos para doce horas, las eta 
pecializados en estas cuesticnes, esti-j 
man que Francia ha rá cuanto le sea' 
pas serian las señaladas en el gráfico ¡ posibIe para voiver a poner sobre el | 
Envío diario a Madrid de diez tela-
das de carne en vagones írigorificos 
Se ha logrado la cooperativa 
con sólo el anticipo de ga-
rantía, no de pesetas 
o 
UN DISCURSO D E L MARQUES DE 
E S T E L L A EN LA PLAZA PUBLICA 
Organizad vuestros hogares cris-
tianamente, con las primacías de 
la tradicional familia española. 
Porrino pide la creación de la Es-
cuela Social Agrícola en Galicia 
PRIMO DE RIVERA IRA EN 
BREVE A CANARIAS 
con línea continua. Si la preparación es 
sólo para ocho horas, habr ía las varia-
ciones que se indican con lineas de 
UE NLESTRO ENVIADO ESPECIAL SR. DAUANAS) 
P O N T E V E D R A , 3.—El secreto de que 
tapete la cuestión de las deudas inter 
aliadas y la de las reparaciones. 
Lo; per-odicos, tanto republicanos co-
rayas pequeñas. Por ser los aparatos ino dem6craulS) expresan la opinión de;no faltara el Levante durante el desem-
terrestres se evitan en j» ! P ^ 0 / ^ 0 | que el plan Dawes es solamente un ex-ibarco en la Cebadilla, como el secreto 
pediente de carác.er temporal. de que m a ñ a n a no llueva y haya de lu-
El y¡ew York Times dice que sola- cir un sol espléndido en la campiña de 
mente podría ser agradable a la opi-! Porr iño, nos decía anoche el marqués 
vesías mar í t imas de importancia. Casi 
siempre se viajará por las cercanías de 
la costa. 
En el caso de que ¡a capacidad del ión americana un nUevo proyecto de 
vuelo sea de doce horas las etapas se 
rán las siguientes: Primera. Madrid-Mr arreglo si hiciera factible una mejoría rteamericas 
exterior de 
: r r ?r,~~:,~' • ^":.T1J '¿JA. t ^ i i , I en las relaciones franconorteamencas 
jUtlO. por Algeciras y Tetuán ^ k.ló-¡ favoreciera el comerc¡o 
metros en cinco horas y treinta minu- -7 
tos. Segunda. Melilla-Túnez, por Orán y 
Argel, 1.290 kilómetros en 9 h . 10 m. Ter-
!os Estados Unidos. 
El New York Tribune dice que Ale-
de Estella, con una sonrisa entre hu-
Kl jefe de escuadulla capi tán 
Bermúdez Rcyna 
mana y maliciosa, es mío, absoluta-
mente mío. Pudo haber hablado el pre-
sidente en serio. La realidad una vez 
más habría subrayado y aun acentua-
do con una tilde de abrumadora ener-
I i f™ " l i " " ^ " debe pagar lo que la correspon-! gía su anuncio. Al cabo de unas jorna-
r ^ L ^ ^ ^ U ^ J T ^ ^ \ ^ ^ concepto de reparaciones sin pre- 5as ventosas, invernizas, ha hecho hoy Mlómetros en 10 h. Cuarta. Benga.i-FA ^ gi colocar en lü5 ^ día maravilloso> más bien propi0 
Estados Unidos las obligaciones ferro-'(ie ios finales de mayo, que de los bal-
viarias e industriales. buceos de abril. La decoración no ha 
U N PROYECTO 
TeJegraíían de Nueva York: 
Cairo, 1.140 kilómetros en 8 h. 10 m. 
Sexta. El Cairo-Jerusalén, 430 kilómetros 
en 3 h. Sexta. Jerusalén-Alepo, por Da-
del 15 al 24 de mayo próximo, y sal-¡masco y Hons, 435 kilómetros en 3 h. 
drán de Barcelona el día 19 de abril.!"10 m- Séptima. Alepo-Atenas, por Ada-
Será el primer «raid» mundial 
tendrá como término Jerusalén. 
El proyecto de peregrimación aérea ,1100 kilómetros _en 7 h. 50 m. Novena, ha cual se han entablado conversacio-
PARIS. 3. 
qUe|lia, Samos y Andros. 1.260 kilómetros! al Matin que el diario New York Times 
n 9 h. Octava. ^/cnas-Roma, por Corfú, publica hoy una información, según 
nes entre las potencias interesadas pa-lia sido elaborado por el capitán don' "ümu-'uu'*l'tt<f' '30wkllón?Ietr°sJenJ ním 
Uosé Bermúdez Reyna y el teniente don 1 y 12 m- D ^ i m a . MarseHa-Madnd, 910 ra la solución del problema de las re-
; Mariano de Semprún . La idea en su | kil6me,'r(>s «n 6 h- ^ J " - , ¡ paraciones y las deudas irUerahadas. 
aspecto religioso fué sugerida al Prela-! En cas0 de s*r ocho horas 2 1radl10 Se dke en ella que los 132.000 millones 
do de Madrid, que la acogió con v i v a ! ^ acci¿n- la ^ S P r í a ^ ¿ l í l ^ MARCOS ORO' SUTNA FLJAD.A Para 
'Atenas-Roma (1.100 kilómetros en siete! raCiones, quedar ían reducidos a 32.000 
horas y cincuenta minutos). millones, de los cuales 16.000 se har ían 
Se ha supuesto para hacer esos cálcu-j efectivos por medio de prestaciones en 
y paternal s impatía , y la ha patrocina-
do en unión de la Acción Católica de la 
Mujer. 
El jefe superior de Aeronáutica, coro-
ne] Kindelán, recibió el proyecto con en-
tusiasmo desde el primer momento. Aún 
no ha nombrado el coronel Kindelán 
los aviadores que han de realizar la em-
presa; pero piensa designarlos uno de 
estos días . 
Los autores del proyecto, jefe de es-
cuadrilla, Bermúdez Beyna, y aviador 
Semprún. son diPt.in?niiop pilotos que 
llevan seis y ocho años, respectivamen-
te, de servicio activo en Aviación m i l i -
tar. Ambos han prestado en Africa ex-
celentes servicios. Actualmente están 
destinados en Getafe. 
El coronel Kindelán nos ha facilitado 
los datos necesarios para la informa-
ción. 
Los autores del proyecto hacen cons-
tar en el preámbulo, que no se trata 
de un vuelo aeronáut icamente sensacio-
nalfl ni por el recorrido ni por las di-
ficultades que hay que vencer, máx ime 
cuando pilotos españoles han realizado 
El Nuncio en París llegó 
ayer a Roma 
ROMA. 3. — Ha llegado a Roma el 
Nuncio de Su Santidad en París, monse-
ñor Maglione, quien vis i tó esta m a ñ a n a 
al Cardenal Gasparri, y m a ñ a n a será 
recibido por el Papa.—Dafflna. 
E L P A P A E N L A V A T I C A N A 
ROMA, 3.—El Pontífice se trasladó 
esta m a ñ a n a a la Biblioteca Vaticana, 
donde permaneció por espacio de una 
hora en la nueva Sala del Catá logo ge-
neral, en la cual la Obra Carnegie pre-
para un nuevo fichero monumental de 
tres millones de fichas.—Dafflna. 
CONFERENCIA CUARESMAL, 
ROMA, 3.—Esta m a ñ a n a el Pontífice 
siera quedar en su día tu buena amiga, 
que te ladra car iñosamente, i F l y . 
De *Duff, a «F iy . : 
^Queridísima «Fíy»: Muchas gracias 
por tus benévolos sentimientos; pero a a¿liti6 > 1» ú R i m * < » ™ a ? g » ^ g M g g -
t i te lo puedo contar todo; no sé cómo 
salir de la si tuación en que me veo. Es-
toy como esos viudos que han hecho 
demasiados aspavientos en los primeros 
instantes de su desgracia, y no saben 
cómo anunciar a la gente que se vuel-
ven a casar. Me solicita para su casa 
una señora que me gusta mucho; es 
gorda y sedentaria; no parece haber pe-
ligro de que se mate por hacer tonterías. 
Además es golosa y tiene unas alfom-
bras mullidas que dará gusto dormir 
en ellas cerca del fuego, mientras nie-
va en la calle. ¿Pero cómo me voy si to 
mal pronunciada por el predicador apos 
tólico padre Vi to r io da Sestri, capuchi-
no, quien desarrol ló el tema de la Pa-
sión de Nuestro Señor.—Dafflna. 
Colonia agrícola alemana 
en El Paraguay 
ASUNCION, 3.—Se va a fundar en E l 
Paraguay una importante colonia ag r í -
cola que se denominará Baja Sajonia. 
Los colonos que la fundan son en su 
totalidad inmigrantes alemanes reciente-
do el mundo está pasmado de mi pena?'mente llegados al Brasil con abundante 
Tú que estás a tiempo, querida .Fíy•, Ra t e r i a l agrícola. 
puesto que tu arriesgada dueña no se | 
ha matado todavía, huye ahora. Busca 
una casa tranquila donde ser feliz. Las 
personas son demasiado exigentes con 
nosotros ¡ ellas olvidan a escape y aun 
sienten, en muchos casos, el regocijo, 
más o menos secreto, de heredar. Y como 
no quieren que falte la nota sentimen-
tal, nos la dejan a nosotros y les gusta 
que muramos sobre la tumba del due-
ño. Es mucho pedir. Y no están a la reci-
proca. Aun no se ha visto un hombre que 
se eche a morir sobre la tumba de su 
perro. 
Créeme-, no seas tonta. Bueno que las 
señoras valientes y aventureras amar-
guen ¡a vida de su famil ia ; del marido 
sobre todo; pero a los perros, que no 
nos compliquen. Hay que acabar con 
las leyendas y librarnos de la obliga-
ción de sentir más y mejor que las per-
sonas. Yo estoy que no puedo más . Ten-
go un hambre horrible. Quisiera comer, 
quisiera irme con la señora gorda y v i -
vir a gusto. Pero no tengo valor para 
perder los aplausos. Compadece a tu glo-
rioso, pero fastidiado amigo, que te 
muerde con el mayor afecto. tDuff». I t inerario de la peregr inación aérea a 
Tirso M E D I N A de que el radio 
El teniente aviador don Mariano 
de Semprún 
los de horas una velocidad d  140 kiló-
metros por hora; pero generalmente, 
aparatos como los que van a emplearse 
dan más rendimiento. Se ha tenido en 
cuenta para el cálculo la posible exis-
tencia de vientos contrarios. 
Normas del viaje 
Los aparatos h a r á n el recorrido total 
sin perder la formación. Caso de que el 
mal tiempo hiciera eso muy incómodo, 
irían siempre, de todos modos, los avio-
nes a la vista unos de otros. Si una 
avería obligara a que uno de los aero-
planos tenga que tomar tierra, los otros 
dos a ter r izarán también, a no ser que 
el terreno no sea a propósito. 
Si no pudieran aterrizar los dos avio-
nes útiles se dir igirán al aeródromo más 
próximo, para enviar auxilio W averia-
do, y le esperarán hasta que se incor-
pore una vez reparado. Unicamente en 
el caso de que el avión averiado que-
dara Inservible, cont inuarán los otros el 
viaje. 
Los señores Bermúdez Reyna y Sem-
prún han presentado un estudio deta-
lladísimo de las etapas y el itinerario 
de oada una, indicando las razones por 
las que eligen los rumbos del vuelo. 
Acompañan también un estudio me-
teorológico realizado en el Observatorio 
de Madrid, bajo la dirección de don En-
rique Meseguer. 
Calculan un presupuesto de unas 40.000 
pesetas para preparar los aviones y cu-
brir los gastos del viaje. 
Ya han comenzado los preparativos de 
los aviones. 
Las etapas serán, a ser posible, dia-1 
rias, tanto a la ida como al regreso de, 
Jerusalén. Quizá a lgún día se hagan l 
dos etapas. 
Arden 35.000 balas de 
algodón en Karachi 
Pérdidas por valor de veintidós 
millones de pesetas 
especie con cargo a la cuenta de Fran-
cia y Bélgica. 
L A GUERRA FUERA DE L A L E Y 
WASHINGTON, 3.—En los círculos po-
líticos se dice que a pesar de la exten-
sa entrevista que celebraron ayer ios se-
ñores Kellogg y Claudel, embajador de 
Francia, acerca de la ú l t ima nota del 
Ouai d'Orsay sobre ei proyectado Tra-
tado declarando la guerra fuera de ln 
ley, no parece probable que se adop-
ten medidas en breve con relación a 
estas conversaciones, como pretenden 
algunos, siendo lo más seguro que se 
cambien nuevas notas entre los Gobier-
nos de Pa r í s y Washington. 
TRATADO D E A R B I T R A J E 
Don José Mosquera, director técnico 
del Matadero de Porr iño 
podido, pues, ser más gratamente espec-
tacular en Galicia, en uno de los mas 
PRAGA, 3.—El periódico Narodni Lis- herinosos escenarios de la hermosa re-
ty, comentando el ofrecimiento hecho gión, entre montañas y barruntando la 
por los Estados Unidos de concluir un mar f,rente a muchedumbres pastoriles 
Tratado con Checoeslovaquia de arbi- y agrarias, endomingadas con sus ga-
traje y amistad, análogo en sus prin- ia3 típicas, el semblante alerta y 
cipios al Convenio franconorteamerica-
no, muestra su satisfacción y declara 
que no encuentra en ello nada de ex-
traordinario, teniendo en cuenta que lo 
mismo que entre Francia y los Esta-
dos Unidos, también entre esta nación 
y Checoeslovaquia parece Inadmisible 
toda idea de una guerra mientras que 
los numerosos lazos económicos exigen 
relaciones polít icas correctas y dnrade-
los corazones propicios. Por los sende-
ros se oteaba desde la ventanilla del tren 
la hilera de romeros que venían con 
las sombrillas multicolores bajo el sol, 
camino de Porr iño. Como en las rome-
rías, como en las bodas campestres de 
rumbo y juventud. ¿Por qué? 
Un gallego contumaz. Salgado Biem-
pica, en la ventanilla del vagón no« 
contestaba señalándonos la densidad y 
ras. El periódico termina diciendo que | verdura de los cultivos circundantes. To-
durante la gran guerra los Estados 
Unidos prestaron a Checoeslovaquia 
servicios que ésta no puede olvidar. 
Indice-resumen 
vuelos dignos de admiración, cual el del 
«Plus Ultra» y el de la escuadrilla «El-
cano». 
Se trata, añaden, de llevar un tr ibu-
to de veneración al Salvador del mun-¡ terlinas 
do, visitando loe lugares que presencia-1 setas) 
ron su Pas ión y Muerte redentoras, y 
de continuar la tradición religiosa de 
nuestro Ejército. 
Dedican un párrafo para hacer patente 
el entusiasmo que sienten por la idea 
KARACHI, 3.—Un violentísimo incen-, 
dio ha destruido totalmente un depó-
sito en el que se almacenaban 35.000 
balas de algodón, causando daños ma-
teriales por valor de 750.000 libras es-




La mercancía destruida pertenecía a' 
varias casas comerciales. 
INCENDIO D E U N EXPRESO 
GINEBRA, 3.—Anoche se produjo un, 
El viaje se real izará en tres aparatos! incendio en el «Orient Express» a laj 
•Breguet XIX», con motor Lorraine de! salida de la estación de Zurich. Varios1 
150 HP. Aparatos y motores están cons- coches de primera y segunda clase que-| 
t ra ídos en España. El personal estará daron destruidos por las llamas, 
[formado por tres pilotos, un observa- -
a r s e i a 
o ñ n d l e s d e e t a p a s 
Deportas 
Cinematógrafos y teatro» Pág 
La vida en Madrid Pág 
De sociedad, por cEl Abate 
Fariat Pág 
E l final de una leyenda (folle-
tín), por Angel Ruiz y Pablo. Pág 
Cotizaciones de Bolsas Pág 
¿Hay morai o no hay moral?, 
por Manuel Grana 
Pasionarias y granadilla», por 
el doctor Royo Villanova 
A vuela pluma (La patria del 
Diplodoco»), por M. Herrero 
García 
De Pra Angélico a Savonarol», 
por Rafael Villaseca Pág. 8 
Armonías sevillanas, por Joa-
quín Turina Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
—<o»— 
KADKXD.—Manifestacionee del P. Ga-
fo sobre la evolución de Pérez Solíe 
(página 3).—Concurso para adquirir un 
edificio destinado a Escuela Nacional 
de Anormales.—Un millonario ameri-
cano que viaja en avión. — Próximas 
fiestas de la Sociedad Española de Fí-
sica y Química. — Más encuentros en 
las excavaciones de Cea Bermúdez (pá-
gina 5). 
PROVINCIAS. — E l domingo Asamblea 
en Cuenca por el ferrocarril de Alba-
rracín a Alcázar de San Juan.—Dos ca-
to lo que produce Galicia apenas si 
basta a sus necesidades. Más que agrí-
cola, es una región ganadera. Su r i -
queza no está en lo que cosecha, pues-
to que lo consume todo, salvo alguna 
cantidad de vino que exporta. Su ver-
dadera riqueza está en la exportación 
del ganado. 
Sin duda el momento más interesante 
dt esta muchedumbre campesina crista-
lizó, mediada la tarde, ante la improvi-
sada tribuna de madera desde donde el 
presidente, de uniforme, curvándose so-
bre los miles y miles de ciudadanos, les 
5 hablaba en el sentido de cooperación y 
• de espíritu del hogar. El sol descubría 
el semblante bermejo del marqués de 
Estella. Oleadas y oleadas de hombres 
y mujeres llegaban. 
Excusado es añadi r que aun sin las 
pruebas de deferencia, más bien pro-
fesionales que de otra Indole que del 
presidente han recibido los informado-
¡jres, la impresión de éstos no puede tra-
I ducirse, sino en torno de elogio. La re-
ferencia, sin embargo, a aquella disposi-
ción de ánimo del jefe del Gobierno no 
puede ser tan explícita como nosotros 
quisiéramos. Unas horas en el breack, 
| una invitación de por medio a la hora 
de la cena, una sobremesa prolongada. 
| son referencias que periodísticamente 
' tendrían todo su valor si el presidente 
ijnos autorizara a reproducir sus pala-
|jbras, sus recuerdos del asalto a las Re-
jldacciones de «El Resumen» y «El Glo-
! bo», en 1897 por varios capitanes, proce-
jmentes de la Academia General, entre 
j ellos don Miguel Primo de R'vera, y 
; anécdotas de las guerras de Filipinas y 
l|Cuba, de las campañas de Marruecos de 
; 1909 y 1913, amén de otras coinciden-
cias del general Primo de Rivera, que, 
sas4 destruidas por el fuego en Piñoti- |;¡además de] prestigio de las cosas leja-
lloe (Avila). — Robo frustrado en el '|nas' Pero á v i d a s y sumamente evoca-
Ayuntamiento de Higuera de la Sere- r |í ,a6' 6011 <1e lln ^"Tiidable valor docu-
na (Badajoz).—El Ebro ha experimen- ||mei,ta1' 
tado una crecida de cerca de cuatro { L a llegada a Porrino 
metros^-En Toledo desfiló ayer la pro- H P O R R E O , 3 . - A la una v veinte Ue-
ce^ióii del vía cruc.fi (pigina 8). | gó en el bTeack d6 o b r a s ' p ú b l i c a s el 
< —«o»— ¡l'presidente del Consejo, acompañado de 
E X T K A K J E B O . — S e habla de un nue- jjMí ayudante teniente de navio, señor 
vo plan para el pago de las reparacio- ^Rapallo; del director general de Abas-
nes.—Hay siete millonea de obreros pa- tos, señor Bahamonde, y del señor Del-
rados en Norteamérica.—El presupues- |||gado Barreto. 
Jerusa lén . La l ínea discontinua indica las variaciones que sufr i rá aquel, caso 
de acción del aparato sea de ocho horas, en vez de doce. 
to inglés se ha liquidado con 122 mi-
llones de pesetas de superávit.—Inun-
daciones en Italia (página» 1 y 2).— 
El segundo jefe del «Koyal Oak>, con-
denado por el Consejo de Guerra (pá-
gina 8). 
fa en la estación de León empezaron 
a subir al coche del jefe del Gobierno 
autoridades en gran número, que llena-
jron el vagón, abarrotado al llegar a la 
I estación de Porr iño. En todas las estacio-
nes del trayecto se sucedieron las ma-
J|nifestaciones entusiastas de los vecinda-
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noe en honor del presidente. A partir 
de Moníone, el recorridio fué apotósi-
co. Ribadavia y otras poblaciones pug-
naron por mostrar eu entusiasmo. El ge-
neral revistó en las estaciones de algu-
nas de aquéllas, los Somatenes locales. 
En Porrlño es:aba simplemente el cam-
po, que eran todos los vecindarios de los 
pueblos de la comarca, y no es hipér-
bole, ya que jas Sociedades agrarias es-
taban allí como un solo hombre. 
Un banquete popular 
El trayecto, cubierto de arcos de sa-
lutación que ostentan varias inscripcio-
nes como las siguientes: «Al caudillo. Al 
estadista. Al hombre». Entre vítores y 
aplausos, el presidente se dirige a inau-
gurar el Matadero de Porriño, el cual 
es una fábrica ya terminada, dé grandes 
proporciones, enorme ventilación y ca-
paz en absoluto para la gran obra a 
que se dedica. El jefe del Gobierno y su 
séquito recorren todas las naves y de-
pendencias del Matadero, que elogian 
mucho. En una nave se celebró después 
un banquete de 300 cubiertos, que pre-
sidió el jefe del Gobierno con las auto-
ridades de León y de las cuatro provin-
cias gallegas. Asistieron también el Obis-
po de Túy y P1 Consejo de Administra-
ción del Matadero, formado por el pre-
sidente don Jacobo Várela de M m l a ; vi-
cepresldente, señor Amado, y alcalde de 
Puentedeume, señor Pefiarredonal; vo-
cales, don Domingo Bueno, don Daniel 
de la Sota; presidente de la Diputación 
de Pontevedra; don Antonio Maceda, 
don Julio Pérez de Guerra, gerente del 
Matadero, don José Mosquera, director 
técnico, señor Gómed; arquitecto, señor 
Bellido, y por la Confederación Nacional 
Católico Agraria, don José María de Aza-
ra. 
Al Ue^a,- la hcra de los brindis, don 
Jacobo Várela de Limia. presidente del 
Consejo de Administración de los Ma-
taderos de Por r iño , se levantó a ha-
blar. Empezó recordando el recelo de la 
on nión acerca del proyecto de los Ma-
taderos. Se calificó de Quijotes a los 
iniciadores, y tenía razón, porque es-
ta empresa es obra vuestra, señor pre-
sidente, vuestro el emparo de una obra 
que su fundación, su existencia, está a 
vos ligada. Si en otra época los gober-
nantes españoles han sido poco pro-
picios para obtener de ellos concesio-
nes, ahora pocas palabras bastan para 
que los gobernantes estudien y alienten 
las grandes empresas. 
De todo lo hecho por el Gobierno, la 
fecha del 13 de septiembre es memora-
ble para Galicia, por el problema fe-
ral, que originó episodios en una épo-
ca lejana, y que no se resolvió por las 
omisiones y las abstenciones en la ges-
tión, por un lado, y las cobardías por 
otro. Merced al Gobierno, entró el pro-
blema en una solución favorable, equi-
tativa y justa para todos. No hay ya 
odio, el pagador redime y al que le 
debían cobra, y todo esto hay que ala-
bar en quien ha resuelto el problema 
foral en España. En Galicia somos los 
depositarios de los restos del Apóstol 
Santiago, que no es sólo el Patrón de 
Galicia, sino el Pa t rón de España en-
tera Por dicha se ha realizado un pro-
blema interior y hay otro en la políti-
ca del Gobierno, que tiene para Gali-
cia gran interés, la aproximacióoi a 
Portugal y América, ambos problemas 
que se real izarán por estos gobernantes. 
El vicepresidente de la Confederación 
Nuoionail Católico Agraria, señor Aza-
ra, :ee unas cuartillas, en que recuerda 
la fecha del 13 de septiembre, memorable 
para España. Dice que la entidad ha 
venido asistiendo al Gobierno, apoyan-
do el espíritu ciudadano. Cita párrafos 
de Baltasar Gracián, en que bosqueja 
una política gobernante que ahora se 
ha resuelto por las virtudes que ador-
nan a Primo de Rivera, y termina di-
ciendo que las Federaciones filiales de 
Galicia tienen y pueden contar con la 
adhesión y colaboración de la Confede-
ración Nacional. Fué muy aplaudido. 
El señor Lagarejo, presidente de la 
Federación Agraria de Túy, relata la 
persecución de otras épocas del agro 
gallego, y hace elogios de la solcción 
del problema de los foros por el Go-
bierno, que favorece extraordinariamen-
te a la economía gallega. 
Habla el presidente 
Al levantarse el presidente del Con-
sejo es acogido con una estruendosa 
ovación, y dice: Parece que me en-
cuentro más que en la tierra sobria de 
Galicia, en la tierra donde nací. Tales 
son los hiperbólicos elogios que he es-
cuchado por la obra de los Matade-
ros rurales; puede ser por el Interés 
tomado por el agro gallego, y antes 
por las buenas intenciones respecto al 
problema foral. 
Pero antes que a nadie, se debe esta 
obra a la constancia, actividad y gra-
cejo del canónigo don Domingo Bueno, 
a quien años tras años escuché, que 
me informó de esta cuestión, y quien 
rae visitó en la Presidencia para hacer 
sus peticiones. Es posible que yo ca-
rezca de perspicacia, pero sí creo que 
;enga sensibilidad para conocer las 
buenas intenciones de los que a mi 
se acercan sin orgullo ni vanidad. Fui 
yo quien escuché a don Domingo Bue-
no; pero inmediatamente el Consejo 
de ministros se solidarizó con el pro-
yecto, y fué el ministro de Fomento 
quien a renglón seguido estudió la obra. 
Los mataderos no ser ían nada si no les 
prestaseis vuestra asistencia ciudadana, 
si no bastase un apostolado c iv i l . Tenéis 
que seguir el ejemplo práctico de los 
trabajos hechos para la redención de 
foros. 
TéalA razón el señor Legarejo que en 
el programa de los agrario» regionales, 
.os Slndioatos Católicos Agrarios y los 
simplemente agrarios, han de marchar 
de acuerdo, y así debe ser y así será, 
porque en España ¡os confesionales y 
aconfesiorf.ies, quienes demuestren su 
fe cotn'o los que no la tienen, por grado 
o por tuerza, no pueden estar divididos, 
pues por tradición, acaso providencial, 
es uno el principio indisoluble de la 
nacionalidad y no hay quien pueda es-
torbar los ideales nacionales. Al termi-
nar su discurso, el presidente oyó una 
gran ovación. 
Después, en un altar colocado en una 
nave de los Mataderos, el Obispo, reves-
tido de pontifical, bendijo el edificio. 
—El presidente ha donado 100 pesetas 
para Instituir una libreta de ahorro pa-
ra el primer niño que nazca en Porr iño. 
Un acto en la plaza pública 
Después de haber inaugurado el pre-
sidente el Matadero precintando el pri-
mer vagón que ha da llevar el carga-
mento de carne sacrificada en Porr iño 
a Madrid, se dir igió a la Plaza del 
Ciisto, en donde se celebró el acto prin-
cipal de los organidados con motivo de 
¡a inaugurac ión del Matadero rural co-
operativo. 
Empezó haciendo uso de la palabra 
el señor Masada. Pide que todos los 
Ayuntamientos de Galicia otorguen el 
título de gallego al general Primo de 
Rivera. Al hacer esta petición se oyeron 
numerosos vivas en este sentido. Elo-
gia la figura del canónigo señor Bue-
no, tan grande de alma—dice—como 
niño de cuerpo. Hay que reconocer que 
las voluntades de más temple no hu-
bieran podido lograr esta ni otras obras 
sin un J3 da septiembre. Esta es la 
obra de los labradores gallegos. 
El señor Bueno, canónigo de Túy, se 
levanta a hablar en medio de una ola-
morosa ovación. Hay que acabar — di-
ce — de una vez con el tópico del indi-
vidualismo gallego, del egoísmo galle-
go, que casi siempre elige como vícti-
ma propiciatoria al campesino. El cam-
pesino gallego no puede ser más des-
centralizador y más cooperativista co-
mo lo demuestra en el acto de hoy. 
Este, con ser un triunfo decisivo, no 
es, sin embargo, sino un primer paso 
que se da hacia la exportación del ga-
nado. Hace falta completar esta medi-
da con otras que levanten el nivel cul-
tural de la clase agrícola gallega. A es-
te propósito encarece la necesidad de 
una Escuela de Agricultura que sirva 
de Intermediaria entre los ingenieros y 
el labrador. Dice que esta Escuela for-
mar ía personal capaz para d i r ig i r la 
cooperativa, formaría un plantel de con-
tratadores de leche, de" engorde y direc-
tores do cooperativas hueveras. Para-
lela a esta medida hay que pedir otras, 
como la que la Diputación señala con 
su orientación de política forestal, Pi-
de a los labradores que graben con una 
fecha solemne el d í a de hoy. El discur-
so del señor Bueno fué acogido con 
una gran ovación. . 
El general Primo de Rivera se levanta 
a hablar. 
«Ignoro si mi voz fatigada l legará a 
todos, pero supliré las deficiencias de 
mi garganta con el esfuerzo de mi vo-
luntad y con el silencio que de seguro 
todos me prestaréis . Estoy satisfechísi-
mo de estar entre vosotros. El gobernan-
te debe buscar continuamente el con-
tacto con las clases más caracterís t icas 
de la nac ión en donde mueva su acti-
vidad; pero no vengo a pediros aplau-
sos, porque vuestra bondad me los ha 
otorgado antes de que yo los haya pe-
dido. Vengo simplemente a fortaleceros 
en el cumplimiento de vuestro deber, 
no sólo como cooperativistas, es decir, 
en la clase a que pertenecéns y los in-
tereses que defendéis, sino en el hogar, 
en términos que lo organicéis cristia-
namente, socialmente, práct icamente , con 
todas las pr imacías que son privativas 
siglo tras siglo de la tradicional familia 
"spañola. {Grandes aplausos.) 
Os pido, sin embargo, que marchéis 
con el r i tmo del siglo, que no volváis 
la espalda a loa tiempos modernos. No 
intentéis repetir las práct icas que se 
seguían hace trienta años, sino n i si-
quiera las que se hac ían hace cinco. En-
tonces era corriente el arraigo en los 
partidos políticos, empero esto no repre-
sentaba—al cabo de un quinquenio lo 
estamos comprobando—sino un modo de 
alternar en el disfrute de cargos públi-
cos, que no se ejercían austeramente, 
sino que se poseían como se posee un 
botín. (Ovación.) 
Reflexionad y deteneos antes de que 
pase por vuestra mente o por vuestros 
labios un concepto de descrédito para el 
gobernante, porque la murmurac ión con-
tra el gobernante quebranta no sola-
mente el principio de autoridad, sino 
que recoge la disciplina e infunde en 
el cuerpo nacional el tóxico de la des-
armonía social. Modelo de autoridad te-
néis en el presidente de vuestra Dipu-
'ación, el señor Sota, que no solamente 
no quiere emolumentos por los cargos 
públicos que desempeña, sino que, a 
pesar de no disfrutar de buena salud 
frabaja ahincadamente, fervorosamente, 
para que la provincia llegue a la pleni-
tud de su desarrollo y a la plenitud de 
su producción. (Grandes aplausos.) 
Cita en apoyo de esta afirmación la 
iniciativa de la repoblación forestal y 
de los Mataderos rurales. Extiende sus 
elogios a los miembros del Consejo de 
adminis t ración de los Mataderos, a loa 
que me honro decir en nombre de su 
majestad el Rey que el Gobierno ha 
resuelto condecorarles con la cruz del 
Mérito Civil , según sus merecimientos y 
categorías. {Grandes aplausos.) 
Saluda a todos y da la« gracias a las 
autoridades por la cooperación prestada, 
nsí como a las mujeres, hermanos e 
hijos de los oyentes y a los jóvenes la-
briegos. También al dignísimo Obispo 
de la diócesis y a mis compañeros de 
armas aquí presentes, algunos de los 
cuales juraron conmigo la bandera en 
la Acadetmia General. 
Una pran ovación acoge el discurso 
del n^esidente. 
E l jefe del Gobier-
no en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 3.—Terminado el acto 
de Por r iño , el general Primo de Ri-
vera y sus acompañantes se dirigieron 
a Pontevedra, donde fué objeto de un 
grandioso recibimiento. 
Por la noche se celebró en el teatro 
Principal un banquete en honor del jefe 
del Gobierno. 
El alcalde hizo historia del esplendor 
de la ciudad. 
A continuación habló el Inspector de 
primera enseñanza señor Alvarez Mi-
meses. 
Seguidamente se levantó a hablar el 
general Primo de Rivera en medio de 
una gran ovación. Ya comprenderéis 
—dice—que después de tres discursos lo 
difícil que me será hablaros, sobre todo 
después da las palabras pronunciadas 
por el digno alcalde y el Inspector de 
primera enseñanza, que hablaron de la 
grandeza pontevedresa. 
Ha hecho muy bien el alcalde en re-
coger las aspiraciones de otros pueblos 
de la provincia, de Vigo, que al en-
grandecerse dan esplendor a la capita-
lidad que por su tradición histórica le 
asiste el derecho de madre. La capita-
lidad se tiene precisamente por las glo-
rias de la Historia. Ya comprenderéis 
cuán grato es recoger las aspiraciones 
del sentir popular y las necesidades de 
los pueblos. 
Reconoce las protecciones otorgadas 
por el Gobierno a diversos pueblos y 
promete que cuando lo permitan las 
exigencias presupuestarias, en riguroso 
turno podrá Pontevedra resarcirse de 
insuficiencias anteriores. El Gobierno 
—dice—no viene a preparar las eleccio-
nes, sino a satisfacer un deber de con-
ciencia y a estudiar las necesidades de 
la provincia. No espera votos a cambio 
de concesiones, porque no deben con-
cederse mejoras en canje de vasallaje. 
Pontevedra entera ha demostrado que 
no tiene más que un anhelo, el de en-
grandecerse por ella y por la nación 
Alude al cariñoso recibimiento que se 
le ha tributado, que demuestra por lo 
complejo del homenaje popular que se 
va extinguiendo la luz de la antigua 
política. Dice que no sabe qué significa-
ción tiene la presencia en el acto de 
elementos muy significados que han 
ejercido actividades públicas en otros 
tiempos, pero los interpreta en el sen-
tido de que, llegado el momento, los 
hombres de buena voluntad se unen 
para la reconstrucción naclonaü. Maña-
na, cuando marche, llevaré el recuerdo 
de esta hermosa tierra, llena de melan-
colía y luz. {Muchos aplausos.) 
Peticiones de Pontevedra 
Las peticiones del alcalde de Ponte-
vedra fueron las siguientes: 
Primera. Que se estudie el emplaza-
miento del puerto pesquero de Marín. 
Segunda. Construcción del ferrocarril 
de la bajada a dicho puerto. 
Tercera. Construcción del ferrocarril 
central gallego. 
Se ha comentado mucho la asistencia 
al banquete de varios ex diputados y 
ex senadores del partido conservador. 
Mañana, a las nueve y media, el ge-
neral Primo de Rivera saldrá con di-
rección a Túy y se detendrá unas horas 
en Vigo. En Túy a lmorzará en el Pa-
B A R R E R A S A N I T A R I A Una esc is ión en el partido socialista francés 
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Un senador y un alcalde expulsados de la organización. 
Los concejales de Sedán continúan en "huelga". 
ITALIA.—Gracias a l Cielo, hemmnita, ese virus no produce ya sus efectos 
en nuestra t ierra. 
(71 Travasso, Roma.) 
lacio Episcopal y luego seguirá el viaje 
a Madrid. 
El presidente irá a Canarias 
EÍ presidente ha manifestado su pro-
pósito de visitar Canarias, a ser posi-
ble a finales de esta primavera, pues 
son las únicas provincias que con nin-
gún pretexto, es decir n i de paso siquie-
ra, ha visitado. 
Acompañará al presidente en su viaje 
a Canarias el ministro de Fomento. 
El canónigo señor Rueño, probable-
mente regresará m a ñ a n a a Madrid para 
tratar de la ouestión de la rebaja de 
las tarifas de carnes y el establecimien-
to de la Escuela Social Agrícola. 
Cómo se abastece el 
Matadero 
El sistema de abastecimiento es com-
pletamente cooperativo y por núcleos. 
Para ello se han creado núcleos dentro 
de los Sindicatos y Asociaciones agra-
rias con reglamento especial, acoplado 
a sus Estatutos. En aquel reglamento 
constan las obligaciones y derechos re-
cíprocos del socio y del Matadero. Ca-
da Qúcleo tiene un delegado que es el 
que se entiende directamente con el Ma-
tadero. La misión del delegado es la 
formación del padrón de ganados, co-
municación de altas y bajas y determi-
nación de fechas de entrega del gana-
do, tanto con respecto al Matadero co-
mo a los socios del núcleo. 
E l sacrificio 
En el día señalado, el núcleo lleva su 
ganado al Matadero marcado con el nú-
mero correspondiente al núcleo y el ffé 
orden del padrón. Una vez llegado al 
Matadero descansa unos momentos de 
las fatigas del viaje, precédese después 
al peso en vivo y reconocimiento fa-
cultativo, señálase con una chapa el 
número de orden del sacrificio y des-
cansa en el establo hasta el d ía si guien-
te por la mañana , que es sacrificado. 
Al atardecer, después de permanecer 
en el oreo el tiempo conveniente, pro-
cédese al peso de la canal, efectuán-
dose inmediatamente la entrega del im-
porte de la res al propio dueño o a su 
representante. 
Las construcciones 
El Matadero fué constru'do en cator-
ce meses. Es todo de granito y las ma-
deras de castaño y pino tea; la cu-
bierta de teja plana. Los techos son 
de hormigón armado y están todos, lo 
mismo que las paredes, estucados de 
yeso y cemento bruñido. Consta de tres 
cuerpos: el central, dedicado a nave 
de matanza, oreo y cámaras frigorífi-
cas ; en los laterales e s t án : en uno, es-
tablos y garage, y en el otro pabellón 
de servicios higiénicos, fundición de se-
bos, mondonguer ía , laboratorio biológi-
co, salas de máquinas , generador de 
hielo, calderas de vapor, etc. 
Posee un alcantarillado perfecto y 
agua abundant í s ima en todas las depen-
dencias, que toma de un depósito de 
hormigón armado, propiedad también 
del Matadero, Instalado sobre la torre 
del transformador de la corriente eléc-
trica. 
Tiene muelles propios para efectuar 
la carga de los vagones que atracan en 
la parte posterior de la cámara frigorí-
fica. 
Ocupa una superficie de 9,874 metros 
cuadrados. 
L a carne a Madrid 
La producción ordinaria del Matadero 
es de diez toneladas de carne, que viene 
a Madrid en vagones frigoríficos. En 
la Corte tiene montada una Delegación, 
la cual se encarga de difetribuir toda 
la carne a las tablajer ías . La carne es 
de clase superior. La provincia de Pon-
tevedra ya de antiguo se ha especiali-
zado en l a . c r í a de cebones, siendo los 
¡nejores que llegan al mercado anadri-
leño. 
Los beneficios del Matadero 
Hasta ahorá^ nunca había funcionado 
una Cooperativa en Galicia, quizás por 
tres razones: por espíri tu individualis-
ta, porque no se hab ía dado con la 
«materia económica» capaz de agrupar 
al labrador gallego y porque no se ha-
bía tenido en cuenta su psicología, y se 
le pedía siempre anticipo económico pa-
ra establecer la Cooperativa. El Mata-
dero de Por r iño se ha contentado con 
sólo el anticipo de garant ía , no de pe-
setas. 
Hasta ahora el labrador era víct ima 
de los traficantes de ganado, que los ase-
diaban en las ferias, en los mercados y 
hasta en sus propias casas, y con el 
Matadero se ven libres de ellos y de 
las pérdidas que su intervención les pro-
ducía. 
Con el establecimiento de la Caja de 
Ahorros y de Crédito Pecuario, anexa 
a) Matadero, el labrador se verá muy 
pronto redimido de la usura de la apar-
cería, una de las lacras del agro ga-
llego. En esta provincia, el 80 por 100 
de los labradores no tiene ganado pro-
pio. 
L a historia del proyecto 
La historia de las etapas distintas por 
que pasó hasta ahora el proyecto de 
Mataderos rurales es interesante. Fué 
expuesto por primera vez el 10 de mar-
zo de 1924 al general Primo de Rivera, 
el cual, con su certera percepción de 
gobernante, vió la conveniencia de que 
«o realizara. Después, esperas, retrasos, 
ausencias del general; en fin, las con-
trariedades de dentro y de fuera que 
siempre traen consigo estas obras. Por 
último, en mayo del 25 la concesión con-
dicionada del mil lón de pesetas como 
préstamo y luego la obra gigantesca de 
conseguir que los socios de los Sindi-
catos Católicos de Galicia, de las cuatro 
provincias, respondieran solidaria y 
mancomunadamente de ese millón. Para 
esta obra se consideró indispensable a 
don Jos^ Mosquera Nocelo, el cual, con 
don Santos Bugnllo y el autor y alma 
de la idea, don Domingo Bueno, reco-
rrieron en peregr inación todos los Sin-
rlicatos de Galicia, hasta conseguir que 
unos 150 de aquéllos prestaran su fian-
za. Luego se firmó una póliza, se cons-
tituyó el Consejo de adminis t ración, y 
en 1 de agosto del año 1926 comenzó 
a funcionar el gran Sindicato «Matade-
ros Rurales Cooperativos de Galicia», cu-
ya marca es el anagrama formado por 
la primera sílaba de las palabras que 
forman su t í tu lo : «Marucoga». 
PARIS 3.—La campaña electoral se 
halla en pleno proceso de actividad, aun-
que se tropieza con las enormes dificul-
tades que ofrece el cambio de sistema de 
escrutinio. En el seno del partido socia-
lista se ha producido una escisión pro-
vocada por el senador Viol in y el alcal-
de de Ruteaux, que no quiere ceder ante 
la imposición del Comité central del par-
tido socialista, que ha decidido excluir-
los de sus listas. 
SEDAN SIN A L C A L D E 
SEDAN, 3 — E l Consejo municipal de 
esta ciudad, que había dimitido a causa 
de la supresión de la circunscripción 
electoral y que hab ía sido reelegido el 
domingo pasado, fué convocado ayer por 
el prefecto de Ardennes, con objeto de 
verificar la elección de alcalde. 
Tres vueltas de escrutinio no dieron 
¡resultado alguno, pues los miembros de 
lia Asamblea, en signo de nueva protesta 
depositaron sus votos en blanco dentro 
de la urna, por lo que el Consejo muni-
cipal no volverá a entrar en funciones 
no obstante los buenos deseos del pre-
fecto del departamento. 
* * * 
En 1924 Poincaré quiso hacer unas 
elecciones ecentro-izqulerda». Le pesaba 
mantenerse en el Poder con el apoyo 
casi exclusivo del Bloque Nacional, que 
lenta una fuerte proporción de dere-
chas. La explicación de esto habr ía que 
buscarla probablemente en el terreno 
religioso. El actual jefe del Gobierno 
francés es absolutamente laico — según 
Thibaudet es químicamente puro de to-
da idea religiosa—y le molestaba mar-
char en compañía de tanto católico mi-
litante como formaba el Gobierno del 
liloque Nacional. 
Así dejó el ministerio del Interior en 
manos de los radicales, que supieron 
hacer las elecciones. A pesar de no te-
ner mayor ía de votos el cartel de iz-
quierdas Wgró mayor ía de diputados. 
Contribuyó a ello la falta completa de 
orieñtaciones en que el jefe del Gobier-
no dejó al Cuerpo' electoral. El resul-
tado fué la derrota y las consecuencias 
cai i trágicas que para Francia trajo ci 
consulado de Herriot. 
Ahora, a juzgar fo r sus dlscursós de 
Burdeos y Carsassona, Poincaré inten-
ta una maniobra parecida, pero esta vez 
de una manera más franca y declara-
da. Además le favorecen las circuns-
tancias. Su obra no se ha hecho bai-
el signo de un partido, sino de la Unión 
Nacional, y puesto que en ella han co-
laborado los radicales, parece natural 
que a ellos se extienda el apoyo y se 
dir i ja la invitación del Gobierno. 
En segundo lugar, el radicalismo es-
tá dividido. La bandera unionista le-
vantada por Franhl ín Boulllon cuenta 
en el partido con más adeptos de los 
que podía esperarse. Sin que se le acu-
se de fomentar la rebeldía, puede Poin-
caré llamar a los radicales defensores 
de la coalición, frente a Ws que prefie-
ren el contacto con los socialistas. 
El presidente del Consejo ha dividi-
do los partidos franceses en cuatro ca-
tegorías, según el apoyo o la oposi-
ción que han hecho al Gobierno de 
Unión Nacional. Los que le han apo-
yado siempre, los que le han prestado 
su ayuda en determinadas circunstan-
cias solamente, los que le han comba-
lido con lealtad • los comunistas. 
En el primer grupo incluye a la de-
recha el centro y los radicales unionis-
tas o que han votado siempre con el 
ministerio; el segundo grupo son los 
radicales que siguen a su jefe, T)ala-
dier, y que pocas veces y únicamente 
en los primeros días del Gobierno Poin-
caré le han apoyado; el tercer grupo 
son los socialistas. 
Con bastante claridad el presidente 
ha dicho en Burdeos y ahora en Car-
cassona que debe votarse a los prime-
ros y con determinadas garant ías a los 
segundos. Su razonamiento ha sido que 
una res tauración financiera es obra de 
bastantes años. Si se quiere que la 
Unión Nacional termine su tarea es pre-
ciso darle la estabilidad necesaria por 
medio de una mayor ía segura. Viene a 
pedir la tregua de cinco años que de-
fiende el radical rebelde Franhl ín Boul-
llon. 
Poincaré ha escogido el mediodía de 
Francia, la tierra radical por excelen-
cia, para decir estas cosas, sin duda, 
con objeto de favorecer a los miembros 
de este partido que desean la continua-
ción del Gobierno presente. Pero esta 
complacencia hacia las izquierdas tiene 
que alarmar a los católicos de Fran-
cia que contemplan cómo al amparo de 
los apremios financieros se mina len-
tamente lo poco que queda en dicho 
país de libertad de enseñanza y nadie 
piensa en la libertad religiosa que en 
ei vecino país está disminuida. 
Y por otra parte, los elementos nio* 
derados que creen en Ws radicales 
miembros de la Unión Nacional están 
expuestos a un desengaño. Si la suerte 
favorece al partido radical, aunque íot 
elegidos sean en su mayor í a partlfa 
ríos de la concordia, no tardarla mu. 
cho tiempo en reconstituirse el cartel 
de Izquierdas. 
por eso es seguro que este discurso 
considerado como el complemento del d'e 
Burdeos, no ag rada rá a los catól ica y 
disgustará a los radicales, que pensó, 
ban en que Poincaré se echarla en sui 
brazos y romperla con la derecha de 
la Unión Nacional. Pero con todo, si se 
compara esta campaña electoral con la 
de 19S4 puede creerse que la situación 
es algo más satisfactoria. 
R. L. 
Siete millones de parados 
en Norteamérica 
PARIS, 3.—El Chicago Tribune dice 
que en los Estados Unidos hay más de 
siete millones de obreros sin trabajo. 
L A REDUCCION D E IMPUESTOS 
WASHINGTON, 3.—El secretario de 
Estado del departamento correspondien-
te ha informado ante la Comisión de 
Hacienda del Senado en el sentido de 
que no existe razón alguna que acon-
seje la modificación, durante el año ac-
tual, de la forma de negocios estable-
cida hace dos años. 
Agregó que la reducción de 290 millo-
nes de dólares, votada por el Senado, 
deberá ser reducida a 201 millones o, 
acaso, a 182, suma inferior a la que 
fué propuesta en otoño último, y que 
es necesaria a consecuencia del aumen-
to de los gastos del Estado y por la 
disminución experimentada en los in-
gresos. 
Nieva en A s i a Menor 
Inundaciones en el Norte de Italia 
ANGORA, 3.—A consecuencia de las 
grandes nevadas que han caído estos 
últ imos días ha quedado cortada en 
diversos puntos la carretera de Trebi-
zonda a Erzerum y las cosechas han 
sufrido en dicha región daños impor-
tantes. 
E N A U S T R I A 
SALZBURGO, 3.—Un alud ha sorpren-
dido a cuatro alpinistas que realiza-
ban una excursión. Uno de ellos ha 
perecido. 
INUNDACIONES E N I T A L I A 
ROMA, 3.—Las tormentas han produ-
cido inundaciones en la región de Ve-
necia y han dejado sin abrigo a más 
de 800 familias. 
Otro choque con Sandino 
MANAGUA, 3.—En un encuentro sos-
tenido por una patrulla norteamericam 
con un destacamento de partidarios del 
general Sandino, éstos tuvieron cinco fl 
muertos y además les fueron hechos va-
rios prisioneros por las fuerzas de los 
Estados Unidos. 
Incidente entre Albania 
y Yugoeslavia 
o 
Yugoeslavia ha pedido expli-
caciones por un cierre in-
fundado de la frontera 
BELGRADO, 3.—El Gobierno yugoesla-
vo ha hecho una gestión cerca del Ga-
binete de Tirana, solicitando que sea 
derogada inmediatamente la disposición '; 
mediante la cual ha sido ordenado el 
cierre de la frontera Norte de Alba-
nia, pues—según dice el Gobierno d« 
Belgrado—la razón aducida para adop-
tar tal determinación, y que es i a exis-
tencia de una epidemia de tifus, no es 
suficiente, ya que n i n g ú n caso de d^ 
cha enfermedad se ha registrado en las 
regiones fronterizas. 
U N A NOTA YUGOESLAVA 
BELGRADO. 3.—La Agencia oficiosa 
Avala publica una nota en la que con-
firma la noticia, según la cual, el en-
cargado de negocios yugoeslavos en 
Tirana ha pedido explicaciones al Go-
bierno albanés por la medida tomada 
por éste de ©errar la frontera. 
E L GUARDIA.—¿Se puede saber qué ha-
ces ahí? 
E L LADRON (afrontando la situación).—¡Iba 
a ahorcarme! 
{London Opinión, Londres.) 
LA PASAJERA ¿Hace usted el favor de indicarme el camino más corto para ir al 
salón? 
E L MARINERO (ocupado en lo suyo).—Pase usted por ahí, señora. 
{The Passing Show, Londres.) 
Ti 
-Déme usted media langosta viva. 
{Pélc Méle, París . ) 
E L MARIDO.—¿Se puede saber dónde encontraré u» 
tenedor y un cuchillo? 
L A MUJER (indignada).—¡Tienes unas preguntas ton-
tas, Harold! ¿Dónde vas a encontrarlos sino en el aparador? 
E L MARIDO.—Pero ¿dónde está el aparador? 
L A MUJER.—;En el jardín! 
{The Passing Show, Londres.)! 
E L DEBA VE Miércoles 4 de a o m at-
CUENCA P M a FERROCARRIL ALBARRACIN ALCAZAR 
Robo frustrado en el Ayuntamiento de Higuera de la Serena (Badajoz). 
Arden dos casas en Avila. Gestiones de Bilbao por el puerto de San-
turce. Dos muertos y cuatro heridos por accidente del trabajo en Barcelona. 
E L EBRO EXPERIMENTA UNA CRECIDA DE CUATRO METROSi 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Dos casas incendiadas 
AVILA, 3.—En ©1 pueblo de Piñotillos 
Viaje de estudios 
GERONA, 3.—Se encuentra en esta ciu-
nn incendio destruyó ^ casae propiedad w T ^ ^ i T ^ é * ^ * ! ^ S Í 
de loe vecinos l-raneiecu Sánchez y Gon- Vnn WnK^lHf 
zalo Jiménez. Se quemaron todoe los mue-
blee y eneeres. La eeposa de Francisco 
resultó con quemaduras. Las pérdidas ee 
calculan en 20.000 pesetas. 
Robo frustrado 
BADAJOZ, 3.—En el Ayuntamiento de 
Higuera de la Serena penetraron unos la-
dronee con al propósito de robar loe fon-
dos del Municipio, pero no lo consiguie 
Von Bahrfeldt, general de la reserva y 
catedrático de la Universidad de Halle y 
autor de varias obras de Numismática. 
Accidente en un río 
JEREZ, 3.—La duquesa de Algeciraa y 
las señoritas Angelita Mérito, Genoveva 
Hoyos, Mercedes Saavedra, Pilar Goytia, 
Luisa Hidalgo y María Martel embarca-
ron hoy en una lancha en unión del mar-
seo por el río Guadalete. Durante la ex-
cursión el señor San Alberto cayó al agua 
y quedó asido a unas ramas de álamos, 
manteniéndose en esta situación durante 
media hora. Mientras tanto el marqués 
del Mérito y su hermano Ricardo boga-
ron hacia la orilla, y tan pronto hubie-
ron ganado ésta, se arrojaron al agua pro-
vistos de largas cuerdas, con las que con-
siguieron atar el cuerpo de aquél, sal-
vándole de una muerte cferta cuando ya 
estaba extenuado. 
ron por no haber podido forzar la caja. ¡ <lu®6 ^ Mérito, su hermano Ricardo y 
Fueron detenidos como presuntos culpad î 011 0̂6̂  ^an Alberto, para dar una pa-
bles Antonio Vázquez Ramos y Cecilio 
Mantilla Sastre, vendedores de romancee. 
—El domingo de Resurrección se cele-
brará la fiesta del rejón, actuando Joao 
Nuncio, Ruis da Cámara y Cañero. Se 
lidiará ganado del duque de Palmelha. 
Las peregrinaciones a Lourdes 
BARCELONA, 3.—El Prelado de esta 
diócesis, doctor Miralles. ha publicado 
una circu!.ir hablando de las peregrina-
ciones barcelonesas a Lourdes. Como es 
sabido, estas constituyen las más nujnero-
t>a« e importantes de las peregrinaciones 
extranjeras a Lourdes. Ya el año pasa-
do tomaron parte juntamente con la ca-
talana, la peregrinación valenciana, - y en 
éste se espera que supere a la pasada. 
Dos muertos y cuatro heridos en 
un hundimiento 
BARCELONA, 3.—Esta mañana, a las 
diez y media, ha ocurrido una sensible 
desgracia en las obras del palacio de 
, Comunicaciones que en la plaza de Es-
paña se construye para la Exposición 
Internacional de Montjuich, una más d« 
la larga serie de accidentee sucedidos du-
rante el transcurso de eetas obras. A di-
cha hora se desprendió un taWón del an-
damio en que trabajaban loe obreros En-
rique Fabregat, de veintisiete años, Juan 
Oliva, de veinticuatro, y José Serra. de 
cincuenta, que cayeron sobre otros llama-
dos Antonio Mondéjar. de trece, su her-
mano Francisco, de veinte, y Antonio 
Amigo, de diez y seis, revueltos con los 
materiales. A loe gritos de loe heridos 
actidieron otroe compañeros de trabajo, 
que recogieron cadáver a Antonio Mon-
déjar, y heridos a los demás. Conducidos 
rápidamente en ctaxis» a la Clínica del 
doctor Roig, falleció allí Enrique Fabregat. 
Las demás víctimae sufren leeiones de 
pronóstico reservado, y quedaron hospita-
lizados en dicha Clínica. El gobernador 
civil, al recibir esta mañana a los pe-
riodistas, expresó su sentimiento por la 
catástrofe. 
—Una Comisión de elementos católicos 
visitó ayer al gobernador para protestar 
contra unos grabados que publica el «e-
manario «La Opinión», ofensivos para los 
«entimientoe católicos. E l gobernador pro-
metió imponer una sanción. 
—Ha sido multado con 100 peeetae Jo-
sé Sarobe, de San Justo de Cap Cente-
llea, que cortó la formación de una ba-
tería de artillería a su paso por la Ram-
bla de Santa Mónica, con un autocamión, 
y con 250 pesetas el periódico de Man-
resa «Plá de Batgés». 
Gestiones por el puerto de Santurce 
BILBAO, 3.—Bl presidente de la Dipu-
tación ha celebrado una conferencia hoy 
con el director de la Junta de Obras del 
puerto, a quien le habló de las geetionee 
hechas en unión de la Comisión, que se 
Iraslnd-í a la Corte para conseguir que 
la elección de puerto nacional pesquero 
recaiga en el de Santurce. 
AJ hablar el señor Bilbao con los pe-
riodistas, les dió cuenta de esto, y de la 
visita hecha al ministro de Fomento a 
quien le manifeetó que Vizcaya está bien 
dispuesta para realizar la repoblación fo-
restal, siempre que el Estado conceda el 
50 por 100 de loe gastoe hechos en la re-
gión para esto. Parece ser que el conde 
de Guadalhorce acogió con mucho interés 
la proposición y los deseos de Vizcaya, 
y pidió se le envié un escrito sobre el 
asunto, para estudiarlo. 
—La Junta provincial de Protección a 
la Infancia ha hecho un llamamiento a 
las familiae campeeinaa para que acojan 
a loe niños deevalidoe, siempre que aque-
llas ofrezcan las debidas condiciones mo-
rales y sanitarias precisas, para que loe 
niñoe vivan en otro ambiente que el de la 
ciudad. El presidente de la entidad, que 
Se inaugura «una Exposición 
SEVILLA, 3.—Ayer tarde se inauguró la 
Exposición de cuadros del pintor Santia-
go Martínez. A la inauguración asistie-
ron los infantes don Carlos y doña Luisa 
y las autoridades. 
—En Villadtas cuestionaron el guarda 
•nocturno Joeé Jiménez y Manuel Valdée. 
Terminada la cuestión se marcharon a 
sus cafas, pero poco deepuée el guarda 
hizo doe disparos de revólver sobre Val-
dée, » quien uir.o gravemente. Fué dete-
nido el agresor. 
Un loco mata a una anciana 
VIGO, 3.—En una parroquia del Ayun-
tamiento oe Cotovad (Pontevedra), Be-
nigno Bugallo, en un ataque de locura, 
mató con un azadón a una anciana. El 
agresor fué detenido en un monte adonde 
había escapado, por unos convecinos, no 
sin hacer gran resistencia, y fué llevado 
a Pontevedra fuertemente amarrado, por 
sufrir un ataque de locura. 
—^Procedente de Valparaíso cegó el vtu 
por «Oropeea», que dejó en Vigo 78 pa-
sajeros. A bordo de; buque regresaba de 
La conducta de ambos ilustres aristó-iLa Habana una mujer llamada Argenti-
cratas está siendo objeto de generales elo-lna ííonzález. con sus doe hijos en lasti-
gios. moeo estado. Fntre el pasaje de primera 
y segunda clase se hizo una suscripción 
El señor Ponte en Lérida para dicha familia, reuniéndose 1.008 pe-
i se'ae. El mando quedó en La Habana 
LERIDA, 3.—En las primeras horas de y la mujer ee de un pueblo de la provin-
anoche llegó en cauto» a esta capital el; cia de l^eón. 
ministro de Gracia y Justicia, acompaña-1 —Ei vapor inglés cArlanza» ha traído 
do de su secretario, señor López Pérez, de Inglaterra para el Banco de España, 
y una caravana de automóviles que le se- 40 cajas de billetes y 41 de papel de la 
guía desde Solsona, en la que figuraban el | Deuda pública para el Estado español. 
capitán general, el presidente de la Au-
diencia territorial, el gobernador civil de 
la provincia "y el fiscal de la Audiencia 
provincial. El alcalde de Lérida salió a 
recibir al señor Ponte al término mu-
nicipal, y en la Rambla de Fernando 
aguardaban el Prelado diocesano, jueces, 
magistrados de la propiedad. Colegios de 
jueces y procuradores. Tribunal para ni-
ños, comisiones militares, Prensa y otras 
entidades. E l ministro se detuvo en casa 
de don José Julián Mangrane, donde se 
verificaron las * presentaciones y se cele-
bró después un banquete, al que han asis-
tido las autoridades. El señor Ponte se 
retiró después a deecansar en la misma 
mansión. Hoy por la mañana visitó la 
Audiencia, el Juzgado y el edificio donde 
estuvo la antigua Audiencia, y luego mar-
chará a Borjas Blancas con objeto de visi-
tar aquel Juzgado. 
Desde allí salió para Zaragoza y el miér-
coles estará en Madrid. 
Entrega de un bastón de mando 
PALMA DE MALLORCA. 3.— Ayer le 
fué entregado un magnífico bastón de 
mando al gobernador civil, don Pedro Llo-
sas, que le regalan los alcaldes y conce-
jales de la isla. E l acto se celebró en el 
con un p'-so total de 14 toneladas 
Gran crecida del Ebro 
ZARAGOZA, 3.—Comunican de la esta-
ción de aforos de Castejón que el Ebro 
ha alcanzado una altura en dicho sitio 
de 13 metros. Por consiguiente en Zara-
goza, cuando llegue la crecida, alcanzará 
una altura próximamente de 3,60 sobre 
el nivel ordinario. Se han dado loe avi-
sos oportunos a los pueblos ribereños. 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 3.—Se reunió la Junta de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis, tomando los siguientes acuerdos: 
Que el día 17 ee celebre en el Museo la 
inauguración de la Exposición de obras 
de Goya y objetos que recuerden aquella 
época. La Exposición estará abierta hasta 
el día 31 de mayo. El mismo día de la 
inauguración se verificará la adjudicación 
de los premios en el concurso abierto para 
elegir proyecto de acuñación de la medalla 
conmemorativa del centenario de Goya. E l 
día 20 costeará la Academia una misa de 
réquiem sencilla en San Miguel en su-
fragio del insigne pintor, y concurrirá en 
corporación a los solemnes funerales que 
se celebrarán en el Pilar. 
—El Ayuntamiento, en su sesión de esta 
Gobierno civil, y ofreció el homenaje el I tarde, acordó asistir corporativamente al 
alcalde de Palma, don Juan Aguiló. El ] funera] que fie ceiebrará por Goya en ed 
La Semana SantaH abastecimiento de 




SOLEMNE VIA CRUCIS 
EN TOLEDO 
Se autoriza la ampliación de obras 
del Canal de Isabel íl 
Este, para realizarlas, podrá emitir 
un empréstito hasta de 60 millones En Granada fué puesto en liber-tad un preso, que luego se 
incorporó a la procesión La Gaceta áe ayer publica ^ anun 
ciada real orden de la Presidencia, por 
El rector, los decanos y los estu-!la que queda autorizado el Canal de Isa-
" diantes de Sevilla desfilaron |bel I I para realizar todas las obras de 
ampliación de embalses, loe del canal al-
ie según proyecto aprobado, depósito ter-
minal, enlace de depósitos en Madrid, 
mejora de la red actuaa de disiribu-
ción, ampliación de red exteneible a la 
GRANADA, 3.—Esta noche salió de la | zona de expansión futura, y las obras 
ayer con su Cofradía 
Se liberta a un preso en Granada 
iglesia de San Justo la solemne proce-
sión del Via-Crucis, en la que figuraban 
¿untuosos pasos, entre éstos las imáge-
nes del Nazareno y la Dolorosa, que lu-
cían r iquís imas ropas. Seguían nume-
rosísimos penitentes. 
Presidió la procesión, en representa-
ción del Rey, el gobernador mili tar, ge-
neral Ruiz Tr i l lo . Al pasar la procesión 
ante la Cárcel, a petición del hermano 
mayor de la Cofradía, el gobernador 
puso en libertad a un preso gubernativo. 
Salió éste de la pr is ión en el acto, y 
necesarias de saneamiento. 
En la parte dispos-iiiva dice que el 
alto interés con que debe atenderse el 
abastecimiento de Madrid, obliga a es-
tudiar y resolver cuantos extremos se 
relacionan con tan importante pro-
blema. 
Añade que la notable previsión de los 
fundadores del Canal de Isabel I I dan 
las normas y los medios de lograr el 
fin deseado de modo rápido y seguro. 
Dice a continuación i 
«Existiendo al propio tiempo el abas-
tomando una vela formó en la procesión 11ecimient0 hecho por la Hidráulica San-
y continuó en las filas hasta terminar, ^¡ jana recogiendo las aguas de la cuen-
ésta. ca del Manzanares, de formación ger>-
En diversos lugares del trayecto se Ilógica simUar y calidades por tanto se-
habían levantado hasta catorce altares, j mejantes, aun cuando su preparación 
adornados con exquisito gusto y ñ - ¡y organización no tengan los perfec-
queza. 
En Málaga 
MALAGA, 3.—Continúa el desfile de las 
cionamientos de aquélla, pero que per-
mitirá, sin duda, con la unión de or-
ganismo, de dirección y el acoplamien-
to de empleos, alcanzar el rendimiento 
Cofradías con gran brillantez. De la más eficaz y el medio m á s seguro de 
parroquia de Santo Domingo salió la terminar antiguas diferencias de carác-
rle Jesús del Rescate; de la iglesia dejter administrativo, parecía lógico rea-
El canónigo de Túy don Domingo Bueno, que ha tomado parte 
tan activa en la fundación de los Mataderos de Porrino 
Don Domingo Bueno, o la actividad, o la iniciativa, o la tenacidad, 
o todas esas cosas juntas. Don Domingo Bueno, ágil, nervioso, inteli-
gente, amante apasionado de su tierra, es fértil en ideas y no vacila 
en concentrar sus energías con la mayor suma de acierto. En el asunto 
de Porrino ha puesto todo el esfuerzo de que es capaz, y con esto de-
cimos mucho. Ahora presencia la obra en marcha, inaugurada con toda 
solemnidad y bajo los mejores auspicios. 
San Juan, Jesús atado a la Columna, 
el Cristo de la Exaltación y Nuestra Se-
ñora del Mayor Dolor, y de la iglesia 
de San Lázaro, el paso del Calvario. 
Todas las calles del t ránsi to se halla-
ban atestadas de público, entre el que 
se notaba la presencia de numerosos 
extranjeros. 
Las Cofradías de Sevilla 
eeñor Llo«a« dijo que ello era una deuda 
máa que contraía con Mallorca, y prome-
tió laborar con ahinco por la bella isla. 
Asistieron la mayor parte de los alcal-
des de la isla, y después ee cursaron te-
legramas de adhesión al jefe del Gobier-
no y ministro de la Gobernación. 
—El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
nombrado hijo ilustre de Palma al- pin-
tor Fausto Morell, recientemente falle-
cido. 
Los infantes de Orleáns 
templo del Pilar. También acordó adherir 
se a la solicitud de la concesión de la 
cruz de Beneficencia a favor de la infan-
ta doña Isabel. 
Conferencia de Royo Villanova 
ZARAGOZA, 3.—En el Centro de la 
Unión General de Trabajadores dió una 
conferencia el rector de la Universidad, 
Sobre la evolución dejNOTAS POLITICAS 
Pérez Solís 
lizar la expropiación, debidamente jus-
¡ipreciada, de estas obras e instalacio-
nes y someter el conjunto a un plan 
único de apropiadas aplicaciones y ra-
zonada distribución.» 
•No aceptada por la Hidráulica San-
tillana la oferta hecha .por el Estado en 
concepto equitativo de expropiación, de 
acuerdo con el justiprecio minuciosa-
mente calculado, no puede lograrse ese 
SEVILLA 3.-Esta noche han hechol^nlace de conjunto pretendido; si bien 
estación en la Catedral cinco Cofradías, no es lógico tampoco que se tengan 
La del Cristo de la Buena Muerte y la ^n cuenta los perjuicios que dicha So-
Virgen de las Angustias, conocida porMedad alega por estar tenidos en con-
la de los Estudiantes, que iba acompa-1 sideración en tí precio ofrecido, no solo 
nada del rector, decanos de las Faculta- el valor iníTÍnseco, sino el industrial, 
des, Comisiones de catedráticos y nu- en relación con sus utilidades y la 
merosos escolares; las Cofradías de las na tu ra l afección, sin que haya ?ido pn-
parroquias de San Benito, la de Sanisible estimar esperanzas de halagüeñas 
Nicolás, la de San Antonio y la de Santal prosperidades n i pasar los limites do 
Catalina luna, razonable equidad, única exigen-
Presenciaron el paso de las Hermán- cia posible de respetar en toda expro-
dades los numerosos turistas extranjeros!piación que, fundada en eü interés pil-
que se encuentran en la ciudad. blico, sea preciso hacer de concesiones 
Unas declaraciones del P. Gafo 
Aunós a Barcelona 
E l ministro de Trabajo salió anoche 
para Barcelona, donde pasará el resto 
de la semana. Estará de regreso en Ma-
drid el próximo lunes. 
Petición de un ferrocarril 
Una numerosa Comisión visitó ayer al 
E l padre Gafo nos ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
—Me parece justificada, hasta cierto 
don Ricardo Royo Villanova, que clausu-ipynto, la curiosidad ppr conocer el or i -
ró el curso de 24 conferencias desarrolla- gen y trayectoria de rflis relaciones con! ministro de Fomento, que interesaba la 
da« por distinguidas personalidades Oscar Pérez Solís hasta el momento en¡ terminación del ferrocarril que la Com-
CAVTTTPAT? TÍ A T? R A \ f PTÍ i Q TT.n L ^ ^ u i A ? ™lanova SSSÍ, 6 I que se aparta del comunismo, del que pañía de Madrid-Aragón tiene construí-
SANLUCAR DE BARRAMLDA, 3.—Han' toma cPueblo, Arte, Progreso». Definió el " . , r _ _ __4.__ «iH-mna^j , AI . .„ RI 
llegado, para pasar aquí una temporada, i «igmficado de cada una de estas palabras era jefe en E s p a ñ a en estos úl t imos , do hasta Alocen, concedido hasta Ci -
sus altezas reales los infa-ntes de Orleáns, y se extendió en consideraciones sobre el años . fuentes y presentado proyecto hasta Ca-
que se alojan en el Real Palacio. | influjo que las Bellas Artss ejercen en el — ¿ . . . ? minreal para enlazar con el ferrocarril 
, _ i _ . j . . pueblo. Fué muy aplaudido. —Conocí a Pé rez Solís en los prime-jen construcción de Caminreal a Zara-
La linea aerea rans-Madnd | _ E n ei teatro Principal se celebró esta |ros días de diciembre de 1923. Unos me-1 goza. 
SAN SEBASTIAN, 3.—El alcalde ha mar-'noche un concierto sacro, organizado por|ses antes tuve noticia de que quer ía i r l L a Comisión estaba formada por jd 
chado a Bayona para asistir a la con-|,a Sinfónica de Zaragoza y el Orfeón Za-;a verine gj Coiegi0 Vergara, en donde! generai vives, gobernador civil de Gufc-
ferencia de Aviación relacionada con e\\vagozano que interpretaron el responso! regi{iíai por ei mismo conducto que I dal ajara, presidente de la Diputación. 
S d T m a ^ ^ ^ ^ ^ vino tan ^ a t a nueva 16 hÍCe saber| señor Alance, y señores Toledo, tamie-
i iSdd S f n ^ ^ ^ i * y ^ ^ r i í b r e 3 t a b a a 8,u P***^ P o r . ^ r i a ' A r a ú z y Herrá iz y a l ca ,d" í 6 1 , a s -
líos días se publicó en un libro mi ' Polé- trana, Sacedón, Cifuentes y Molina. 
mica" con el jefe del socialismo asturiano, 
Isidoro Azevedo, pasado también al co-
La archiduquesa Margarita 
establecimiento de una línea aérea París-
Madrid. 
—Siguen loe trabajos de organización de 
la Feria de Industrias del Mar. Se han 
recibido algunas inscripciones de casas 
alemanas. 
ñor Ponte. 
SANTANDER, 3.—Procedente de Barce-
lona llegó, a las tres de la tarde, la ar-
chiduquesa Margarita de Austria, hija del 
archiduque Leopoldo' Salvador y sobrina 
de la reina Cristina. 
La archiduquesa, que permaneció unos 
La crisis de trabajo 
en Toledo 
Los estudios del preparatorio 
es ed gobernador civil, ha ordenado pu-j^ías en el palacio de los condes de Güell 
bliquen los alcaldes una circular dirigién-1 en Barcelona, se dirige a Santillana, don 
UNA CARTA D E L PRIMADO A 
LAS C L A S E S PUDIENTES 
dose a los vecinos, para que mediante una 
pensión se encarguen de dichos niños. 
—Ha llegado de Santander el vapor 
«Scndeja», que estuvo en peligro de nau-
fragar en aquel puerto. 
E l programa del armamento naval 
BILBAO, 3.—La Prensa local recoge loe 
artículos aparecidos en la de Madrid re-
ferentes a la construcción de nuevas uni-
dades navales y se hace eco de la petición 
de los miemos de que se lleve a efecto en 
•un breve plazo. 
El ferrocarril Albarracín-Al cazar 
CUENCA, 3.—Bl domingo próximo se ce-
lebrará en esta capital una Asamblea de 
pueblos interesados en la construcción 
del ferrocarril de Albarracín-Alcázar de 
San Juan, pa*a«ndo por Teruel y Cuenca. 
Se han recibido importantes adhesiones. 
Peticiones de Ferrol 
FERROL. 3.—Con motivo de la visita 
del presidente a Porrino, el pueblo de 
Ferrol ha enviado por mediación del al-
calde, una exposición en la que expresa 
la ciudad los críticos momentos ane atra-
viesa por la forma especial en que se des-
arrollan en nuestro país los programas de 
las construcciones navales. Dice la expo-
sición que periódicamente cada tres o 
cuatro años, al botarse un buque, el tra-
bajo fecundo p«»8a por nna profunda amar-
gura al ver centenares de inteligentes obre 
TOS apremiados por la falta de trabajo y 
que emigran cuando es posible. En esta 
ocasión, el pueblo atemorizado y conmovido, 
pide y suplica en pleno anoceo de la Fac-
toría Naval «son 4 "W) hombros trabajan-
do en distintos talleres en completo des-
arrollo, ron un amplio pro^ama de mejo-
ras y ampliociones en Arsenal y ser-
vicios, con el ánimo conmovido por los 
éxitos alcanzados por el crucero «Prín-
cipe Alfonso» y con nn extenso programa 
de construcciones navales aprobado por el 
Gobierno y con créditos en loe pre*nipnes-
tos en loe que figuran tres grandes cru-
cero* y una serie de buaues menoree, que 
al botarse el crucero «Miguel de Cervan-
tes» y a pesar de este cúmulo de circuns-
tancias favorablee, de no ponerse en eje-
cución lae iniciativas del Onhiemo, ee ve-
rán las gradas del Arsenal vacías y una 
•P7. más. ante las amenazas de nn despido 
Brande de obreros que vendrá a disgregar 
^Jtfaeetranza que jnnta y entrenada cone-
'"Tye una importante rianeza. Termina 
de se dedicará a su predilecta afición de 
la pintura. E l doctor Segura costeará la comi 
Fué recibida por el conde de Casamena, 
don Ramiro Pérez Mateos, y loe señoree 
Escagedo y Salmón. Después de conversar 
con éstos breves momentos salió en auto-
móvil para Santillana. donde se le han 
preparado habitacionee en el clásico me-
són de Gil Blas. 
Probablemente el Jueves o Viernes San-
to ee trasladará a Comillas. La archidu-
quesa hace el viaje de riguroso incógnito; 
por esta razón no acudieron a la estación 
las autoridades. 
L a «Gaceta» publica hoy una real or 
Hlquella anunciada visita no pudolden de Instrucción pública P ^ V Q U * 
alearse noroue aquel verano lo dedi-|se depone que los alumnos ™ m c u l a -
dos en asignaturas de los suprimidos 
Preparatorios, al mismo tiempo que en 
las del primer año de la Facultad que 
JABON 
S l b d o nues t ro & 
w 
el «' escrito diciendo que España, por fuerza 
ê su destino, bajo la égida del Sobera-
ĵ 0 J guiada por el marqués de Bstella, 
a dado un paso de gigante, siendo ya nna 
Y J * '"«ión Su resurgir está ligado al 
Ü r ?á d? la Marina. Los ojoe del mun-
están fijog en nosotros, deseando que 
finJe-Ur81r' hace poner fuerza e in-
pL^Cla ^ manos ^ la noble y vieja 
S ^ i r d i ^ ^ a m a . 3 1 Pre6Ídente " 
J L L E V A É L N O M B R E ^ 
&IA ROSARIO É 
6, BARQUILLO. 5 
Todos loe días, exposición de los grandes 
modelos de vestidos. Especialidad en ves-
tidos de novia. 
realizarse porque aquel 
qué a visitar los principales centros in-
dustriales y obreristas de E s p a ñ a : Za-
ragoza, Barcelona, Valencia, Madrid... 
Ard ía l a guerra social y terrorista en 
Cata luña . De riguroso incógnito asist í a 
reuniones y Asambleas de los Sindicatos|chos suprimidos Prepáratenos. 
Unicos; habló P e s t a ñ a y otros líderes de 
varios sectores; conocí hasta los úl t imos 
intentan seguir, sean examinados en el 
mes de mayo de las asignaturas de di-
da a todos los niños que no Pue- Idetalleg ei funcionamiento de los Sindi- catolicismo ambiente, y, sin embargo, la 
dan ser atendidos por SUS padres. catos Libres. Iglesia no las condena, es que son com-
patibles con la Iglesia, aunque és ta no 
A las doe, de la tarde se celebró en 
la Basílica, y ante numerosa concurren-
cia de fieles, especialmente extranjeros, 
el ensayo general del famoso Miserere 
de Eelava, bajo la dirección del maestro rizar 
rpjo tuvieran como fundamento para 
otorgarse ese mismo interés penera.1; 
debiendo, en consecuencia y en aten-
ción a las necesidades de Madrid, auto-
ai Canal de Isabel I I para ter-
de capilla', don Eduardo Torree. La parte! minar todas sus obras y extender sus 
de tenor corrió a cargo del comandante,redes a todos los sectores de la pobla-
rle Infantería don José Baquero. ción.» , . , 
, Los recursos económicos actuales del 
Procesión de vía crucis en Toledo canal de Isabel I I permiten realizar 
TOLEDO, 3.—Por primera vez se cele- este programa, pues sus productos l i -
bró hoy la grandiosa manifestación Via quidos, no obstante e<l gran volumen de 
Crucis organizada por la Hermandad d^ ajaia que facilita gratuitamente al Ayun-
Sacerdotee de Jesús Nazareno, con la! tamiento de Madrid, pasan anualincn-
cooperaoión del Primado. Formaban en te de cinco millones de pesetas y esta-
ella solamente hombres agrupados en 14 rán lógicamente sujetos a la ley rápi-
esíaciones, al frente de cada una de las da de crecimiento que el aumento y 
cuales formaba una cruz-guión. En el ¡mejora de los servicios ha de producir, 
primer grupo iba la Adoradón Noctur-| pudiendo, por tanto, con gran holgura 
na, uno de cuyos miembros conducía a 
cuestas una gran cruz. En el segundo 
y tercer grupo formaban los dependien-
tes de comercio; en el cuarto y quinte, 
los comerciantes y la colonia burgale-
sa; en el sexto, los estudiantes y obre-
ros; en el séptimo, la Hermandad de 
sacerdotes con su imagen de Jesús Na-
atender a las cargas financiera? del em-
préstito que para realizar en breve pla-
zo este plan de mejoras necesite ne-
gociar. 
No obstante las razones que justifi-
can prescindir de la adquisición de la 
Hidráulica Santillana y conceder, en 
cambio, al Canal de Isabel I I las au-
zareno; en el octavo, los obreros de laj torizaciones necesarias para la rap da 
Fábrica de Armas; eu el noveno, losj ejecución de todas sus obras, será de 
empleados barberos y peluqueros; en¡ inf]uda5ie utilidad que los derechos que 
las 10, 11 y 12. los tipógrafos, periodis-1 60bre ia aplicación de las aguas re-
tas, libreros y similares; en el 13. car-1^13^35 del Manzanares al regadío po-
ninteros. albañiles y similares, y en el|fiee ia Hidrául ica Santillana puedan ser 
TOLEDO, 3.—El señor Cardenal Prima-
do publica una carta dirigida a sus dio-
cesanos, excitándoles a la caridad para 
remediar la honda crisis obrera. Dicejhend0-
que este problema le preocupó desde 
su entrada, pero ahora que conoce toda 
14. la Cofradía de la Vera-Cruz, asocia 
iones religiosas, oficinistas y particula-
res no profesionales. 
l a procesión salió de la ermita del 
Cristo de la Vega a las siete de la tarde. 
Poco después Ip hizo la tradicional pro-
cesión del Cristo de la Vega, a hombros 
de tipógrafos y periodistas, escoltados 
como en guardia de honor por seis re-
dactores de periódicos locales. A las sie-
te y media se Incorporó el señor Carde-
nal, ocupando la presidencia de la pro 
cesión, que inmediatamente se puso en 
—Estando en Barcelona ocurrieron los las enseñe 
sucesos de Bilbao y v i por la Prensa — 
que Pérez Solís había caído gravemente! — U n algo de luz m á s brillante n o t é j ^ r c h a " Asistieron 3.000 fieles. Junto a 
en aquellos ojos, como reflejo de otros ca(ja cruz-guión y cerca de las imáge-
,..? ihorizontes m á s vastos y lejanos. A s í | n e s los bomberos alumbraban con an-
Vuelto a Vergara a mis tareas de continuamos nuestras plát icas . Le volví U ^ f ^ g Las indicaciones de parada y 
r T Í i ^ r i a r ^ P l ^ a r ^ e informado del curso de la en-,a visitar, ya convaleciente, a principios 1 reanudacl6n de marcha se hac ía a to-
£ m í f o r T Í Prei^a l i £ S S l d S * y p S 3 « d . que parecía no ceder, me tras- del 24. Las cartas suplieron las visitas. que de cornetín. 
^ d ^ ' d a L S ^ S d o S l S t o M a e b a n N 1 * •> hosPital de Bilbao el 8 de d i - P01"^6 del hosPital de Büh&0 fué traa-i Fuera de la Puerta de la Visagra es-
T u n ^ ^ l m l n t e r m i u m r l e S S e m b r é . Pé rez Solís hab ía salido, afor- ladado a la cárcel de Barcelona. Y nojDeraban alA Dolorosa., acompañada de 
meriio v ŝ  bien ¿ t o s t r a b a j é p r o m e t í tunadamente de la ^ v e d a d . Fu i red-1sólo en las cartas, en ar t ículos sin flr- los 4 y 5 que habían bajado 
T ^ y J i * L e ? f l 0 l ^ inmediatamente. Se hallaba, muy ma, desde muy opuestas tribunas, d i a - L ^ ^ n ^ de^e ,a iglesia de la el más r isueño porvenir, no salvan la 
inquietud actual. 
La falta de trabajo en la Fábrica de 
Armas ha llevado con el paro la desola-
ción a numerosas familias y ha hecho 
varonil, recostado en su lecho y son- logábamos y nos combat íamos a vece8 Magdalena para unirse a la procesión, 
riente. con la sinceridad de amigos que buscan|En zocodover se detuvo y la Capilla 
Nos saludamos como antiguos cama-,1a Verdad. En el verano de 1925. a m l i ^ la Catedral cantó unas letrillas. Fren-
CINE DEL C A L L A O 
PROXIMA MENTE 
E L O R G U L L O 
DE 
A L B A C E T E 
Adaptación cinematográfica d© la ori-
ginal comedia de Paso y Abati, por 
JOSE MONTENEGRO (Tío Chupito). 
radas. Pronto la conversación recorr ió paso para Roma, lo visité nuevamente 
todos los espacios y desfloró casi todas en la cárcel de Barcelona. Nuestros es-
que se una a la incertidumbre para lajlas ldeag eg ^ eilfermedad hab ía pír i tus se a t r a í a n con fuerza irresistible. 
ü í t . 1 » ^ M S S ü S ^ i 1 ü > e c h o pensar mucho a m i amigo; sobre Yo notaba el progreso de aquel cerebro 
1 todo, "recordar". Su anciana madre, una culto y poderoso que bebía la luz en la 
vida ejemplar, sencillamente cristiana, obscuridad torturante de la cárcel ; l u -
Esa es la Vida... chaba bravamente con el hombre viejo; 
— ¿ . . . ? a t ravés de sus palabras y sus cartas 
— A propósito, me dijo P é r e z Solís, ¡sentía el restallar de sus sentimientos 
después de una pausa: he leído su "Po- en pugna. 
. lémica" y la es tán leyendo muchos de¡ Cuando, a mi regreso de Italia, des-
pensar totalmente el mal. lo a m i n o r a - j ^ g o g Egtá dando mucho que pen- ipués de estudiar el nuevo r é g i n - .aa-
rán notablemente, proporcionando n u e - y que decir, y una de las cosas que:cista y ver los restos palpitante.* de loa 
vos Ingresos que restablezcan la ñor- L J J ^ eg ¿ g ^ . ¿ cómo en todos estos me-1Sindicatos blancos y del partido popu-
malidad de la vida de la ciudad. Pero 8ea n0 je hail condenado ya los Obis-llar italiano, y, sobre todo, después de 
pos? I consultar detenidamente con venerandas 
— ¿ . . . ? autoridades, le di. porque la tenía, la 
— ; A h , es que ustedes los comunistas; segiuddad de muchos puntos de v i s t a 
y socialistas y d e m á s tienen un falso de muy discutidas ideas, noté que aquel 
concepto de los Obispos, del Papa, de corazón, tan fuertemente sentimental, se 
la Iglesia, del Catolicismo. Lo que nie- expansionaba y rejuvenecía m á s y m á s 
rante dos años de la Academia de In 
fantería. Autorizadamente—añade»—, po-
demos manifestar que su majestad el 
Rey (q. D. g.) y su Gobierno han es-
tudiado con cariño el problema y adop-
tado medidas que no ta rdarán en ha-
cerse públicas, y que si no logran com-
ía necesidad de hoy no espera. Hay mu-
chas familias habituadas a v iv i r del 
trabajo honrado que sienten hambre y 
vergüenza de implorar la caridad, al 
mismo tiempo. La caridad, pues, debe 
i r en su busca. 
Hace un llamamiento a los propieta-
rios para que realicen obras en sus ca-
sas con que ocupar a los obreros y coope-
ren a la obra benéfica, y a las institq-
ciones de caridad oficiales, como el hos-
pital y el asilo de la Diputación, o ya 
particulares, como el Comedor de Cari-
dad, y anuncia que él, por su parte, ha 
d'spuesto que en el palacio arzobispal 
te a la capillila del Cristo de la Sangre 
se paró de nuevo. Luego siguió por las 
calles de Comercio, Hombre de Palo. 
reo de Palacio, Ayuntamiento y Car-
ienal Cisneros, entrando en la Catedral, 
donde después de rezadas las úl t imas 
Estaciones, el Cardenal dió la bendición. 
En la Capilla Mayor quedó el Cristo 
de la Vega. Los nazarenos regresaron 
procesionalmente a la iglesia de San 
Marcos y la Dolorosa a la Magdalena. 
Podas las calles del t ránsi to estaban i 
abarrotadas de público. Ha sido de un 
;fecto maravilloso por su exaltada nota 
le ^ piedad y el espíritu tradicional de 
msteridad que caracteriza la Semana 
Santa toledana 
gan, lo que combaten muchas veces, no 
es el catolicismo, no es la Iglesia, sino 
una caricatura monstruosa, que yo se-
r ía el primero en negar y combatir; y, 
luego, de una en otra, llegan ya a negar 
y combatir la Verdad, lo que es Vida 
A la cárcel de Barcelona le envié la 
"Historia de Cristo", de Papini, y el 
"Nuevo Testamento". 
- ¿ . . . ? 
— Y así llegamos al momento actual, 
en que no hay m á s que lo que refleja 
heterodoxia m á s desenfrenada. Hay mu-
chos, muchísimos, que hablan, escriben 
pe hagan obras de adaptación de un y vociferan en nombre del Catolicismo 
de nuestra vida; entonces caen en la ¡la carta publicada. Entiendo que las con-
espacioso local para establecer en él 
comedores escolares para los niños po-
bres y para todos aquellos niños que no 
puedan ser atendidos debidamente por 
sus padres. 
También ha ordenado que se repartan, 
mientras duren las circunstancias actua-
les, raciones familiares en crudo para 
que puedan ser condimentadas en los 
hogares. / 1 
y de autoridades, cuyos fueros usurpan, 
ta l vez sin darse cuenta, y asi cuelgan 
a la Iglesia y a sus únicos y legí t imos 
representantes lo que no son m á s que 
ideas o intereses personales o de par-
tido, m á s o menos respetables. Hay que 
levantar el vuelo. Si esas ideas a que 
usted se refiere le parecen aceptables, 
desde su punto de vista, y "condena' 
versiones solamente las hace Dios por 
los caminos misteriosos de la gracia. De-
jémosla que obre en santa "libertad". 
Las cosas del espír i tu son o deben ser 
cosas inefables; no son para catalogarlas 
en cuadros estadíst icos. 
— Í . . . T 
—Oscar Pé rez Solís es un espír i tu se-
lecto, de gran cerebro, de mucha cultura, 
de inmensa experiencia social, que ha 
vivido, de una gran fuerza sentimental 
que se estremece ante las miserias de 
bles" desde el punto de vista de cierto la humanidad doliente. 
Se ha marchado Krone 
Esta madrugada se incendió 
uno de los tractores 
Al pasar por la calle de Ventura Ro-
dríguez uno de los camiones del circo 
Krone. que fué desmontado en la madru-
gada úl t ima, sufrió la rotura del eje 
trasero de las ruedas y estuvo detenido 
en dicho sitio hasta que se repararon 
las averías. El camión iba ocupado por 
osos blancos. 
A la misma hora, en el paseo de San 
Vicente, uno de los tractores del circo 
se incendió. Hubo necesidad de reque-
r i r el auxil io de los bomberos, que lo-
graron sofocar el siniestro a los pocos 
momentos. La caravana prosiguió su 
marcha a la estación del Norte. 
adquiridos para transferírselos a los re-
dantes de la acequia del Jarama, ee-
timando el valor del mismo en el 50 
por 100 de la parte del coste de la 
presa y sus accesorios construida en el 
Manzanares por aquella Sociedad que 
pueda ser afecta a la parte del embal-
se que se dedique a esos fines de re-
gulación, con independencia del abas-
tecimiento a Madrid, mas sin que esta 
adquisición deba hacerse sin que a su 
vez queden terminadas las reclamacio-
nes que la Hidráulica Santillana tiene 
planteadas contra el Canal de Isabel I I , 
pues de lo contrario esa regulación de 
riegos debería lograrse por otras cons-
trucciones independientes.» 
La parte dispositiva dice en síntesis 
lo siguiente: 
Queda autorizado el Canal a realizar 
con toda urgencia las obras posibles de 
ampliación de capacidad del actual Ca-
nal, así como las mejoras de mayor 
urgencia de la red ex¡stonte y de las 
instalaciones de elevación, que hasta 
tanto se termine el canal alto, han de 
permitir servir las partes altas de la 
población. 
Se autoriza al Canal a emitir emprés-
tito hasta sesenta millones de pesetas 
a medida que los gastos de las obras 
lo exijan. 
La Hidrául ica Santillana podrá seguir 
distribuyendo agua en Madrid en libre 
concurrencia con la distribución que ha-
ga el Canal de Isabel I I , sujetándose a 
las tributaciones legalmente estableci-
das. 
En el caso de que dicha Sociedad l i -
mite su distribución en Madrid a 1.000 
litros por segundo, deJand.o que las aguas 
restantes del embalse por ella construí-
do en el Manzanares, después de ser 
aplicadas a sus propios saltos, pasen 
a aumentar la dotación de la acequia 
del Jarama, el Estado, aplicando las 
normas dictadas por la ley vigente de 
auxilios a obras para riegos, reembol-
sará a la Hidrául ica Santillana la mi-
tad del coste, debidamente justipreciado, 
de la parte de esta obra que deba afec-
tarse a la regulación del río para su 
aprovechamiento en regad ío ; debiendo, 
al propio tiempo, la Hidráulica Santilla-
na, renunciar a todos sus derechos so-
bre el salto del Lozoya, así como a las 
reclamacines que en orden a sus dere-
chos administrativos entiende tener con-
tra la extensión de la distribución por 
el Canal de Isabel IT a todas las zonas 
y sectores de la población de Madrid. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
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A N T E E L S E X T O P A R T I D O D E " F O O T B A L L " E S P A Ñ A - I T A L I A 
Ya han sido seleccionados los dos equipos. E l partido Athletic, de Madrid-Selección argentina. Juga-
dores franceses de rugby contra España. Manuel González nuevo campeón nacional de peso extraligero. 
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: S O L U C I O N B E N E -
D I C T O . En todas farmacias. 
FOOTBALL 
E l equipo español contra I tal ia 
SAX SEBASTIAN, 3.—El seleccionador 
de la Federación Española de Footbaii 
don José A. Serrando, se encuentra en 
esta capital. Ha hecho algunas declara-
ciones sobre el eqxiipo probable de Es-
p a ñ a que se opondrá contra Italia el 
22 del presente mes en Gijón. 
Se formará como sigue: 
Guardameta.—•ZAMORA (del R. C. D. 
Español, de Barcelona). 
Defensa derecha.—*QUESADA (Real 
Madrid F. C ) . 
Defensa izquierda.—*PORTAS ;R. C. D. 
Español) . 
Medio derecha.—*PRATS (Real Ma-
drid F- £.)-
Medio centro.—{-GAMBORENA (Real 
Unión, de Irún) . 
Medio izquierda.—*J. M. PEÑA (Real 
Madrid F. C ) . 
Extremo derecha.—*PIERA (F. C. Bar-
celona). 
Interior derecha.—+GOIBURU (C. A. 
Osasuna, de Pamplona). 
Delantero centro.—j-ERRAZQUIN (Real 
Unión, de I rún) . 
Interior izquierda.—*SAMITIER {F. C. 
Barcelona). 
Extremo izquierda. — +KIRIK1 (Real 
Sociedad, de San Sebastián). 
( t indica un antiguo jugador interna-
cional amateur; * quiere decir interna-
cional profesional). 
* * * 
El partido contra I tal ia es delicadí-
simo. Desde el primer aficionado hasta 
ed últ imo sabe que es preciso presentar 
ea mejor equipo posible para prevenirse 
de Tin contratiempo, que sería lamenta-
ble por disputarse en casa. 
Contando con un seleccionador que 
ofrece buenas garan t ías , no hemos de 
comentar la selección hecha, ante el te-
mor de entorpecer su labor; pues si 
bien es verdad que se ha lanzado la 
composición del equipo, teniendo en 
cuenta los dos partidos pendientes del 
campeonato—el úl t imo de la primera 
vuelta y el primero del cuarto de final-
por las más variadas circunstancias, le-
siones, condición, etc., podría ser sus-
tituido alguno o algunos de los nombra-
dos por el momenfo. 
* * » 
A propósito deJ equipo o equipos na-
cionales. El Día de Falencia ha abierto 
tina encuesta sobre el particular, que 
recuerda una que hicimos sobre el equi-
po ideal hace más de una media doce-
na de años. 
Don Luis Méndez, crítico deportivo 
del mencionado diario, nos escribió a 
principios del mes pasado lo siguiente: 
«El periódico de esta capital El Día 
de Palencia, del que soy redactor depor-
tivo, tiene el propósito de realizar una 
encuesta referente al fútbol, y por ello 
ruego a usted que nos dispense ei fa-
vor, que mucho le agradeceríamos, de 
contestar a las siguientes preguntas: 
i Debe España enviar a Amsterdam a 
BUS mejores valores futbolísticos, o so-
lamente un equipo amateur! 
En uno y otro caso, ¿qué selecciones 
formaría usted?» 
* » * 
Simplemente a t í tulo de curiosidad, 
indicamos nuestra contestación, a la se-
mana siguiente, que dice a s í : 
«España, aunque quisiera, no podrá 
enviar a Amsterdam a sus mejores va-
lores futbolísticos, debido a que la re-
glamentación de los Juegos Olímpicos 
no admite más que a los amaíeúrs . 
De esta declaración ya deducirá usted 
que el equipo ideal español tendría que 
contar entre sus filas a varios elemen-
tos profesionales. 
Respecto a las selecciones, los equi-
pos en el momento actual, conforme a 
mi modesto modo de ver, serían las 
siguientes: 
LO MEJOR.—Zamora, Quesada—Zal-
dúa , Samitier—Gamborena—Trino, Fie-
ra—Luis Regueiro—Errazquin—Carmelo-
K i r i k i . 
Suplentes: Eizaguime (Sevilla). Pasa-




rena—Trino. Lafuente—Luis Regueiro— 
Errazquin—Carmelo—Xirifcí. 
Suplentes: Jáuregul , Quincoces y Goi-
buru.» 
E l equipo italiano 
ROMA, 3.—Hace doce o catorce días, 
en vísperas del partido Ital ia-Hungría, 
se dijo que el equipo italiano seleccio-
nado sería poco m á s o menos el que 
joigaría contra húngaros y españoles. 
Después de la victoria, la squadra az-
zurra estaba virtualmente decidida. Hoy 
se confirma la impresión. 
Los miembros de la Federación Ita-
liana, caballeros Rangone, Graziani y 
ZaneWi, comendadores Mario Ferretti, 
Fontana y-Mauro, han decidido que ei 
equipo representativo de Italia contra 
España y Portugal se forme como si-
gue : 
Guardameta, De Pra ; defensas, Ro-
setta y Calligaris; medios, Pietroboni, 
Bernardiní y Ferraris; delanteros, Con-
t i , BaJoncieri, Libonatti, Rosetti y Le-
vratto. 
Preparativos para el partido E s p a ñ a 
I t a l i a 
GIJON, 3.—Con motivo del partido in-
ternacional entre Italia y España, se 
organizan los siguientes festejos: El 
día 20 se h a r á un gran recibimiento al 
equipo italiano, aJ que se obsequiará 
por el Ayuntamiento con un lunch. El 
día 21 se da rá un concierto en la calle 
de la Corrida por la banda de Gijón 
Se ha rán excursiones a los estableci-
mientos fabriles y al puerto del Musel 
£1 equipo nacional argentino en Madrid 
Ayer por la m a ñ a n a llegaron a Ma 
dr id los jugadores seleccionados para 
representar a la Argentina en ei con-
curso de footbaii de los próximos Jue-
gos Olímpicos de Amsterdam. en unión 
de varios miembros de la Federación y 
del Colegio de Arbitros de la mencionada 
república sudamericana. 
Loe seleccionados son los siguientes 
Guardametas: Octavio Díaz y Angel 
Bossio. 
Defensas: Ludovico Bidoglio, Fernan-
do Paternóster . Alberto HeUman y Luis 
Weissmuller. 
Medios: Segundo Módici, Adolfo Zu 
melzu, Rodolfo Orlandini, Juan Evaris^-
to, Saúl Calandra y Luis Monti. 
Delanteros: Alfredo Caricaberry, Pe 
dro Ochoa. Domingo Tarascone. Manuel 
Ferreira, Raimundo Orsi, Roberto Che-
rroo, Feliciano Perduca y Segundo Luna. 
Entrenador, don José Lago. Auxiliar, 
don Manuel Soló. 
Vienen acompañados por los delega-
dos de la Asociación Argentina don An-
gel Lesser, don Jesús Porto, don Enri-
que Uhart y don Santiago García. 
Se ha unido a la expedición el repre-
sentante del Colegio de Arbitros de la 
Argentina, don Lorenzo Martínez. 
» * « 
Antes del concurso de Amsterdam tie-
nen concertados cuatro partidos en el 
continente, además del que jugaron el 
domingo pasado en Lisboa, Estos parti-
dos serán los siguientes: 
Día 8 de abril.—Contra el Athletic 
Club, de Madrid. 
Día 15—Contra el Real Madrid F. C. 
Día 22.—Contra los diablos rojos, equi-
po representativo de Bélgica. 
Día 29 ó 1 de mayo.—Contra el Red 
Star Olympique, de Par í s . 
* » # 
El domingo próximo, con una pequeña 
variación ac tuará contra el Athletic esta 
probable formación: 
Díaz. Bidoglio—Paternóster. Médici— 
Zumelz-. -Orlandini, Caricaberry—Ochoa 
—Tarascone—Ferreira—Orsi. 
* * * 
Si el Real Madrid gana el domingo en 
Vitoria, icontra quién juga rá? 
Dos Clubs podrían aprovechar la oca-
s i ó n : el Real Unión, de Irún, y el 
F. C. Barcelona, pues uno de estos dos 
equipos es el que probablemente que-
dará eliminado el domingo en la Tercera 
División. 
También podría ser aprovechado para 
entrenar al equipo nacional español. 
Entrenamiento que debe ser m á s útil 
que el que se llevó hace a lgún tiempo 
aquí en Madrid, titulado como para co-
nocer los valores profesionales y ama-
íeúrs. 
E l equipo argentino contra el 
Athletic Club 
Para el partido de presentación del 
equipo Olímpico Argentino, que t endrá 
lugar en el Stádium el próximo domin-
go, día 8, el Athletic Club se ocupa de 
la formación de un potente equipo. Se 
ha solicitado la colaboración de Zamo-
ra, el partero insustituible en las lu-
chas internacionales, quien, desde lue-
go, / ha dado ya su conformidad. Asi-
mismo se espera que Goiburu pueda ali-
nearse, y esto unido a los refuerzos que 
el Racing Club galantemente ha ofreci-
do, d a r á como resultado la formación 
de un equipo de potencia extraordina-
ria que frente al equipo argentino nos 
proporcionará una interesante contien-
da deportiva. 
Acuerdos de |a Federación Centro 
En la reunión celebrada anoche por 
el Consejo directivo de la Federación 
Regional Centro se acordó designar 
campo para el encuentro de campeo-
nato Congosío-CarabancheJ, del próximo 
domingo. 
Se dió cuenta del comunicado de la 
Federación Nacional sobre la decisión 
definitiva adoptada respecto de los ju-
gadores asturianos Pena, Menéndez y 
Suárez, que quedan definitivamente ca-
lificados por el Athletic, pero imponién-
dole a éste y al Sporting unas sancio-
nes por ocultación de datos en los tras-
pasos-
£1 G. D. Logroño al grupo A 
En la sección de los delegados de los 
Clubs que pertenecen al grupo A, des-
pués de un prolongado cambio de im-
presiones, se acordó dar ingreso a d i -
cho grupo al Club Deportivo Logroño. 
Con esto, el grupo de honor de la Fe-
deración Guipuzcoana queda constituida 
por los siguientes Clubs: 
Real Unión, de Irún. f 
Real Sociedad, de San Sebastián. 
C. A. Osasuna, de Pamplona. 
Tolosa Footbaii Club. 
Club Deportivo Esperanza. 
Pasayako Lagún Ederrak. 
Unión Deportiva Eibarresa. 
Club Deportivo Logroño. 
E l equipo uruguayo llega el día 21 
VIGO, 2.—El cónsul del Uruguay ha 
recibido un cablegrama de Montevideo, 
que anuncia la llegada del equipo olím-
pico uruguayo de footbaii para el día 21. 
Con tal motivo, recuerda que la primera 
FIGURA DE L A SEMANA 
DEL "MATCH" ESPAÑA-ITALIA 
AUTONSO OLASO 
Jugador Internacional, defensa izquier-
da del Athletic Club, que termina hoy 
la suspensión impuesta por la Fede-
ración Nacional. 
CONTI 
Extremo derecha del. equipo Italiano, 
que Jugará contra España en Gijón. 
Se acordó elevar a la Nacional la sú-
plica del Athletic para que se le per 
mita alinear al jugador Luis Olaso en 
el p róx imo partido contra el equipo 
olímpico argentino. 
Se siguió examinando la si tuación de 
la tesorería y de la contabilidad, po-
niéndose de manifiesto que va por buen 
camino l a normalización del asunto. 
El anterior t i tular de la tesorería dió 
explicaciones satisfactorias respecto de 
varios extremos relacionados con la Ca-
ja federativa. 
Se acordó hacer otro abono a cuen-
ta, a Ja Real Federación de 5.000 pese-
tas y liquidar el resto del saldo a fa-
vor del Colegio Regional, todo ello i n 
mediatamente. 
Se adoptaron acuerdos conducentes a 
la más r áp ida terminación del arreglo 
de la contabilidad. 
Nueva excursión del Español 
BARCELONA, 3.—Se da ya como se-
gura una nueva excursión del Real Club 
Deportivo Español. Esta vez será hacia 
la Europa Central. 
Como fecha de la salida se señala la 
primera semana del próximo mes de 
mayo. Los españolistas juga rán prime-
ramente en Alemania. 
Tren especial a Vi tor ia 
El Real Madrid organiza definitiva 
mente un tren especial a Vitoria para 
el domingo próximo, en que j uga rá con 
tra el Club Deportivo Alavés un parti 
do completamente decisivo. 
Este tren saldrá de Madrid el sába 
do por la noche para regresar el l u 
nes en las primeras horas de la ma 
ñaña . Loe precios serán los siguientes: 
Segunda, 67 pesetas. 
Tercera, 40 pesetas. 
Si esta noche, a las diez, no se han 
cubierto las plazas, se devolverá el im-
porte a los ya inscritos. 
Arbitro del partido Real Unión-
Barcelona 
IRUN, 3.—Ha sido nombrado el señor 
Montero (Centro) para dir igir el parti 
do del domingo próximo entre el Rea 
Unión y el F. C. Barcelona. 
Arbitro de Zaragoza 
actuación de los uruguayos fué en el 
campo de Coya, antes de la Olimpíada 
le 1924, y se espera que el Celta cele-
bre algún match con los campeones olím-
picos. 
E l equipo peruano para los Juegos 
Olímpicos 
LIMA, 3,—Es probable que sea desig-
nado por la Federacáón Peruana de Fút-
bol para jugar en la Olimpíada de Ams-
terdam el equipo Clu Alanza, que ac-
tualmente se encuentra en La Habana. 
£1 equipo nacional peruano en Cuba 
LA HABANA, 3.—Ha llegado a esta ca-
pital el equipo de footbaii que represen-
tará al Perú en la Olimpíada de Amster-
dam. 
Antes de continuar el viaje con rumbo 
a Europa jugarán aqu í un match con 
el equipo nacional cubano. 
RUGBY 
E s p a ñ a contra Francia 
Hace varios días publicamos la selec-
ción española que jugará contra el se-
gundo equipo de Francia el domingo 
próximo en el parque de los Deportes 
de Burdeos-I>escure. 
El Comité francés de selección ha for-
mado ya el equipo que se opondrá con-
tra España. Será el siguiente: 
Defensa: Guiral (del S. U. Agenais): 
tres cuartos: Duché (S. A. U. Limoges). 
de Saint Germain («Stade Francais»), 
Bonnemalson ;U. S. Guillanaise) y Chaud 
(R. C. Toulonnais); medios ¡ de «melée». 
Brial (Arlequlns Perpignanais), de aper-
tura. Goyeneche (U. S. Cognacalse); de-
lanteros : primera línea, Palassie (Avl-
ron Bayonnais). Vignolles (Stade Tou-
lousain) y Debons (Stade Bofdelais); se-
gunda línea, Branet (T. O. E. C.) y 
Augé (Dax); tercera línea, Boreani (Tou-
lon), Chatelain (Pau) y Camo (U. S. 
Perpignanaise). 
* * * 
BURDEOS, 3.—El equipo español de 
«rugby» con sus representantes marcha-
rán a Pa r í s después del partido Espa-
ña-Francia para presenciar el partido 
internacional Francia-País de Gales. 
HOCKEY 
Equipo del Unívers i t a ry 
BARCELONA, 8.—El equipo que pre-
sentará el Universitary en el partido 
final del campeonato de España contra 
el Athletic Club de Madrid, será pro-
bablemente el siguiente: 




Nuevo campeón de E s p a ñ a 
BARCELONA, 3.—Esta noche se cele-
bró en el Salón Nuevo Mundo una v e 
lada de boxeo, en la que se disputaba 
el campeonato de España de peso ex-
traligero que actualmente lo detentaba 
Teodoro Murall y puesto en juego con 
el campeón de Cataluña Manuel Gon-
zález. 
i Ontiveros y González (plumas) hicie-
ron match nulo. 
Noixa venció a Corella por puntos 
(extraligeroe). 
Molina y Jim Terry (plumas) hicieran 
match nulo. 
Martínez Sart venció a Juve por des-
calificación. 
Marcos venció a López (plumas). 
González y Mural l en el tiempo que 
duró el combate lucharon bien. Murall 
llevó la iniciativa en los primeros rounds 
y en el quinto dió un golpe bajo a su 
contrincante, que éste lo señaló. El ár-
hitto proclamó campeón del peso extra-
ligero de España a González por desear 
liflcaclón de Murall . El fallo fué muy 
comentado. 
E l regreso de TJzcudnn 
SAN SEBASTIAN, 3 Don Justo Oyar-
zábal, el amigo ín t imo de Uzcudun, ha 
recibido un cablegrama de éste anun-
ciándole que embarcará en Nueva York 
el viernes día 6-
tica del Estado de Nueva York ha san-i 
clonado el match en proyecto, entre! 
Tunney y Heeney, para el campeonato 
del mundo de boxeo de pesos pesados/ 
Exhibición de Henney 
LONDRES, 3.—Se confirma la noticia 
de que el challenger al campeonato del 
mundo de boxeo de pesoe pesados, el 
boxeador Tom Heeney, tomará parte ©n 
la función benéfica de gala que se ce-
lebrará en Brighton el día 14 de mayo-
Roberti vence a Sandwina 
BOSTON, 3.—El púgil italiano de gran 
peso Robert Roberü ha vencido al ale-
m á n Ted Sandwina por knock out al 
tercer asalto. 
JUEGOS OLIMPICOS 
E l juramento olímpico 
AMSTERDAM, 3.—Es casi seguro que 
el juramento, olímpico, en nombre de to-
das las naciones representadas en ios 
Juegos, sea prestado por el célebre ju -
gador de footbaii holandés Denis el día 
de l a inauguración. 
AUTOMOVIUSMO 
Más detalles sobre la prueba de las 
M i l Millas 
BRESCIA, 3—Se conocen los resulta-
dos definitivos de la carrera automovi-
lista de las M i l Millas, sobre el recorri-
do Brescia-Roma y retorno. Después de 
Campari, en segundo y tercer lugar, lle-
garon Rosa y Strazza. 
En el transcurso de la carrera, y a 
consecuencia de un derrapazo, volcó un 
coche cerca de Montebelluna, conducido 
por el piloto Ugolini, que fallecía mo-
mentos después en el botiquín de ur-
gencia. 
E l Gran Premio de Francia 
PARIS, 3.—Para el Gran Premio del 
Automóvil Club de Francia, para coches 
de sport, que se disputará el 1 de ju l io 
en el circuito de Comminges, ha reunido 
ya las siguientes inscripciones: 
Grupo 2 (de 3 y 2 litros).—Drouet, so-
bre Bugatti. 
Grupo 3 (de 1.500 c. c.).—Dore, sobre 
Corre la Licorne. 
Grupo 4 (de 1.100 c. c).—Desvaux, Guy 
y Christian, sobre Lombard, y Simas, 
sobre DTrsan. 
MOTORISMO 
E l Moto Club a Toledo 
El Real Moto Club de España organi-
za para el día 15 del presente mes una 
interesante excursión a Toledo. Los ex-
cursionistas regresarán a Madrid el mis-
mo día. 
El punto de reunión será el Puente 
de la Princesa, a las ocho de la ma-
ñana . 
Las tarjetas para la comida podrán 
recogerse en la Secretaría de la socie-
dad organizadora y en las representa-
ciones de motocicletas. 
CICLISMO 
L a carrera del Velo Club Port i l lo 
La prueba organizada por el Velo 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
\ Á C I D O Ú R I C O | 
En los ataques más rebeldes, 
caando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
va» prodigiosas. 
A r t r i t i s m o » R e u m a 
CINES Y J E A T R 0 S 
GACETILLAS0 TEATRALES 
F O N T A L B A 
En vista del grandioso éxito obtenido 
con la última obra del glorioeo Benave^ 
te t:No aulero, no auieroi...., la eminente 
actriz Margarita Xirgu prorroga su tem-
porada hasta el 19 del comente. 
C A L D I T Í T O N 
Sábado de Gloria, presentación de la gran 
compañía d9 zarzuela española de Luis 
Calvo, bajo la dirección artíetica del maes-
tro Alonso, con «I* caleser»», por el emi-
nente Marcos Redondo. 
En ensayo tta parranda», de Fernández 
Ardavín y el maestro Alonso. 
CINEMA X0 (Noviciado) 
HOY, UI/TUVIO DIA 
C H R I S T U S 
L a película qne deben ver y recomen-
dar los padres, los sacerdotes y loa maes-
tros. 
(Copla nueva completísima.) 
O G o f a - M a l d e P l e d r a | N u e v o C i n e d e , a F l o r 
A r í e H o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminente* 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opintSn del 
üromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
Ultimas publicaciones 
Editadas en marzo de 1928: 
Estatuto Municipal (Edición oficial). — 
3.tt edición con las disposiciones comple-
mentarias hasta febrero de 1928: 7 pts. 
Contribución Industrial (Apéndice, con 
las disposiciones complementarias a las 
Bases y Tarifas hasta 15 de marzo de 
1928). Edición oficial, 1,50 pts. 
Auxiliares Mecanógraíos de Instrucción 
pública.—Programa, 0,50. 
Rodríguez de Cortázar. — Los mandatos 
internacionales en la política colonial. 
Con 3 mapas. 6 pts. 
Fernández de la Biva.—Cuestiones de De-
recho aóroo. 3 pts. 
Mayoral y Lobo.—Técnica epidemiológi-
ca y de Bacteriología. Con láminas, 15 pts. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Casa fundada en 1852 
Empresa propietaria de más de 2.000 
ediciones jurídicas y del CENTRO «EDI-
TORIAL REXTS». 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid. 
Uno de los mejores en todos sus deta-
lles. Alberto Aguilera, 2. Frente al Hos-
pital de la Princesa. Teléfono 35.378. Tran-
vías 3, 11, 14, 49 y letra A. cMetro», San 
Bernardo. 
Hoy miércoles, sección continua, de cua-
tro a doc© menos cuarto. 
Lo mejor del programa, por la noche, 
empieza a proyectarse a las diez y cuarto, 
aproximadamente. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 
C E R V A N T E S 
Grandioso éxito de «El señor Huracán», 
por Reginald Denny, y de «La mujer ado-
ra los brillantes», por Paulina Starke. 
La orquesta no actuará en ninguna sec-
ción y la de la noche terminará a las doce 
en punto. 
CINEMA ESPAÑA 
Hoy miércoles, tarde y noche, «Ben-
Hur», por Ramón Novarro. 
La orquesta no actuará en ninguna sec-
ción, y la de la noche terminará a las 
doce. 
CINE DE SAN MIGUEL 
Exito enorme de «Titanio», por George 
O'Brien. 
Cumpliendo órdenes de la autoridad, la 
sección de la noche terminará a las doce 
y la orquesta no actuará ni en la sección 
de la tarde ni en la de la noche. 
8. de 
ciudades: 
MEDINA D E L CAMPO, domingo 
abril. Fonda L a Castellana. 
VALLADOLID, lunes 9, Farmacia Bello-
gin, Rinconada, 32. 
FALENCIA, martes 10, Oran Hotel Cen-
tral Continental. 
LEON, miércoles U de abril. Hotel In-
glés. 
VALENCIA DE DON JUAN, jueves 12. 
Hotel Guerrilla. 
VILLAFRANCA DEL BIERZO, viernes 
13, Hotel Condesa. 
MONFORTE, sábado 14 de abril, Hotel 
Comercio. 
SARRIA, domingo 15, Hotel Roma. 
LTJOO, martes 17, Hotel Méndez Núñez. 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
le nuestro fabricación de coches para ni-
ños. CASA M E L I L L A , Barquillo, 6 dpldo. 
LAS MEJORES CON-
SERVAS DE PESCADO 
ZARAGOZA, 3.—Arribas se encargará Tunney y Henney por el campeonato 
de arbitrar el partido del domingo en-1 mundial 
tre el Iberia y la R-eal Sociedad. NUEVA YORK. 3.—La Comisión atflé-
H E R N I A D O S 
No olvidéis que hay un mundial 
VENDAJE BARRERE 
para viiestras hernias, que eficazmente os 
aliviarían del abandono que habéis tenido 
tanto tiempo con malos bragueros. FAJAS 
médicas para descensos de estómago, vien-
tre, riñón, etc. ' 
Infantas, 7, Madrid. 
'ort i l lo. sobne un recorrido de 501 J31 ̂ o i a \ i s t a técnico de esta Sucursal 
, . . , . j. i j , « • estará con los aparatos en las siguientes 
kilómetros, ha terminado con la siguien-
te olasiflcación-t * 
1, NORBERTO ABAD. 
2, TJbaldo Muñoz. 
3, José Cuenca. 
4, F. de Padilla; 5, F. M a r t í n ; 6, M . 
del Prado; 7, J. del Prado; 8, P. San-
tos; 9, F. Sánchez ; 10, M. Santos; 11, 
D. Rodríguez, y 12. D. Ruiz. 
NATACION 
La t r aves ía del Estrecho de Gibraltar 
TARIFA. 3.—La nadadora miss Gleize 
ha tenido que desistir nuevamente de 
realizar la travesía del Estrecho. Hoy 
estuvo nadando seis horas, sin demos-
trar gran cansancio, pero el fuerte oleaje 
obligó a que tuviera que ser recogida 
cuando le faltaban cuatro mil las para 
llegar a Ben Zut. Esta tarde regresó a 
Tarifa. Se propone intentar la t ravesía 
el próximo día 6. 
Nuevo "record" de durac ión 
MIAM1 (Florida), 3. — Mistress Lottie 
Schofmmel, de Nueva York, ha estable-
cido un nuevo record mundial de resis-
tencia en el agua, donde permaneció na-
dando a ratos y deécansando en plancha 
otros durante treinta y dos horas. 
El antiguo record databa de 1881. 
CONCURSO DE ESQUIES 
Las pruebas del Alpino 
Se han celebrado las dos pruebas del 
Club Alpino Español. A las dos de la 
tarde fueron los concursos de saltos pa-
ra neófitos (Copa A. Botella). Participa-
ron ocho saltadores, clasificándose seiáf 
que efectuaron tres saltos. Venció Víc 
tor Zozaya, 17 puntos, delante de Fe-
derico Cubillo, 15,5; Santiago Sangro, 
14.7; Amílcar Rubio, 14,5; Alberto Pe 
reda y Andrés Talavera. 
A las cuatro de la tarde se dió la ca 
rrera de señoritas (Copa P. Zozaya) 
Tomaron la salida 10 alpinistas. Venció 
Elenitá de Potestad, que invir t ió quince 
minutos en cubrir este recorrido: sa-
lida de las proximidades del t rampol ín 
del salto del C. A. E., subida a la pra-
dera de Siete Picos, descenso al primer 
Cogorro, regreso a la pradera de éstos 
y continuar por el camino bajo para 
ascender a media ladera y regresar al 
punto de partida. Luego se clasifica-
ron : 2, Margarita Bloch, 16 m . ; 3, Rosa 
Martí, 17 m. 30 s.; 4, María Teresa Le-
yun, 18 m . ; 5, Victoria Louis, 19 m . ; 6, 
Hortensia Aránzabe, 19 m. 30 s.; 7, Ma-
ría Rosi, 20 ra.; 8, seflora M. A . ; 9, 
Isabel Figueroa, y 10, señor i ta de Ame. 
Hacia Sierra Nevada 
GRANADA, 3.—Procedentes de Madrid 
llegaron los excursionistas de la Socie<-
dad Peña la ra y del Club Alpino, entre 
los cuales figuran varias señori tas . Fue-
ron recibidos por una Comisión del Club 
Penibético, cuyos socios les acompaña-
rán en la excursión que en breve rea-
lizarán a Sierra Nevada. , 
SOCIEDADES 
A. D. Ferroviaria 
En la ú l t ima junta celebrada por la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria se 
nombró la siguiente Directiva: 
Preaidente, Hilario Mart ínez Sanz; 
vicepresidente. José Risoto Rodr íguez ; 
secretario, Antonio Alvarez Blanco; v i -
cesecretario, Emilio Mart ínez Bena; te-
sorero, Ernesto Valdés Montalba; vice-
tesorero. Jesús Berrocosa; contador. An-
tonio Somoano Rojas; vlcecontador, 
Adolfo Velasco Guerrero; delegado del 
campo, Luis Muñoz Aracil . 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy, Miércoles Santo, se proyectará la 
grandiosa superproducción «La ciudad 
castigada», por María Korda. 
AVISO. La sección de la noche termina-
rá a las doce en punto y ambas secciones 
se darán ein ilustraciones musicalee. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—El Sábado de Glo-
ria, presentación en eete teatro de la com-
pañía cómica de Aurora RedondoValeria-
no León, con la comedia de éxito incom-
parable da Luia de Vargas d Quién te 
quiere a ti P 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—El sá-
bado 7, a las 6,30. estreno:' La muralla 
de oro.—A las 10,30, L a muralla de oro. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—El 
próximo Sábado de Gloria, continuación 
en eete teatro de la temporada de la com-
pañía de Apolo. A las 6,30 (corriente). E l 
último romántico, por Pepe Eomeu.—A las 
10,30 (especial). La chula de Pontevedra. 
LABA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 
L a cura, de Muñoz Seca (gran éxito do 
risa).—A las 10,15, La vida es más (estre-
no), de Eduardo Marquina. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6 y 10. Novedades internacionales. E l cie-
lo en la tierra (por Conrad Nagel) y La 
ciudad castigada (por María Korda)T 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 9,30 noche. Por 
el amor de una mujer (Hallen Ferguson). 
La soñadora (Betty Broneon). 
* * * 
(El anuncio da las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
L A C A N T A B R I C A (Santoña) 
¿Cansancio cerebral y dolor de cabeza 
por haber leído hasta muy tarde? 
Una dosis de las 
Tabletas de 
A s p i r i n a 
alivia rápidamente, devuelve la actividad 
mental, etc. 
¡ R e c h á c e n s e 
STabTcTaB d« 
t a b l e t a s s u e l t a s l 
P u c s _ s e e x p e n d e n 
t a m b i é n e n s o b r e s 
o r i g i n a l e s d e d o s t a -
b l e t a s . 
IVecio del tubo Pts. 2.— 
Precio del sobre 2S CU. 
El proyectil desconocido 
Excelencias del servicio domés-
tico. Los "cacos" reponen su 
indumentaria. 
Por resentimientos antiguos riñeron, 
en la calle de Miguel Moya, Ventura 
González Fernández, de treinta y cua. 
t ío años, domiciliado en Tudescos, 42 
y Enrique Naranjo Perdigón. 
Como pasa siempre en estos troza-
mientos diplomáticoe», hubo un derro. 
che de adjetivos por uno y otro lado, 
hafita que Ventura lanzó a Enrique una 
cosa desconocida y le «abolló» el re-
mate superior <X* la persona. 
Dieron comienzo las diligencias poli-
cíacas por el principio, naturailmente, 
y el pr.ncipio en este caso era deter-
minar qué ciasa de objeto empleó el 
agiesor para abrir el «coco» a su adver-
fear:o. Desde luego, parece que no íué 
un merengue. 
De ser así r o habr ía nada de prin-
cipio, sino de postre, y muy rico, por 
cierto. 
NIÑA MUERTA POR ASFIXIA 
La ñifla de tres meses de edad Juana 
Belmente Mons, domiciliada en la calle 
de Toledo, número 80, falleció ayer 
cuando se encontraba en la cama con 
su madre. Parece que la criaiura pe 
reció por asfixia, debido al exceso de 
ropa con que la taparon. 
Como el forense se negara a expedir 
la correspondiente certificación, se dió 
cuenta del hecho al juez de guardia, 
el cual ordenó el levantamiento del ca-
dáver y su traslado al depósito para • 
la práctica de la autopsia. 
TIMO DE 300 PESETAS 
Juliana Dieste Arenas, de setenta aflos. 
que habita en la calle de Luchana, 32, 
denunció que por el procedimiento de 
las limosnas le han timado 300 pesetas 
en la calle de Manuel Silvela, dos in-
dividuos desconocidos. 
OTROS SUCESOS 
4tropeuos.—Juan Lanchares Nieto, de 
siete años, con domicilio en la calle de 
Galileo, número 14, fué alcanzado en la 
de Fernando el Católico por el auto-
móvil 10.643, que guiaba Angel Abad 
Atienza, y sufrió lesiones de relativa 
importancia. 
—Ei camión 942, de Guadalajara, que 
conducía Feliciano García Herguera, 
atrepelló en la calle de L6pez de Ho-
yos a Antonio Martínez Ruz, de vein-
ticinco años, y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
Quemaduras.—En su domicilio, Anco-
ra, 6, sufrió quemaduras de importan-
cia Cándida Ortiz de Zárate ai pren-
derse ei aceite de una vasija, con la 
que manipulaba. 
Hace unos días sufrió quemaduras 
en un bar de la plaza del Angel, Jesús 
Pérez Carrillo, de veinte años. Por ha-
berse agravado tuvo que ser conducido 
ayer ai Hospital de la Princesa. 
Cnadita desaparecida.—Don Juan Pé-
rez Zúñiga, que habita en FuencarraJ, 
107, denunció ayer a las autoridades 
que su sirvienta María Clota Forn ha-
bía desaparecido en unión de siete cu-
biertos de plata y otros efectos de me-
nos valor. 
Carrero lesionado en un choque.—En 
la calle del Pez chocaron los carros 
que guiaban Custodio Hernández Alba-
rrán, de cuarenta y nueve años, y Al-
fonso Monforte, de veintiséis. 
En el accidente sufrió el primero le-
siones de pronóstico reservado al ser 
despedido del vehículo. 
Albañil herido.—Cuando trabajaba en 
una obra del41 paseo del Prado, núme-
ro 26, se produjo lesiones de pronós-
tico reservado el albañil José Serrano 
y Serrano, de treinta y dos años de 
edad. 
Sustracción de 125 pesetas.—Don José 
López Hernández, de veintisiete años, 
denunció que en el «Metro», en el tra-
yecto comprendido entre el Retiro y Sol, 
le sustrajeron la cartera con 125 pesetas 
y documentos de interés. 
Un robo mOdestito—Be un estableci-
miento de la calle de Arlabán, núme-
ro 5, se llevaron los ladrones, durante 
la madrugada últ ima, 32 modestísimas 
pesetas que estaban en la caja regis-
tradora. 
Carterista deíenido.—Francisco Gonzá-
lez Borrajo, de veinticuatro aflos, que 
habita en la calle de San Andrés, nú-
mero 20, conocido como carterista de 
«postín», fué detenido ayer en el paseo 
de Santa Engracia cuando intentaba 
apoderarse del bolsillo de una señora* 
Incendio—En la calle de San Cristó-
bal, 11, se declaró ayer un pequeño in-
cendio al prenderse el hollín de una chi-
menea. Fué sofocado rápidamente por 
los bomberos. 
Negocio interrumpido.—Por el procedi-
miento de las «misas» intentaron timar 
dos sujetos en la calle de Alcalá a Ra-
faela Sánchez Valdés, que habita en la 
calle de Calero, 5. 
La mujer se dió cuenta de lo que se 
trataba e hizo detener a uno de los t i - ^ 
madores, llamado Laureano Alonso Gar-
cía «el Pepín». Su compañero se disoWjj 
vió en el éter. 
Accidente del trabajo.—Francisco Val 
Herranz, de veinticinco años, que habi-
ta en la calle del Aguila. 37. sufrió le-
siones de pronóstico reservado cuando 
trabajaba en la Casa de la Moneda. 
Para esta pr imavera—José Mufloz Díaz 
de cuarenta y seis aflos, que vive en la 
calle del León, 3, denunció que de un 
escaparate mural de la sastrer ía sita en 
dicha finca se llevaron los «cacos» tres 
cortes de traje, que valen 300 pesetas. 
Los ladrones para realizar el delito rom-
pieron la luna del escaparate. 
Cae por fa escai^ra.—El niño de diez 
años de edad Jesús Mourón Vestoso se 
cayó en la escalera de su domicilio, ca-
lle de Tarragona, número 36. y sufrió le-
siones de relativa importancia. 
Bohardillero detenido.—En las bohar-
dillas de la casa número 32 de la calle 
del Marqués de Urquijo fué detenido por 
el portero un sujeto llamado Lorenzo 
Jiménez Martínez, que se entretenía en 
violentar candados. 
Lorenzo llevaba un buen surtido de 
llaves falsas, ganzúas y palanquetas. 
Extraño accidente.—De la puerta de la 
casa número 5 de la calle de Dofla Blan-
ca de Navarra desapareció el automóvil 
9.405. de Sevilla, propiedad de don Eduar-
do Tonroba Miret, de veintiocho artos. 
El vehículo fué encontrado m á s tarde 
en la calle de Sánchez Pastor. Había 
sufrido un extrañís imo accidente, pues 
a consecuencia de él »e le salieron las 
cuatro ruedas y la de repuesto, que ha-
brán seguido su carrera por ley de iner-
cia. 
¡De qué naturaleza no sería el acci-
dente, que hasta «el gato» salió corrien-
do detrás de las ruedas 1 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
La Soberana recibió en audiencia a 
los marqueses de L,ambertye, señoritas 
de Sanz, don Carloe Pérez de Seoane y 
señora, doña Jacinta Durán de Codina y 
doña Enriqueta Micó, viuda de Martos. 
—Estuvo en Palacio la princesa de 
Hohenlohe. 
Otra ses ión dedicada 
a las modas femeninas 
La Sociedad Española de Higiene de-
dicó ayer otra sesión a tratar de las 
modas femeninas. En eJ público había 
numerosas señoras. 
El señor Villarejo calificó de libertina 
a la moda actual y dice que la mujer 
con el pelo corto y con los vestidos ac-
tuales confiesa su propio fracaso. Aña-
de que, según las estadísticas, disminu-
yen los matrimonios y aumentan los 
hijos naturales. Por último, entiende 
que las señoras presentes debían dar su 
opinión en este asunto. 
Desde distinto punto d© vista trata »1 
tema el señor Martín Calderón. Entien-
de que el problema que se ventila no 
es de higiene, sino de feminismo. De-
fiende la reivindicación de la mujer en 
el orden del trabajo y económico. 
Hace nuevamente uso d© la palabra el 
señor Villarejo para hacer constar que 
él nunca fué opuesto a la reivindica-
ción de la mujer. Esta—dice—ti-ene de-
recho a reivindicarse, pero no a mas-
culmizarse. 
El señor San Antonio dice que aun la 
mujer no dió con el vestido higiénico. 
El corsé—dice—está bien suprimido. 
Combate la forma de los zapatos que 
ahora Impone la moda. Entiende que 
las faldas se han acortado con exage-
ración. Se muestra contrario al pelo 
corto y añade que los sombreros que 
ahora usan las mujeres no son higié-
nicos; es partidario de la mantilla. Con 
el tiempo—añade—quizá veamos a bas-
tantes mujeres calvas. Trató, por últi-
mo, de los maies de otro orden que cau-
san las actuales modas femeninas. 
E l señor Lasbennes, autor de la ponen-
cia, después de un elogio de la mujer 
española, dice que deben diferenciarse 
los dos sexos. Por último, concreta así 
sus manifestaciones de siesiones anterio-
res: los escotes son peligrosos para la 
salud; los vestidos amplios son reco-
mendables; las faldas se usan actual-
mente, exageradamente cortas; son con-
trarios a la salud los tacones altos; el 
carmín en los labios puede algunas ve-
oes causar trastornos digestivos; por 
último, el peio a lo manólo no lo de-
fiende ninguna regla higiénica. 
Se acordó, por último, redactar unas 
conclusiones que serán a manera de 
preceptos que recomendará la Sociedad 
Española de Higiene. 
U n escrito de la Defen-
sa Mercantil Patronal 
E n relación con la autorización conce-
dida al Canal de Isabel II para realizar 
el plan de obras, la Defensa Mercantil 
Patronal entregó un largo escrito al al-
calde, en el que, después de elogiar la 
labor del Canal de Isabel 11, piden lo 
siguiente: 
«Que, concediendo a las fuerzas vivas 
del pueblo de Madrid toda intervención 
a que tiene derecho en un problema 
que a él afecta, antes de resolver tan 
importante cuestión se oiga en una in-
formación pública a las auténticas re-
presentaciones del pueblo, que contri-
buye a la prosperidad y engrandeci-
miento de Madrid con su esfuerzo per-
sonal, y que en todo caso aceleren la 
aprobación y ejecución de las obras pto-
yectadas por el Canal de Isabel II , y 
que fué objeto de la Memoria presentadn 
por su ilustre direator y aprobada por 
el Consejo de dicha institución. 
Con estas obras se triplicaría la con-
ducción de aguas a Madrid, se asegura 
su abastecimiento por la construcción 
del nuevo canal, evitando el riesgo per-
manente que supone la existencia de 
uno solo, insuficiente; se aumentaría la 
capacidad de los depósitos en Madrid 
con la construcción de cuarto, de pre-
sión bastante para surtir los puntos de 
más altura de la villa; se ampliaría la 
red distributiva del ensanche y extra-
rradio con mejora de los servicos, y todo 
ello, según el proyecto financiero, sin 
gastos para la nación y sufragado a la 
larga por los consumidores, sin merma 
del provecho, por razón del dividendo, 
participaciones, dietas, etc.; es decir, 
que, como con fórmula feliz se dice 
en la Memoria de un delegado que fut 
del Ayuntamiento en el Canal, «se am-
plía una propiedad del Estado por el Es-
tado mismo y a costa del usuario». 
Los que suscriben, a nombre de la 
Defensa Mercantil Patronal, han robus-
tecido su convicción en este problema 
con la visita, asistidos de técnicos, a sus 
actuales instalaciones y al emplazamien-
to de las obras proyectadas que han es-
tudiado, y tienen la certidumbre de que, 
de conocer cabalmente este capital asun-
to el pueblo madrileño, asistiría como 
un solo hombre al Canal de Isabel II 
con su más resuelto apoyo, porque con 
ello servía sus propios vitales intereses. 
Madrid no puede ser indiferente en 
problema de tan vital importancia para 
él mismo, y la Defensa Mercantil Patro-
nal, abrogándose su representación, os-
tentando por lo menos las de las clases 
mercantiles e industriales, pide respe-
tuosamente al Gobierno, por mediación 
de vuecencia, y espera de su alta jus-
tificación que antes de resolver se oiga 
en una información pública a los usua-
rios, verdaderos y principales interesa-
dos en la conservación y mejoramiento 
de la benemérita Empresa del Canal de 
Isabel I I y en el acertado abastecimiento 
de agua a Madrid.» 
Firman el escrito los señores Caste-
llanos y Requejo, como presidente y se-
cretario, respectivamente, de esita enti-
dad. 
E l a v i ó n de un millonario 
Ha estado en Getafe, y ha salido pa-
ra Sevilla y Lisboa, ©1 avión G-E BKL, 
en ©1 que viaja el millonario americano 
míster Sharpe. 
E l aeroplano llegó procedente de Lon. 
dres. Vino como piloto M. Armstrong y 
como mecánico Griffis. 
Bodas de plata de la 
S. de Física y Q u í m i c a 
Del 9 al 14 del corriente la Real So-
cleddd Española de Física y Química 
celebrará sus bodas de plata. Además 
de un ciclo de conferencias científicas 
% cargo de profesores extranjeros, se 
d^a: rollará un brillante programa de 
festejos. Habrá recepciones, un banque-
te, u i a fiesta-verbena y excursiones a 
Toledo, Aranjuez y Toledo. 
La sesión inaugural será ed día 9, en 
el Senado, presidida por el Rey. E l 
m ?mo día se inaugurará una intere-
saute exposición de material, bibliogra-
fía y manifestaciones industriales fisi-
coquímicas en ios laboratorios de la 
Facultad de Ciencias. 
El día 12, el Gobierno obsequiará con 
un té en el ministerio de Estado a las 
Legaciones extranjeras y a los repre-
sentantes de entidades científicas que 
asistirán a estos actos. 
E l D r . Aschoff en Madrid 
Se halla en Madrid el doctor Aschoff, 
director del Instituto Patológico de Fri-
burgo, que viene, invitado por la Facul-
tad de Medicina, para dar unas confe-
rencias. Visitará las Universidades de 
Granada y Barcelona, donde dará a co-
nocer los resultados de sus últimas In-
vestigaciones. Este profesor ha recorrido 
en viajes culturales Estados Unidos, Ru-
sia, China y Japón. 
Aquí en Madrid, en la Sociedad Gim-
nástica Alemana, dió una conferencia, 
en la que estudió el valor de la obra de 
Bismarck en el estado actual de Ale-
mania. 
Habló del sistema de educación física 
en el Japón, donde se ha conseguido 
de un modo racional y didáctico el in-
culcar en las escuelas el sentimiento de 
vitalidad que los ejercicios físicos pue-
den procurar, y cómo este sistema pue-
de llegar a producir individuos aptos y 
capaces en todas las funciones tanto In-
dividuales como políticas. 
La conferencia, que fué Ilustrada con 
numerosas proyecciones, fué premiada 
con grandes aplausos. 
Colonias de invierno 
E l Real Patronato de Lucha Antitu-
berculosa de España envió en el mes de 
noviembre al Preventorio infantil In-
fanta Isabel, de San Rafael, una colonia 
de 20 niños, sacados de los que asisten 
a los dispensarios de Madrid, y cuyos 
padres murieron unos y padecen otros 
de tuberculosis. E l resultado de esta co-
lonia, que regresó a fin de marzo, hA 
sido muy satisfactorio; han ganado to-
dos los niños en peso, talla y perímetro 
torácico, y han curado algunos de ellos 
de lesiones pulmonares ligeras y desapa-
recido la tos en otros que la llevaban 
y que eran prefímicos. 
E n vista de este resultado, el Patro-
nato—presidido por la Reina—ha envia-
do una colonia de 20 niñas a Cercedi-
11a en el pasado marzo, y otra de niños 
al mismo Preventorio de San Rafael. 
E x p o s i c i ó n de obras pictóricas 
Ayer, a las doce de la mañana, se 
inauguró la Exposición de obras del 
pintor vallisoletano don Mariano de 
Cossío, en el Palacio de Bibliotecas y 
Museos. 
Veintiuna son las obras que se en-
cuentran expuestas, siendo stete de 
ellas retratos. 
Han asistido al acto la señora del 
pintor, if. duquesa de Dato, la condesa 
de Bulnes y las señoras y señoritas 
de Zulueta, Calleja, Amiches, Tagle, 
Koocherthaler y Amo del Río, y los se-
ñores don Ramón del Valíe-Inclán, 
Royo Villanova, Enrique de Mesa, doc-
tor Calleja, Del Río, Martín Fernández, 
Pereda, Loygorri, Palencia y Alberti. 
La Exposición estará abierta hasta el 
día 15, de once a una y de tres a seis. 
E l nuevo mmiste-
Viera Landa y Ximé-jano. Valentines 
nez Herráiz. 
El Salón de Humoristas estará abierto 
de seis de la tarde a nueve de la noche, 
todos los días hasta el 15 del corriente 
mes. 
U n a medalla del T r a b a j o 
También visitó el Consejo al presiden-
te del Consejo de administración de la 
Telefónica Nacional para exponerle las. 
aspiraciones llevadas a las Cámaras por 
los elemento» que representan. 
E l Consejo acordó designar para vocal 
y suplente del Comité Nacional de la 
Organización científica del Trabajo a las 
personas que las Cámaras de Industria 
de Madrid y Barcelona indiquen. 
* * * 
L a Compañía Telefónica Nacional co-
municó al Consejo, por medio de muy 
atenta carta, que, según se había inte-
C o n s e j o Superior de rasado de ella, se efectuará a domicilio 
el cobro de los recibos. 
El próximo sábado, día 7, a las dooe 
de la mañana, se celebrará en la Casa 
Consistorial el acto de imponer la me-
dalla del Trabajo al señor Tévar, maes-
tro de talleres del Colegio de la Pa-
loma. 
C á m a r a s de Comercio 
rio de Instrucción 
Ha sido aprobado el proyecto de obras 
de terminación de la fachada, decora-
ción interior, calefacción, ascensores y 
alumbrado en eil edificio que actualmen-
te se construye en la calle de Alcalá, 
con destino a ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, formulado 
por don Francisco Javier de Luque, con 
un presupuesto líquido de 9.106.659,07 
pesetas para obras, y 23.780,53 para ho-
norarios del arquitecto. 
Las obras se ejecutarán por contrata, 
y el coste se abonará en la siguiente 
forma: dos millones de pesetas con 
cargo al crédito consignado para el co-
rriente año en el capítulo segundo, ar-
tículo único, concepto sexto del presu-
puesto extraordinario, y 1.130.439,60 pe-
setas, con cargo a la anualidad que 
para 1929 figura en el plan de obras 
y servicios a realizar. 
Dos conferencias 
En la Academia de Jurisprudencia dió 
una conferencia don Francisco Romero 
Otazo sobre «El matrimonio judicialmen-
te inexistente». 
Después de señalar la trayectoria his-
tórica seguida por la doctrina canónica 
de la naturaleza conseneual del matri-
monio, expuso la causalidad eficiente 
del consentimiento matrimonial desde 
nuestros canonistas de la época clásica 
hasta el derecho vigente. 
Sistematiza todas las situaciones de In-
existencia del imatrimonio por defecto 
de consentimiento, agrupándolas en dos 
categorías: o porque no pueda produ-
cirse el acto de voluntad por causa ñc 
Incapacidad mental, ya transeúnte, ya 
permanente, o porque, aim pmüenilo 
producirse el acto de voluntad, de hecho 
no se produce .por exclusión del con-
pentimlPTito necesario para la existencia 
del contrato. 
Terminó exponiendo la doctrina de la 
filmulaclón del consentimiento como ani-
llo de transición entre la inexistencia 
pura y la Inexistencia dolosa. 
—Don José Cáscales Mnñnz dió una 
conferencia en el Ateneo sobre «Demo-
cracia colectivista». 
Para el conferenciante, la mejor or-
ganización del nuevo régimen serín 
aquella que tuviera por base el fnnrio-
namiento de una sola Cámara ñnnñr. es-
tuvieran representadas las profesiones, 
no las clames ni los organismos corpo-
rativos. 
Sea cual sea la forma de gobierno 
—añade—éste será siempre bueno si los 
Hnrlndnnns sp organizan agremiados o 
sindicándose para hacerse Tv.snftar. 
Fn cnnflrmaciiVn de estas tenría^ levó 
varios párrafos de l a obra «Democracia 
colectivista». 
Los dos conferenciantes fueron muy 
aplaudidos. 
U n d é c i m o S a l ó n de Humoristas 
Durante varios días se reunió el Con-
sejo Superior de Cámaras de Comercio. 
Industria y Navegación, bajo la presi-
dencia del señor Paraíso. 
Se enteró, muy complacido, de la pro-
puesta aceptada en la Asamblea Nacio-
nal sobre la cláusula de sumisión al Tr i -
buna de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional en 
los contratos con comerciantes extran-
jeros. 
Se acordó prestar colaboración a la 
organización de la concurrencia a Ferias 
y Exposiciones en el extranjero, a cuyo 
efecto se nombró un Comité. 
Se enteró con gran interés el Consejo 
del pensamiento del ministro de Hacien-
da, de crear un Banco dQ crédito al 
comercio exterior. 
Se dió lectura a un estudio de las en-
señanzas mercantiles, hecho por el vocal 
señor Escribano. E l Consejo acordó ele-
varlo al ministerio de Trabajo. 
Se dió cuenta- de que el ministro de 
Fomento escuchó las consideraciones 
que se le expusieron respecto a los cer-
tificados fitopatológicos y al régimen de 
la carga y la descarga en los puertos. 
E l ministro hizo respecto a este último 
punto declaraciones que permiten con-
fiar en que se procurará dar rapidez, 
economía y buena reglamentación a las 
operaciones de carga y descarga. 
L a nueva Escuela Na-
cional de Anormales 
Un real decreto inserto en la Gaceta 
de ayer martes, autoriza al ministerio 
de Instrucción pública para anunciar 
un concurso, con objeto de adquirir en 
Madrid un edificio desíLnado a Escue-
la Nacional de Anormales, con su in-
ternado. E l concurso se anunciará en 
el término de quince días, y por un 
precio máximo de 600.000 pesetas. 
E l edificio habrá de tener capacidad 
para cien alumnos, de ellos al menos 
cincuenta internos, y estar situado den-
tro del perímetro de Madrid, con buenas 
vías de comunicación, con los servicios 
de higiene, de abastecimientos de aguas, 
gas, electricidad, ascensores, pararrayos, 
calefacción, baños y retretes, salas de 
consultas y curas con luz cenital, co-
cina central, comedores, laboratorios, 
bibliotecas, clases, dormitorios y servi-
cios complementarios. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
D E SOCIEDADS0111,3113(108 m3S 1,516808 
en Cea Bermúdez 
• Estado general.—Sobre Escocia se ha-
lla el centro de la borrasca de las Is-
las Británica y en Italia aparece el de 
la del Mediterráneo, alejándose de Es-
paña. 
ASENAIi, 4. POMPAS rUNXB3l.ES 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curanrtn radical con las pastillas 
A M T I B P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
16. MADRID, 
Se ha inaugurado el XI Salón de Hu-
moristas en el Palacio de Bellas Artes, 
con asistencia del director general de 
Bellas Artes, conde de las Infantas; la 
Junta directiva del Círculo, señores Llo-
réns, Santa María y Martínez Cubells, 
y muchos artistas y escritores. 
Esta Exposición se compone de unas 
130 obras. 
En la sección de Humoristas figuran 
los trabajos de Alfaraz, Almoguera, Al-
varez Herrero, Angulo Gros, Arroyo, Be-
llón, Blas, Bluff, Burgos Capdevielle, 
Cabanas, Cañavate, Castro Sorlano, Com-
postela, Domínguez, Fervá, Fuente, 
K-Hito, Garrido, Herreros, Issi, Izquier-
do, Lozano, Sidro, Martínez. Mi hura, 
Montagud, Nolito, Orbegozo, Ordase Gar-
cía, Pedraza Ostos, Peráls de Loaysa, 
Pérez Durias, Pucheo, Quesada, Redo-
net, Rincón, RIstori de la Cuadra. Sáinz, 
Sanz, Sama, Tauler, Tapia, Karikato y 
Rivera. 
Los expositores en la sección de Arte 
decorativo: Aristo Téllez, Bartolozzi, 
Boroblo, Bilbao, Caílenas, Cebreros Uran-
ga, Cebrián, Cóllar, Eguizagaray, Fuen-
te,. García Gómez, Hidalgo de Caviedes, 
Lario, Lozano Rey, Márquez García. Me-
lemdreras, Millán, Orbegozo, Pedraza 
Blanco, Pérez Durias, Pucheo, Regúlez, 
RIvas, Roberto, Santiesteban, Leruy, Tra-
I -ivr I r \ Mueblen de lujo y económl-l>i 1 \ J Vvf coej Co,taiilUa Angelas, 15. 
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DESCONFIAD DE 
Cuidad la salud 
X.AS IMITACIONES 
obteniendo con 1» 
SAL V1CHY-ETAT 
producto natural, la mejor aoluoión aloaU-
na y para la mesa. Facilita la difíostlón y 
evita las infeccionee. Cura de verdad el 
artritiamo, reuma, diabetM, gota, etc. 
TJH SOLO PAQUETE PARA UN LITRO 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O DE A m i N I A 
E X I B A R O 
en Polvos y en Ugariüo» 
Alivio immaJiato, 
| P, Roa Domhiisle. Parla — Todiis Farmudas. 
U N T A B L E R O P R A C T I C O 
para sujetar correepoadencia 
y toda claee de documentos 
en cualquier tamaño, desde 
la pequeña tarjeta de visita 
haota el papel gran folio. Es-
tá construido con tres cha-
pas contrapeadas para obte-
ner la máxima resistencia. 
El mecanismo es de solidez 
insuperable. Mide 24 por 39 
centímetros. Número de or-
den, 5.838. PRECIO, 1,90 pe-
seta*. No puede ir por co-
rreo. Para envíos por ferro-
carril agregad 1,80 pesetas, tanto para nno 
oomo para 12 tableros. L. ASIN PALA 
CIOS, Preciados, 23, MADRID. 
Que venga a verme su esposa, 
su hijo, su abuela y su padre, 
y le apuesto cualquier cosa 
que a una exclaman: ¡ A Y M I M A D R E ! 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e . 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 3 5 , Y G O Y A , 6 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
oura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta eatar curado. 
Doctor I L L A V E S : KORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TELEFONO 15.970. 
C A S A U N I C A E N B A C A U 0 
( T I T U L O R E G I S T R A D O ) 
Vendemos las mejores calidades, por ser de importación directa. 
Pruebe el bacalao de esta Casa. 
S a n B e r n a r d o , 5 2 ( e s q u i n a P e z ) . T e l é f . 1 5 . 3 4 5 . 
Sábado de Gloria 
E l 7 eerán los días de la condesa de 
Requena, 
Señoras viudas de Barcena, Castell, 
Cossío y Gómez Acebo y SelL 
Seflorlias de Gamboa, Gómez Alonso, 
Gullón. Martínez Alcubilla, Moreno Abe-
11a y Plchart. 
Las deseamos felicidades. 
San Alberto 
El 8 será el santo de los marqueses 
de Casas Novas. Campo Santo y Souzal. 
Condes de Fuente el Salce y Torre-
secas. 
Señores Aguilar, Barrasa, García del 
Busto, Jardón, Losada, Meri<fl Onega, 
Pérez San Millán, Sánchez Roldán y 
Santías. 
Santa Casilda 
El 9 serán los días de las duquesas 
de Pastrana y viuda de Santo Mauro. 
Marquesas de Laconín y Santa Cruz. 
Condesas de Romanones y de Villa-
nueva. 
Señoras de Cárnica (don Rafael) y de 
Sánchez Blanco (nacida De Miguel). 
Señoritas de Antón del Olmet, Bustos 
y Figueroa, Fernández de Henestrosa y 
Gayoso de los Cobos y Silva-Bazán y 
Fernández de Henestrosa. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
El 16, a las cinco y media de la tarde, 
se celebrará en el templo del Santo Cris-
to de la Salud el enlace de la preciosa 
señorita Nieves Bertrán de Lis y Alzu-
garay con el distinguido abogado don 
Manuel Richi y Alvarez. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que lo 
está, después de la operación quirúrgi-
ca sufrida, el distinpuido Joven don 
José Ruiz Jiménez y Cortés, hijo segun-
do del ex ministro don Joaquín. 
Viajeros 
Han salido: para Checoeslovaquia, el 
vizconde de Gracia Real; para París, 
los duques de Arión y su hija, la con-
desa de Santa Isabel y log duques de 
Montellano y la suya, condesa de Vi-
llanueva; para Barcelona, el marqués 
de Pons; para Biárritz, el marqués de 
Casa Calderón y su hermana, la duque-
sa de Ammlfi y las marquesas de Ber-
mejlllo del Rey y de Villadarias y fami-
lia; para Sevilla, la señorita de Macdo-
nald y la señora viuda de don Luis Sa-
grega Ciudad; para Trujillo, la señora 
viuda de Calderón; para Osonilla, don 
Enrique Nardiz, y para Niza, don Mel-
chor Almagro Sanmartín. 
Regreso 
Han regresádo: De Málaga, don Mel-
chor Almagro Sanmartín; de San Se-
bastián, el duque de Santa Cristina; 
de Palma de Mallorca, don Nicolás Ma-
ría Urgoiti e hijo; de Salamanca, la se-
ñorita Mary Martínez de Imjo y Caro; 
de Sevilla, la marquesa de Villafranca; 
de Valverde de Leganés, don Loreto Ma-
clas Orüz; de Almodóvar del Campo, 
don Luis Tur y doña Ana Cárnica; de 
Los Angeles (Estados Unidos), los mar-
queses de Portago; de Marruecos, la 
duquesa viuda do Santo Mauro, la con-
desa de San Martín de Hoyos, la seño-
rita de Roca de Togores y don Carlos 
Beistegui e Iturbe; de Hendaya, el ex 
presidente del Consejo de ministros mar-
qués de Alhucemas y su dlt-tinguida 
consorte; de Avilés, doña María F. Ral-
seiro, viuda de Gutiérrez, y de París, 
la señorita Concepción Ugarte. 
Fallecimiento 
L a señora doña Pilar F . Chicharro ha 
rendido su tributo a la muerte. La di-
funta fué apreciada por las dotes que la 
adornaban. 
Enviamos sentido pésame al viudo, el 
académico don Pedro de Novo y Colsón; 
hijo, don Pedro, hija política, doña Ma-
ría Teresa Laffite, y demás deudos. 
Demostraciones de sentimiento 
Las están recibiraiendo los señorea de 
Ranero y de Sálnz de los Terreros, con 
motivo de la muerte de su hermana 
'loña Leonor. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la 
muerte del marqués de Vlana, de grata 
memoria. 
A la viuda, marquesa del Valle de la 
Paloma; hijos, el poseedor del título, 
casado con doña Sofía I.ancaster; la mar-
quesa de Villaviciosa, con el duque de 
Peñaranda, y la condesa de Torreher-
mosa, con el vizconde de Le Rochefou-
cauld, y demás deudos, renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
D E C L A R A L A M A D R E D E 
UNA D E L A S NIÑAS 
Loe obreros municipales continuaron 
ayer el cribado de las tierras que se 
extrajeron en las anteriores excavacio-
nes; profundizaron más las tres zan-
jas que se practicaron por orden del 
juez. 
Están encargados de la apertura de las 
zanjas la brigada de zapadores de la 
sección de Vías del Ensanche a que co-
rresponde la calle de Cea Bermúdez. 
bajo las órdenes del capataz señor Mós-
toles. 
Estos obreros trabajaban en abrir la 
calle de Modesto Lafuente, cuyos des-
montes han quedado suspendidos. 
Los ingenieros señores Casuso y Sara-
sola visitaron por la mañana a los obre-
ros. 
Los que realizan las operaciones del 
•ribado de tierra no encontraron nada 
que entregar al juez. 
Algunos de los obreros que abren las 
tres zanjas hallaron varios huesos y una 
moneda oxidada de cinco céntionos. Ade-
más se encontraron trozos de tela y 
pedazos de suela de goma. 
A las cuatro de la tarde el juez, señor 
Fernández <fe Quirós, realizó una visita 
al sitio de las excavaciones, acompa-
ñado del oficial señor López Gracia. 
El juez recogió lo hallado por los obre^ 
r^s durante La mañana. 
Examinó e Intervino en algunas de 
las operaciones que se realizan para el 
cribado de las tierras. 
Se retiró, después de media hora, con 
los Ingenieros señores Casuso y Sara-
sola. 
L a labor judicial 
No obstante el hallarse de guardia, 
trabajó ayer en al sumario abierto por 
el hallazgo de restos en la calle de Cea 
Bermúdez el juez del distrito de la Uni-
versidad, señor Fernández y Fernández 
de Quirós. 
A mediodía prestó ante él nueva de-
claración María Guirao, madre de la 
niña María Ortega, la mayor de las 
desaparecidas. 
La diligencia tenía por objeto puntua-
lizar la lesión que la niña padeció el 
día 8 de marzo de 1918, cuando habi-
taba en la calle del Amparo, 59. 
Como la madre no recordaba la Casa 
de Socorro en que fué asistida la pe-
queña, parece que el Juez pedirá ante-
cedentes a las Casas de Socorro de los 
distritos del Hospital e Inclusa, para ver 
si en alguna de ellas aparecen los ante-
cedentes del caso. 
Según dijo ayer la madre, ocurrió la 
desgracia cuando ella estaba fuera de 
su domicilio. No recordaba tampoco Ma-
ría Guirao si la fractura fué en el mus-
lo derecho o en el Izquierdo. 
L a hora de verano en 
los trenes 
Para el adelanto legal de la hora el 
día 14, se ha dispuesto, por lo que res-
pecta al servicio ferroviario, lo . si-
guiente : 
A las veintitrés hora« del día 14, se 
adelantarán sesenta minutos todos los re-
lojes del servicio de ferrocarriles. 
Todos los trenes que se hallen en mar-
cha a las veintitrea horas, así como los 
qu» tengan su salida del punto de ori-
gen entre las veintitrés horas un minu-
to y las cero horas del día 15, circularán 
vem s-ujecidñ a sus itinerarios con el re-
traso que represente la diferencia entre 
la hora reglamentaria de flalida y la que 
marque el reloj de las estaciones en aquel 
momento, justificándolo en las hojas y en 
los partes epor el cambio de hora*. 
Todos los trenes que salgan de las e«-
tacioneá de origen después de las cero 
horas del día 15, lo efectuarán a sus ho-
ras reglamentarias. 
Los trenes de viajeros que tengan que 
asegurar combinaciones en los empalmes 
con otros trenes que hayan salido de 
su punto de origen antes de las cero ho-
ras del día 15, esperarán el tiempo con-
cedido para su espera, teniendo en cuen-
ta el retraso con que circulen estos úl-
timos por el cambio de horas. 
Las Compañías de íerrorarrücs circula-
rán, con la anticipación debida, aviso a 
todos los jefes de estación, con instruccio-
nes completas y bien detalladas para ase-
gurar y regulariiar el servicio de trenes, 
atemperándose a las órdenes y reglamen-
tos de circulación de cada Compañía, que-
dando facultadas para dar por terminada 
la circulación de los trenes, que sea con-
veniente, a las veintitrés horas del día 
14, desde cuyo momento podrán seguir su 
marcha hasta en destino, como especiales, 
al amparo del telégrafo, o formular itine-
rarios especialeg de continuación de los 
trenos que por eu horario lo necesitasen, 
sometiéndolos a la aprobación de las Di-
visiones de Ferrocarriles. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 5 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l final de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
tan dolorosatnente había empezado y tan consolador 
continuaba, y gozaban en contarse sus penas, mien-
tras una suave claridad se difundía por el jardín y 
penetraba en el cenador donde se habían refugiado, 
y a aquella claridad, que hacía palidecer las estrellas, 
cobraban más luz los ojos de los amantes, hasta que 
a través del ramaje de los árboles vieron la luna en 
el cielo, la luna, que penetró indiscretamente, por en-
tre las ramas; y al ver a Inés iluminada por aquella 
clara luz, que, como polvillo de oro pálido y mate 
se esparcía por todas partes, Carlos, temblando de 
amor, le dijo: 
; —¡Qué hermosa eres! 
Un momento antes había estado Inés entre los 
brazos del amado tan confiada como en los de su ma-
dre; pero entonces, al oír su voz y ver de cerca sus 
ojos y sus labios y la expresión de su faz toda, ex-
perimentó una zozobra, un temor tan grande de sí 
nusma y de él, que se estremeció como una rama de 
árbol azotada por el viento. Nunca la había hablado 
Carlos con aquel acento, tan apasionado, que al oírlo 
-̂odo su ser temblaba, y tuvo miedo, porque se sen-
tía desfallecer, 
—Vete. Carlos—murmuró,, 
—No, Inés—contestó é l ;—déjame que estreche tus 
manos, que me mire en tus ojos, déjame estar así, 
a tu lado... Dime que maftana volverás, si quieres 
que me vaya yo ahora con la espenranza de volver a 
verte... No me eches, no me despidas as í ; déjame 
que te vea así, un poco más... 
E n aquel instante, Josefa retrocedió, sofocando un 
grito de terror: 
— ¡Tu papá, Inésl 
Deshízose el dulce lazo; Inés retrocedió aterrada, 
y Carlos, cuyo primer impulso fué el de escapar, 
empujado por la fiel nodriza, sintió en el mismo ins-
tante que todo su orgullo de Montaña y su pundonor 
de militar se agolpaban a su corazón. Se plantó en 
medio del cenador, erguido y altivo, mientras Lo-
renzo de Prado se detenía en el umbral, los puños 
crispados, la cabeza un poco agachada, como a pun-
to de embestir, rugiendo: 
—Como un ladrón, de noche, has asaltado mi casa...; 
el corazón me lo dijo... Como un ladrón, conducido 
por la Guardia civil, le haría salir, si no fuera ppr 
mi honra... 
—Señor de P r a d o - c o n t e s t ó Carlos con altivez,— 
no he venido como un ladrón, y la prueba está en que 
doy la cara. Yo he venido por lo que es mío. 
—¿Y qué hay luyo aquí?—replicó furioso Lorenzo 
de Prado, dando un paso adelante. 
—Inés—repuso Carlos serenamente. 
—Falta que yo le la dé. Vete, si no quieres que le 
arroje por esa tapia maldita—rugió Lorenzo de Prado. 
Resuelto Carlos a lodo, ciego de ira, contes tó : 
—¡Don Lorenzo, no olvide usted que soy caballero 
por mi sangre y caballero por mi profesión! 
—¿Es que se ha acordado usted de que yo soy hm-
bien caballero y más caballero que usted y que ha 
venido usted a mi propia casa para afrentarme? Y 
tú—añadió dirigiéndose a su hija, que muerta de es-
panto contemplaba a los dos hombres mirándose fren-
te a frente,—vete, que he de hablar a solas con él.; 
Inés se levantó y, tambaleándose, fué a echarse a 
los pies de su padre, gimiendo: 
—Papá, por la Virgen Santísima, por la memoria 
de tu madre, que tanto me quiso, ten compasión de 
mí. E l no ha asaltado esta casa: yo le he llamado y 
le he abierto la puerta del jardín. 
Entonces fué Lorenzo de Prado quien se tambaleó 
como si hubiese recibido un mazazo; se pasó la mano 
pqf la frente y con voz ronca por la cólera y la emo-
ción, murmuró: 
—Te oigo y no só cómo no te mato... y no le mato 
porque hay algo que me dice que yo no tengo razón.. . 
Hace días que una voz me está gritando desde muy 
adentro la palabra de tu madre: una hija no es una 
esclava... 
Vaciló un momento y luego añadió suspirando: 
—Ven tú... Venga usted también. 
Siguiéronle cabizbajos, acusados de un mismo cri-
men de amor, sin atreverse a mirarse, sin saber qué 
Iba a ocurrir. Anduvieron jardín adentro y subieron 
una escalinata, cruzaron un vestíbulo y entraron en 
un salón donde, «obre una consola, al pie de un c:ran 
espejo, un quinqué con pantalla verde dejaba la es-
tancia en suave penumbra y el lecho en sombra. Allí 
Lorenzo de Prjido se dejó caer en una butaca, mien-
tras su hija iba a sentarse en el sofá, hundiendo la 
frente en el respaldo y rompiendo en ahogados so-
llozos. E l señor de Prado señaló a Carlos Montaña 
la butaca de enfrente, donde el joven tomó asiento. 
Callaron los tres un instante, para Carlos e Inés an-
gustioso, y al fin dijo el conturbado padre: 
—Han llegado' las cosas a un extremo que yo no 
creía que llegase. Mi hija ha faltado de tal manera 
a sus deberes "que yo no sé si en este asunto puedo 
hablar con la frente alta, como siempre he hablado. 
—Yo le juro a usted—se apresuró a interrumpirle 
Carlos Montaña,—que si he entrado en el jardín no 
ha sido con mala intención, y que mi respeto al ho-
nor de su hija es tan grande como el respeto al mío 
propio. 
—Así lo creo—exclamó entonces Lorenzo de Pra-
do, cuyas manos, apoyadas en el brazo del sillón, 
temblaban.—Así lo creo, porque si creyera otra cosa, 
ni ella ni usted estarían vivos en-mi presencia: yo 
hubiera sabido lavar la afrenta... Pero lo que he vis-
to y oído esta noche me demuestra que contra los 
caprichos de una mujer enamorada no es posible lu-
char: me declaro vencido. 
Calló un instante, durante el cual Carlos Montaña 
no se atrevió a respirar siquiera, y luego cont inuó: 
—Ella le quiere a usted; pero le quiere contra mi 
voluntad, y, por lo tanto, cuando haya llegado la hora, 
se irá con usted, puesto que así lo desea. ¿Está us-
ted conforme en recibirla por esposa, pero teniendo 
en cuenta que para ella y para usted las puertas de 
esta casa estarán cerradas para siempre? Conteste 
usted. 
Entonces Carlos se apresuró a manifestar: 
—Esto no me corresponde a mí decirlo. Usted sabe, 
porque lo he dicho ya antes de ahora, que para mí 
no hay en esto ningún sacrificio: yo la quiero a ella: 
no me interesa lo demás. 
—¿Es cierto eso; no se engaña usted a sí mismo? 
—le preguntó Prado, mirándole fijamente a los ojos. 
—Aunque me engañe: ésta es la verdad—repuso 
Carlos con firmeza. 
Dirigióse Lorenzo de Prado a su hija y le dijo: 
—Entonces, habla tú. 
Inés volvió el rostro lleno de lágrimas y de ver-
güenza y entrelazando las manos, g imió : 
—¿Por qué me pides eso, papá? ¿Cómo he de re-
nunciar a ser tu hija, cómo he de separarme para 
siempre de mi madre? 
—Pues no hay remedio—exclamó Lorenzo de Pra-
do inflexible:—él o nosotros. 
Titubeó Inés un instante, y luego irguiéndose, con 
un valor del que nunca la hubieran juzgado capaz 
ni Lorenzo de Prado ni Carlos Montaña, contestó con 
amargura hondísima: 
—Parece como si fuera yo lina cosa extraña para 
l i ; me echas de mi casa, como ya lo hiciste otro día, 
pues tú sabes bien lo que hay en mi corazón. ¿Qué 
he hecho yo para que me atormentes de este modo? 
Yo no puedo escoger: le quiero a él; pero sólo echán-
dome de mi cas&, me iré. Si tú me echas, ¿qué podré 
yo hacer sino marcharme? 
Contemplóla Lorenzo de Prado estupefacto y luego 
le dijo: 
—Entonces ¿por qué no me has hablado así antes? 
Cada vez que hemos hablado de estas cosas, no he 
sacado de l¡ más que lágrimas y suspiros y la pala-
bra perdón.. . Si no habías fallado ¿qué había yo de 
perdonarte? ¿Lo ve usted?—añadió volviéndose a 
Carlos, como si se tratara de un extraño al asunto. 
—Es la primera vez que se me planta así, de frente, 
dando la cara, y eslo es lo que a mí me gusta: que 
se diga lo que se siente, claro, clarilo... Verdad es 
que yo, apenas se trataba de eslo, me salía de los 
goznes... Bueno, ya hablaremos después; vete ahora 
con tu madre. 
Inés, llorando, se levantó y arrimándose a la pared 
a fin de sostenerse, se alejó, mientras su padre decía 
a Carlos Montaña:. 
{Continuará.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76,90), 
76,60; E (76,90), 76,60; D (76,90), 76.60; 
C (76,90). 76,60; B (76,90), 76,60; A (76,90), 
76,60; G y H (76,40). 76. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (89), 
89; E (89), 89; D (89), 89; C (89), 89; 
B (89), 89; A (89), 89; G y H (89), 90. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E , 
6/c, 84,50; D, s/c, 84,50; C. s/C, 84,50; B. 
6/c, 84,50; A (85,45). 84,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104,90), 105; B (104,90), 105; C 
(104,90). 105; D s/c 105; F, s/c, 105. , 
5 POR 100 AMORTIZARLE 19¿7 (sin 
Impuesto).—Serie F (105,25), 105,40; E 
(105,25), 105,40; D (105,25), 105,40; C 
(105,25), 105,40; B (105,25), 105,40; A 
(105,25), 105,40. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impueeto).—Serie F (95). 94,95; E (95), 
94,95; D (95). 94.95; C (95), 94,95; R (95), 
94,95; A (95), 94,95. 
AMORTIZABLE 
96,50; C (96,50), 
A (96.50), 96.50. 
AMORTIZABLE 





5 POR 100 
ríe F (96,50), 
(96,50), 96,50; 
5 POR 100 
rie E (95,15), 
(95,25), 95.25; B (95,25). 95.25; A (95,25), 
95 25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (104), 
104,15; B (104). 104,15. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99). 
99; Villa de Madrid. 19tt, s/c, 93,75; 
1918, s/c. 93,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1926 (104,75). 105. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hi-
potecario: 4 por 100 (92,50). 92.50 ; 5 por 
100 (101). 101; 6 por 100 (111.50), 111.50. 
E F E C T O S PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,63), 2,62. 
CREDITO L O C A L (102,80). 102,80. 
ACCIONES—Raneo de España (590), 
595; Hipotecario (595), 595; E . de Crédito 
(390). 391; Central (187), 95; Calamarte 
(112), 112; E . deil Río de la Plata, contado 
(260), 260; fin corriente, 261; Guadal-
guivir (615). 615; ídem Cédulas (305), 
305; Hidroeléctrica Española (218). 220; 
Me-ngemor (280), 280; U. Eléctrica, (172), 
170; Telefónica (99), 99; Standard (100), 
100; Duro Felguerá, contado (79,25), 
78,50; fin corriente. 78,50; Guindos (96), 
96; Tabacos (225). 225; Fénix (398). 
400; Construcción Naval, blanca (133), 
134- Ferrocarriles Andaluces (97), 96,50; 
M. Z. A., contado (611). 613; Norte de 
España, contado (617), 620; fin corrien-
te. 622; Metro (159,40), 158; Tranvías, 
contado (133), 133.50; fln corriente, 134; 
ídem Granada (103), 103,50; Azucareras 
preferentes, contado (123), 120,75; fln JO-
rriente, 121; Azucareras ordinarias, con-
tado (41), 41; fln corriente, 41; ídem 
Cédulas (67). 68; Explosivos (830). 830; 
fln corriente. 833; ídem 1926 (825), 824; 
Petróleos, 145. no oficial, 
OBLIGACIONES.—E. Lima (104). 104; 
H. Española 6 por 100 (102,50) 102,50; B 
(102,50). 102,50; C. Electromecánicas (98). 
98; Minas Rif. B (101,75). 101.75; Cons-
trucción Naval. 6 por 100 s/c 101; Trans-
atlántica. 1920 s/C 101,25; 1922 (104), 104; 
Norte, primera, s/c 77,50; segunda, (75), 
75; tercera (74), 76; Asturias, primera, 
s/c 73,75; E . Almansa (401,75). 411; Nor-
te, 6 por 100 (104), 104,25; E . Pamplo-
na (75,50), 76; Alicante, primera (345,50), 
345; F s/c 98,50; G s/c, 103,50; I s/c 
103,50; J s/c 39; Azucareras, 5,50 por 100 
(102,50), 102,50; Re'al C Asturiana, 1920. 













1 franco franc. 0,235 

















1 franco suizo... 
1 l ira '0,315 
1 libra 29,02 
1 dólar 
1 reichsmark , 
1 cor. checa •0,1775 
1 escudo 0̂,25 
1 cor. noruega.. 
1 cor. sueca 
1 peso arg^nt.... 2̂,  *2,52 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior. 77.05; Exterior, 89; Amortiza-
ble 5 por 100, 96,75; Norte, 624; Alicante, 
615; Andaluces. 94,10; Orense, 42,45; His-
pano Colonial, 145; Tabacos filipinos, 
405; francos, 23,50; libras. 29,07; dólares, 
5,94. 
BCCBAO 
Altos Hornos, fln corriente. 192; Side-
rúrgica Mediterránea, 127; Explosivos: 
viejas, 822; nuevas, 816; Resineras, 75 
papel; Robla. 630; Banco Rilbao, 2.275; 
Vizcaya, 1..995; Sabero, 230; Sota, sin cu-
pón, 1.100; E . Reunidas, 155; Sierra Me-
nera, sin cupón, 124; Echevarría, 457; 
Babcock, 102; H. Ibérica, 800; E . Vizcaí-
na. 860; Petróleos. 145; Minas Rif. 397; 
Alcoholes, 1.132.50; Construcción Naval, 
130,50. 
P A S I S 
Pesetas, 427,37; libras, 124,02; dólares, 
25,4025; belgas, 354,70; francos suizos, 
489,50; liras. 134,20; coronas danesas, 
68,112; florines, 10,2362. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 124,02; dólares. 25,40. 5/0; mar-
cos. 607,50; belgas. 354,75; pesetas, 
426,875; florines, 1.023,50; liras. 134,10; 
escudos, 110,75; checas. 75.30; rumanas. 
16,10; suecas. 682; suizos, 489,50. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16.82; francos, 39,375; libras, 
4,8825; francos suizos, 1,927; liras, 5,2837; 
coronas noruegas, 26,705; florines. 40,29; 
marcos. 23,9225. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1795; libras, 20,406; francos, 
16,455: checas, 12.385; pesetas. 70,30; pe-
so argentino. 1,787; inilreis, 0,5035; flo-
rines. 168.57; escudo portugués. 0.17; su! 
zos, 80,545; austríacos. 58,825 ; liras. 
22.085. 
LONDRES 
Pesetas, 2,901 ¡ francos, 124,02 ¡ dólares, 
4,882; francos suizos, 25,3375; belgas, 
34,975; liras, 9.241; florines, 12,1155; co-
ronas suecas, 18,1762; noruegas, 18,275; 
danesas, 18,205; pesos argentinos, 47,81. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8821875; bel-
gas, 34,97; francos suizos. 25,33; flo-
rines. 12,1175; liras, 92,40; marcos, 
20,40; coronas suecas, 18,18; ídem da-
nesas, 18,20; ídem noruegas, 18,285; 
chelines austríacos, 34,695; coronas che-
cas. 164,75; maircos finlandeses. 193,65; 
pesetas, 29,025; escudos portugueses, 
2,125; dracmas, 368,50; leis, 772,50; mil 
reís, 5,921875; pesos argentinos, 47,84375; 
Bomta^, 1 chelín 5,96875 peniques; 
Ghandi , 2 chelines 5,75 peniques; Hon-
kong, 2 chelines 0,125 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 11,5625 peniques. 
BOMA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 74,53; libras, 92,42; suizos, 
364,87; pesetas, 318,53; dólares, 18,93; 
pesos argentinos, 18,34; Renta 3.50 por 
100, 75,65; Consolidado, 86,12; Littorio, 
86,10; Banco de Italia, 2.376; ídem Co-
mercial, 1.241; ídem Créditto Italiano, 
783; ídem Nacional de Grédifto, 543; 
Fiat, 395. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares. 3,78625; libras, 18,185; mar-
cos. 89,125; francos, 14,70; belgas, 52,05; 
florines, 150,10; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas, 99,55; marcos fluland*-
ses, 9,39; liras, 19,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ded buen ambiente general del merca-
do bursátil desentona la Deuda regu-
ladora, que cede algunas posiciones du-
rante la sesión de ayer. También flojea 
el 4 por 100 amortizable, que contrasta 
con la mucha firmeza de las emisiones 
al 5 por 100. E l cambio extranjero mues-
tra irregularidad, aunque con pocas va-
riaciones. 
E l Interior cede 30 céntimos y un en-
tero el 4 por 100 amortizable; quedan 
sostenidos el Exterior, 5 por 100 de 1920, 
1917 y 1927, con impueetos, y aumentan 
diez céntimos el de 1926 y 15 eü de 
1927, sin impuestos. 
En el grupo de crédito mejoran cin-
co enteros el Banco de España, siete 
el Central y uno el Español de Crédito, 
y no alteran su cambio Hipotecario, 
Calamarte y Río de la Plata. 
El departamento industrial cotiza en 
alza Hidroeléctrica Española. Construc-
ción Naval y Fénix; en baja Explo-
sivos nuevos, Azucareras, Felgueras y 
Unión Eüéotrica, y sin variación las 
restantes acciones negociadas. Respec-
to a los Ferrocarriles, suben dos pese-
tas los .Alicantes y tres los Nortes. 
En el corro internacional desmerecen 
15 céntimos los francos y medio los dó-
lares, y mejoran 60 los suizos, 30 las 
liras y uno las libras. 
« » • 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,50 y 175.000 a 
23,35. Cambio medio, 23,368. 
Suizos: 25.000 a 114,60. 
Liras: 25.000 a 31,55. 
Libras, 1.000 a 29,03. 
Dólares: 2,500 a 5,955. 
A más de un cambio se cotizan: 
w » » 
Interior a 76,85, 76,75, 76,70, 76,60, 76,50, 
76,10, 76,70, 76,65 y 76,60; 5 por 100 amor-
tizable de 1927, con impuestos, a 94,90, 
95 y 94,95; cédulas argentinas a 2,61 y 
2,62, Banco de España a 594 y 595; Azu-
careras preferentes a fin del corriente 
a 121,50 y 121; ordinarias al mismu 
plazo a 41,25 y 41, Felgueras a fin de 
mes a 79,50, 79,25, 79 y 78,50, y Explo-
sivos a esta fecha a 834 y 833. 
» » » 
L a Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corrientes mes en 
acciones del Fénix a 400 y del Banco 
Central a 195. 
IiA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 3.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se soli-
citaron a 586 duros. Las del Banco de 
Bilbao operaron a 2.27f pesetas, al con-
tado, y a 2.300 pesetas a fln del corrien-
te mes. Cerraron pedidas a 2.260 y con 
ofertas a 2.265. Las del Banco de Vizca-
ya hicieron operaciones con demandas 
a 1.995 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano se pidieron a 235 por 100. y 
tuvieron ofertas a 236. Los Centrales ope-
taror a 186 duros. Los Nortes se ofrecie-
ron a 623 pesetas. Los Altos Hornos tu-
vieron ofertas a 615 pesetas. Las Rob'as 
hicieron ODeraciones con ofertas a 630 
pesetas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas operaron a 219 duros y quedaron 
inmandas a última hora a 218. Las Ibé-
ricas, viejas, operaron con demandas a 
800 pesetas. Las Electras del Viesgo hi-
cieron operaciones con ofertas a 580 pe-
setas. 
Las Cooperativas de Madrid se solici-
taron a 138 duros. Las Sota y Aznar 
operaron con ofertas a 1.100 pesetas, des-
contado el dividendo, y cerraron con 
demandas a 1.090. Los Nerviones se ofre-
cieron a 625 pesetas. Las Navieras Vas-
congadas expedidas a 295 pesetas. La 
Marítima Unión se solicitó a 183 pese-
tas. Las Papeleras operaron con deman-
das a 157 duros y medio. Las Resineras 
se ofrecieron a 75 pesetas. Las acciones 
de Explosivos, viejas, operaron con ofer-
tas a 822 pesetas, y las nuevas hicieron 
operaciones a 816. 
Los Altos Hornos operaron a 192 duros 
a fln del corriente mas y quedaron de-
mandas a 188 y ofertas a 190. Las Side-
rú'gicas operaron a 127 duros. Las ac-
ciones de Babcock Wilcox operaron con 
ofertas a 102 duros y demandas a 101. 
Las Felgueras se ofrecieron a 80 duros. 
Las C. Nadales serie blanca, operaron 
a 131 y 130 duros y medio y terminaron 
oon ofertas a l?0,5O. 
Las Aurreerás operaron con deman-
das a 1 300 pesetas, en alza de 475 pe-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programan para ol día 4: 
MADBIB, Unión Badio (E. A. J . 7, 375 
metroe).—11.45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15. Señales horarias.—14, Orques-
ta Artye: cChulillo» (pasodoble). Vela; 
«Santón Pirulero» (fox). Media-Villa y 
Martra; «La chalequera» (chotis). Gordó; 
«Molinos de viento» (fantasía), Luna. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Luis Villa, violoncelista: «Nocturno» y 
«Arlequín», Popper. Intermedio por Luis 
Medina. La orquesta: «Liebesleid», Kreis-
ler; «Patina» (gavota). Marqukia; «Ro-
manza». Svendsen. Bolsa de trabajo. Pren-
sa. La orquesta: «Pasa la Virgen de la 
Esperanza». Antuán y Salvador.—19. Or-
questa Artys: «La tragedia de Pierrot» 
(fantasa), Chapí; «Herodiade» (fanta^ 
sía), Mass&net; «El solo de trompa» 
(fantasía). Serrano. «Xomentos espiritua-
les en la historia de1 Arte: El paraíso per-
dido y la Torre de Babel», por Manuel 
Abril. Orquesta Artye: «La transfigura-
ción d« Nuestro Señor Jesucristo» (ora-
torio), Perosi. Dn atención a la santidad 
del día. se suprimen loe cursos radiados.— 
22. Campanadas. Señales horarias. Progra-
ma sorpresa. Noticias de última hora, su-
ministradas por E L DEBATE.—0.30. Cierre. 
Badio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Emisión especial. Don Santiago 
Hevia Gutiérrez del Castillo, capellán de 
honor de San Francisco el Grande, pro-
nunciará un sermón sobre el tema: «Con-
versión del mundo pagano en mundo cris-
tiano, por los méritos de la Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo.» La orquesta, 
dirigida por el maestro Capo, interpreta-
rá varias obras y tomarán también parte 
el tenor señor Vara de Rueda y otros can-
tantes. 
Notas m i l i t a r e s 
CASAS BARATAS PARA MILITARES 
Ha sido aprobado el reglamento provi-
eional del Patronato de Casas militares, 
creado por real decreto de 25 de febrero 
último. 
E l Consejo de Dirección del Patronato 
estará constituido en la forma siguiente: 
presidente: el general gobernador militar 
de Madrid. Vocales con voz y voto: Un 
primer je/e de Cuerpo, de Estado Mayor, 
Infantería, Caballería, Artillería e Ingenie-
ros; UÍII jefe del Cuerpo Jurídico, un jefe 
de los servicios de Intendencia, un jefe 
de los servicios de Intervención, y un jefe 
de los servicios de Sanidad. Vocales con 
voz y sin voto: E l jefe de la Asesoría, y 
el jefe de la secretaría, en funciones de 
secretario. 
E L ASCENSO B E GENERALES Y 
CORONELES 
La «Gaceta» de ayer publica un real de-
creto determinando la confititucíón y fun-
cionamiento de la Junta Clasificadora 
para el ascenso de generales y coroneles. 
Dicha Junta quedará constituida en la 
siguiente forma: presidente, el teniente 
general que lo sea de] Concejo Supremo 
de Guerra y Marina, y vocales, loe direc-
tores generales de Carabineros y Guardia 
civil, el comandante general de Inválidos 
y los dos directores cenerales del minis-
terio de ln Guerra, ejerciendo el más mo-
derno de éstos las funciones de secreta-
rio. 
LA AVIACION REPRESENTABA E N LA 
CASA MILITAR B E ÜV MAJESTAB 
L a «Gaceta» de aver publica un reaJ 
decreto disponiendo que la plantilla de los 
ayudantes de órdenes de su maiestad. qu''-
de incrementada con un jefe del EjércH o 
en representación del servicio de Avia-
ción, con la categoría en dicho servicio, 
de jefe de grupo, de escuadra o de base. 
Se funda esta disposición en que el 
servicio de Aviación militar ha ido ad-
quiriendo con el tifmpo importancia tan 
errande en la acción de los Ejércitos, qne 
hoy día s© le considera como una nueva 
Arma, ya que por la forma en que actúa 
y por efl medio en que combate, su ac-
tuación se diferencia notablemente de los 
qiie hasta ahora formaban el núcleo de 
aquéllos. 
Reconocida y admitida su importancia 
y evidenciada en paz y en la guerra la 
valía de sus servicios, justo es qne se 
le equipare en todo a las demás Armas 
combatientes del Ejército, y en tal con-
cepto merecedora de qne a la inmediación 
de sn maiestad haya quien dipnamente 
la represente. 
Para la nueva {jlÁisa ha sido designado 
como ©f sabido, A señor González Ga-
llarza. 
E l mercado naranjero presenta buen aspecto 
- z z -
Se ha robustecido el mercado interior a r r d É ^ o . E l 
de vinos es tá en calma. 
E E 
comercio 
fetiae respeto .il cambio del pasado mes. 
'.as Eueka'dunas operaron a 785 pesetas 
descontado él dividendo. Cerraron con 
demandas a 8"0 Las Minas del Rif ope-
raron con ofertas a 397 pesetas y deman-
ías a 390 Las Saber i tuvieron operacio-
nes con demandas a 230 pesetas. Las Te-
lefónicas operaroxi con ofertas a 99,70 du-
ros. Los Petróleos operaron con deman-
das- a 14?» duros 
IMPRESION BE B E R L I N 
ÑAUEN. 3.—La Bolsa de Berlín estu-
vo muy animada, especialmente las na-
vieras y las industrias guímicas. L a 
de F'rancfort presentó el mismo aspec-
to, mientras la de Hamburgo, que em-
pezó activa y firme, decayó bastante al 
cierre. 
E E BESCXJENTO EN ITALIA 
ROMA. 2.—El Banco de Italia ha re-
ducido ell tipo del descuento de seis y 
medio a seis por ciento. 
RETIRABA B E BONOS BANESES 
NUEVA YORK, 3.—El periódico Jiew 
York Times anuncia que el Gobierno 
danés va a retirar del mercado nor-
teamericano los bonos al ocho por 
ciento. 
Esta decisión ha sido adoptada des-
pués de haberse llegado a un acuerdo 
entre el Gobierno de Copenhague y va-
rias entidades bancarias yanquis. 
Por otra parte, el periódico anuncia 
que Dinamarca va a emitir un emprés-
tito a un interés del cuatro y medio 
por ciento. 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 
h a g a r e fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—Ya en nuestra pasada im-
presión hacíamos constar que no habría 
que regisírar ningún cambio en la mar-
cha del mercado de aves en los días si-
guientes a aquella crónica. Hoy diremos 
que tampoco habrá variación en los días 
venideros, y que es de esperar sigan 
rigiendo los mismos precios, por no no-
tarse ningún cambio en las existencias, 
ni en la demanda. 
E l mercado de huevos estuvo con pre-
cios muy firmes, y ello lo demuestra el 
que hoy demos los mismos, salvo pe-
queñísima variación en los de Murcia, 
que pierden unos céntimos. No obstante 
lo anteriormente dicho, haremos cons-
tar que hay más ofertas, y aunque la 
demanda en estos días es mucha, no 
creemos cierre la semana con los pre-
cios que damos y menos que rijan en 
la entrante, siendo de esperar, si la 
afluencia de huevos procedentes de los 
mercados extranjeros es mayor que en 
estos últimos días, una pequeña baja de 
unos 50 céntimos sobre los que a con-
tinuación se indican: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 6 pesetas una; 
patos, de 5 a 6.50 ídem; pavos, de 13 a 
14 ídem; pollancos, a 6,50 ídem; pollos, 
de 3,50 a 4,50 ídem. 
Huevos—De Castilla, de 13,50 a 15,50 
pesetas el 100; de Galicia, de 13 a 14 
ídem; de Murcia, de 15 a 16 ídem; de 
Egipto, de 11,50 a 12,50 ídem; de Fran-
cia, de 14 a 16 ídem; de Austria, de 12 
a 13 ídem. 
F irmeza de cotizaciones con tenden-
cias alcistas 
VALENCIA. 2.—Ha sido esta semana 
del 25 de marzo a 1 de abril de opti-
mismos para los agricultores, si bien 
no hay que confiar demasiado, porque 
nos hallamos en el período pascual, en 
que los mercados se surten, .porque au-
menta la demanda de la clientela. En 
cambio, las actividades comerciales pier-
den en intensidad hasta que este peque-
ño período de fiestas no transcurra. He 
aquí la síntesis de lo ocurrido con rela-
ción a nuestros productos de exporta-
ción durante la última semana: 
Arroz.—Se ha robustecido el mercado 
interior por la actividad desplegada por 
los principales compradores, que se han 
apresurado a contratar grandes partidas 
para satisfacer en el porvenir posibles 
o efectivos compromisos. Esta actividad, 
esperada por los que siempre tuvieron 
fe en la actuación del consorcio, ha pues-
to en evidencia y sorprendido en gran 
manera a los que desconfiaron de su 
actuación y fueron siempre sus adversa-
rios. Las ventas en cáscara superan en 
mucho a las hechas de los elaborados, 
cotizándose aquéllos a 33 pesetas a prin-
cipios de semana y a 35 en el resto de 
ella. La oferta de los elaborados es a 
precio mínimo de tasa, pero pueden ano-
tarse escasas ventas de ellos. 
La partida que hace unos días se 
anunció que había de embarcarse pa-
ra Buenos Aires está ya a bordo. Esto 
hace que la presente semana se haya 
distinguido por una mayor animación, 
siendo Londres el mercado que más ad-
quirió (2.948 sacos). Tenemos entendi-
do que las casas extranjeiras han au-
mentado sus órdenes de compra. Amé-
rica del Sur, en cuanto descongestio-
ne sus existencias, solicitará más gé-
nero ; todo hace presumir un futuro 
halagüeño y que al llegar la nueva co-
secha quede liquidado por completo 
el stock actual. 
Para los distintos mercados extranje-
ros se han embarcado esta semana 
1.574.410 kilogramos. Cabotaje: 413.550 
kilogramos. 
Como dato curioso anotaremos: Que 
en la campaña 1926-27 se exportaron 
hasta fln de marzo 34.493.634 kilogra-
mos, y en la de 1927-28, 30.320.362. Di-
ferencia a favor de la primera. 4.173.272 
kilogramos. 
Finos.—La contestación que el Jefe 
del Gobierno dió hace algunos días ai 
señor García Guijarro sobre el aumen-
to de las tarifas a la entrada de nues-
tros productos en Francia, ha dado lu-
gar, en esta región, a un período de 
calma, en lo que se refiere al comercio 
de vinos. Hoy, por la vía Irún-Henda-
ya no sale ningún vagón de vino, co-
mo tampoco se consigna, por nuestro 
puerto, cantidad alguna para Burdeos-
Rouen, que son los mercados a que 
mandamos nuestros caldos. Si observa-
mos que la exportación se activa por 
la parte de Cette y Marsella, bueno es 
hacer presente que estos vinos no 'sa-
tisfacen ningún gravamen, por ir con-
signadlos a Suiza y de trasbordo a otros 
mercados de la Europa central, y ésto, 
al que lo ignore, pudiera darle la sen-
sación de que no obstante el aumento 
arancelario no ha disminuido la expor-
tación. 
En nuestras anteriores crónicas di-
mos a entender que la exportación de 
nuestros vinos regionales sigue la tra-
yectoria que los mercados franceses le 
trazan, y que aquélla sería efectiva, 
aún con el impuesto cuando las exis-
tencias de la vecina república se re-
dujeran, cuando se vieran en la nece-
sidad de adquirir vinos con que cum-
plir sus compromisos. Esta calma ac-
tual ha de favorecer la exportación y 
confiamos que dentro de poco la rea-
lidad confirmará nuestras aseveracio-
nes. 
Durante la semana se han embarca-
do algunas bordelesas a América del 
Sur y Alemania. En la próxima sabe-
mos que se intenta llevar a la práctica 
el compromiso adquirido de enviar a 
la China y Japón unos 400 bocoyes. 
Prueba esto que los exportadores no 
vacilan en aprovechar las oportunida-
des. 
En los centros productores, poca ani-
mación en las compras. Los que po-
seen vino esperan mejores precios con 
que compensar sus trabajos y los que 
lo han de adquirir se hallan a la ex-
p^itativa. 
En el valle de Albaida se opera para 
el consumo interior a dos pesetas hec-
tolitro. Los tintos de Utiel y Requena, 
de dos a 2,60 grado y hectolitro; mos-
catel, a 2,80; mistelas blancos, a 2,80; 
mistelas tintos, a 2,80; azufrados blan-
cos, a 2,70 grado y hectolitro. 
Salieron esta semana 4.051 bocoyes. 
16 barriles y 503 bordelesas. 
Naranja.—El mercado naranjero si-
gue desenvolviéndose dentro de las 
más halafirtieñas esperanzas. ¡Ya se 
gana dinero!, ésta es la exclamación 
que se le escapa al exportador, que, 
maltrecho, casi en la ruina hace un 
mes, hoy se le ve satisfecho, ansioso 
de recobrar lo perdido. 
Los mercados ingleses siguen soste-
niéndose firmes, la demanda se acen-
túa y los promedios de seis y siete che-
lines han desaparecido para ofrecer-
nos, como Londres y Manchestter, en 
subastas del sábado, 31 promedios de 
18 chelines y algunas partidas de mar-
cas acreditadas llegaron a pagarse de 
20 a 25 chelines. 
Y si a esto añadimos que estamos pró-
ximos a las subastas de Pascua que son 
las que ofrecen mayor aliciente, saca-
remos en consecuencia que los precios 
se afianzarán y que si hoy se lucra tret, 
y cuatro pesetas por caja, en el trans-
curso de la temporada' veremos mayo-
res beneficios. Y decimos veremos por-
que la experiencia dará al poco enterado 
elocuentes lecciones. 
Quiso nuestro principal elemento ex-
portado con su corte de pequeños comer-
ciantes halagados con los malditos an-
ticipos, satisfacer exclusivamente el in-
terés vaporista, y cargaron buques y 
más buques, sin fijarse en las exigencias 
del mercado; táctica que dic lugar al 
desastre. Los mercados viéronse abarro-
tados de cajas, y como consecuencia ló-
gica, las demandas iban disminuyendo 
de manera alarmante, por la excesiva 
oferta. Pero los vaporistas habrán he-
cho ya su negocio. 
Esta enseñanza dió pie a que se recu-
rriese a lo que nosotros preconizába-
mos: la regulación c|e los embarques. 
Es decir, que si Liverpool necesita se-
manalmente 60.000 cajas, no se le en-
víen 120.000 y he aquí cómo nuestra 
teoría adquiere realidad. 
En Hamburgo, en la subasta del sá-
bado 31 se presentaron unas 100.000 ca-
jas y ello no obstante, la animación no 
disminuyó, cotizándose la naranja co-
mún de 17 a 18 marcos, la oval a 19 y 
20 y la de Murcia a 18. 
Amsterdam y Rotterdam son los únicos 
mercados que han mantenido los pre-
cios anteriores, y eso ya es mejorar, 
dada la desastrosa campaña que allí lle-
vamos. La tendencia es optimista. 
En cuanto al mercado francés, he aquí 
el telegrama de la cotización del sábado 
31 de marzo, enviado directamente al 
que esto escribe por la Federación le 
Exportadores de frutas de París: 
Sangrinas, de 280 a 350 francos. 
Naranjas marcas especiales, de 280 a 
300. 
Idem, buenas, de 260 a 270. 
Idem, ordinarias, de 240 a 250. 
Que son quizá los mejores precios de 
la temporada. 
En la Ribera y en la zona de L a Blan-
ca, cunde la animación. Los productores 
se resisten a la venta; verdad es que 
queda en los árboles la naranja más se-
lecta, mermada por tanto días de fuertes 
vientos ponientes. Se paga en los centros 
productores, de tres a cuatro pesetas la 
arroba. 
Por los puertos de Valencia, Castellón, 
Burriana, Gandía y Denia, han salido 
f,sta semana 370.000 medias cajas. Por 
tierra, vagones: 743. 
Ceboíícts.—Quedan en los mercados in-
gleses muy pocas existencias, pagándo-
se desde 18 a 24 chelines. L a que llega 
de Egipto alcanza cotizaciones satisfac-
torias (de 18 a 19 chelines el quintal). 
En los centros productores no hay pre-
cio fijo, porque los comerciantes la'pa-
gan según estado de conservación y ca-
lidad; por término medio, de 4 a 4,50 
la arroba. 
Por los indicados puertos levantinos 
exportáronse esta semana 6.000 cajas. 
Pasas.—A estas fechas quedarán en el 
país productor, tanto en la propiedad 
como en poder de los comerciantes, de 
diez a doce mil quintales, de la que ya 
hay vendida alguna cantidad para el 
Báltico y destilerías para usos indus-
triales. Calcúlase que por todo abril se 
embarcará casi toda. 
Los precios son firmes en los mercados 
ingleses, pagándose a 32 y 33 chelines, 
según clase. 
En Denia, la pasa de lejía en barra 
se cotiza a 25 pesetas los 50 kilogramos. 
En el mes de febrero se exportó a 
distintos mercados extranjeros 432.183 ki-
logramos, y en igual mes del año 1927, 
406.877,50 kilogramos. 
R e u n i ó n de regantes 
UBEDA, 3.—En el salón de actos del 
Ayuntamiento se ha reunido el Sindicato 
de regantes del Canal del Tronco de 
Beas, bajo la presidencia del general 
Saro! Los comisionados de loe pueblos 
Interesados nombraron síndico para la 
Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir al marqués de Buenavista, y se 
tomaron otros acuerdos. 
Después el presidente hizo el resumen 
del estado actual de las obras, que van 
en progreso. 
S A N T O R A L J CULTOS 
DIA 4—adércole» Santo.—Ayuno. I . P-
Stos. Isidoro y Ambroeio. übs., dre.; Be-
nito d« Palermo, Platón, m.; Zóeuno. ana-
coreta; Agatópodo, diácono; Teodulo, mar-
La'miea y oficio divino con de est* día, 
con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—Cor Maria«. 
Ave María—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Paroquia de las Angustias.—12, misa, 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Sta. Cruz.-Termina el tri-
duo al Sto. Grieto de las Penas y Buena 
Muerte. 7 t.. trieagio, vía crucie, sermón, 
eeñor Tortoea; miserere y adoración del 
Lígnum Crucis. 
A. de S. J . de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
Buen Suceso.—Termina el quinario al 
Sto. Cristo de la Obediencia. 6,30 t., roea-
rio, sermón, señor Benedicto, y miserere. 
Cristo de la Salud.—Termina el quina-
rio al Santísimo Grieto. 8, misa y rosa-
rio; 6 t., rosario, sermón, don Benjamín 
de Arriba; ejercicio, adoración y mise-
rere. 
Encarnación.—10, misa con Pasión can-
tada. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
I 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
H. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., rosario, ejercicio y re-
I serva. 
O. del Caballero de Gracia—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Rosario.—Termina el quinario al San-
to G. del Desemparo. 8,30, misa rezada en 
su altar y ejercicio; 6 t., rosario, ejerci-
cio, sermón y miserere. 
SOLEMNES MAITINES Y LAUDES 
(TINIEBLAS) 
A t, panoquia de N. Sra. de loa Ange-
les y Salesas (S. Bernardo).—4,30, parro-
quia de Sta. María.—5, parroq&iae de los 
Dolores, S. Ginés, S. Marcos, S. Martín, 
Sta. Bárbara y Basílica de la Milagrosa, 
Encarnación, S. Antonio de los Alemanes 
y S. Plácido.—5,30, parroquias de Nuestra 
Señora del Pilar, S. Millán, Sta. Cruz y 
Sta. Teresa.—6, parroquias de la Concep-
ción y S. Lorenzo e iglesia del Rosario.— 
6,30, Pontificia.—7, parroquia de S. Jeró-
nimo e iglesia de S. Antonio de Padua 
(Duque de Sexto). 
EJERCICIOS DE VIA CRUCIS 
Parroquias.— Dolores: 6,30 t.—Sta. Te-
resa: 5,30 t. 
Iglesias.—Kosario: 6 t. 
JUEVES SANTO 
Misas por especial privilegio 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO B E L DIA 3 
Presidencia.—Decreto-ley disponiendo 
régimen para el funcionamiento y ejp. 
ción de la protección a la Industria A^^" 
movilista Española; decretos relativos 
la constitución y funcionamiento de i* 
Junta Clasificadora para el ascenso de 
nerales y coroneles; aprobando el reê 6" 
mentó provisional del Patronato de Cas 
militares. 88 
R. O. autorizando al Canal de Isabel IT 
para realizar obras y para emitir un em 
prestito hasta 60 millones de pesetas; dk! 
ooniendo se siga el procedimiento estable-
cido en el artículo segundo del real de. 
creto-ley de 17 de marzo de 1926 para ase-
gurar la efectividad de las eancionee no. 
r-uniarias impuestas por el Comité Eiecn. 
tivo de Combustible sólidos; concediendo 
licencia por enfermo a don José EntrenaN 
Martínez, delineante; prorrogando la lice^ 
cia por enfermedad a don Ramón Ráez 
Peñalver, geómetra. 
Estado.—R. D. ascendiendo a ministro 
plenipotenciario de segunda a don Pedro 
Sebastián de Erice, y al vizconde de Grv 
cia Real. 
Guerra.—La firma del Rey. 
I. Pública.—R. D. autorizando al minie, 
tro para anunciar un concurso para la ad-
quisición en Madrid de un edificio con 
destino a Escuela Nacional de Anormales 
con su internado; aprobando el proyectó 
de obra« de terminación de la fachada, de. 
coración interior, calefacción y alumbrado 
en el edificio que actualmente se cona-
truye en la calle de Alcalá, con destino 
a. este ministerio. 
O. y Justicia.—R. O. concediendo a don 
Juan Ayala García la excedencia de se-
cretario del Juzgado de Herrera del Dn-
que. 
Hacienda.—R. O. relativa a sustitucio. 
nee de valores de la Deuda perpetua in-
terior, constituidos en depósitos necesa-
rios en la Caja general de Depósitos por 
valores de las nuevas Deudae amortiza-
bles. 
Gobernación.—R. O. resolviendo recurso 
interpuesto por los funcionarios de Co-
rreos don Cecilio TJrzáiz, don Ildefonso 
Esteve, don Rafael Bellido, don Julio Vio-
la, don Vicente Marín Padilla y don Tori-
bio Martínez Pablo; concediendo licencias 
y prórrogas por enfermos a funcionarios 
de Correos. 
Tomento.—R. O. disponiendo una infor-
mación, por escrito, que terminará el 12 
del actual, acerca de la fabricación, ven-
ta, importación, etcétera, de la mante-
ca, margarina y demás grasas compren-
didas en el real decreto de 2 de marzo úl-
timá; disponiendo para el adelanto de la 
6,30 m., en la iglesia de Bernardas de la hora. rePlafi por lo qne se refiere al 
Piedad (Isabel la Católica).—7, en la igle-
sia de la Consolación, con comunión.—8, 
en el Cristo de la Salud, en la que po-
drán comulgar todos los fieles, sirvién-
doles de cumplimiento pascual con anuen-
cia de sus respectivos párrocos, y en la 
Capilla del Ave María, donde a las 10 se 
repartirán 50 panes y 50 reales a otras 
tantas mujeree pobres, y Encarnación.—9, 
Basílica de la Milagrosa. 
BIVINOS OFICIOS 
6,30, Asilo^de la Santísima Trinidad.—7, 
Cristo de loi Dolores (S. Buenaventura, 
l) , y Co.'epic de Sta. Isabel.—8, parroquia 
del Garmer y Asilo de S, Rafael, Capi-
lla de Pamas Catequistas, Hospital de la 
V. O. T. (S. Bernabé) y Misioneras de la 
Sagrada Familia (Tutor).—8,30, Asilo de 
las Hermanitas det los Pobres (Almagro, 
3), Colegio de sordomudos, C. de la La-
•tina, S. G. y S. Francisco de Borja, Sa-
lesas (Sta. Engracia), y Salvador y S. 
Luis Gonzaga.—9, parroquias del Corazón 
de María, N. Sra. de los Angeles y S. 
Luis, e iglesias de Bernardas de la Pie-
dad (Isabel la Católica), Buena Dicha, 
Carmelitas de Sta. Teresa (Ponzano, 65), 
Comendadoras de Calatrava, S. Pedro, 
Sta. Cristina (P. de Extremadura), Ser-
vitas (S.- Nicolás), S. del Corazón de Ma-
ría, Servitas (S. Leonardo), y Sta. María 
Magdalena.—9,30, iglesias del Buen Su-
ceso, Carmelitas calzados, Descailzas Rea-
les, Jerónimae del Corpus Christi, con 
sermón, señor Benedicto; Jesús, Rosario y 
S. Pascual.-40, en la Catedral; parroquias 
de N. Sra. de Covadonga, Dolores, N. Sra. 
del Pilar, S. Antonio de la Florida, San 
Ginés, S. Lorenzo, S. Marcos, S. Martín, 
S. Millán, S. José, Concepción, Sta. Bár-
bara. Sta. Cruz. Sta. Teresa y Sta. María, 
e iglesias del Cristo de la Salud, Encar-
nación, A. de Huérfanos del S. C , A, de 
S. José de la Montaña, Escuelas Pías' de1 
S. Fernando, Mercedarias de D. Juan de 
Alarcón, N. Sra. de Atocha (Pacífico), Pon-
tificia, S. Plácido, S. Ignacio, S. del P. So-
corro, S. Antonio de los Alemanes, S. An-
tonio de Padua y S. Manuel y S. Benito 
10,30, A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—11, 
Calatravae. O. de N. Sra. de Lourdes, B. 
del Sacramento, O. del Caballero de Gra-
cia, SAFrancisco el Grande y S. Fermín 
de los Navarros.—11,30, parroquia de San 
Jerónimo. 
LAVATORIOS Y SERMONES B E 
MANBATO 
Catedral, con sermón, don Benjamín de 
Arriba. 
Capilla Real, con sermón, don Mariano 
Benedicto 
12: Capilla del Ave María.—2 t.: Asilo 
de S. Rafael,^Salesas (Sta. Engracia), P. 
Gamarra, redentorista, y Salesas (S. Ber-
nardo), un padre de la Compañía de Je-
sús.—3 t.: parroquiae de S. Marcos y Stos. 
Justo y Pástor y Asilo de las H. de los 
Pobres (Almagro, 3), A. de S. Jaime, Ba-
sílica de la Milagrosa, por el P. Palla-
res, G. M. A.; carmelitas de Sta. Teresa, 
señor Borreguero; Escuelas P. de S. Fer-
nando, P. López Frutos; Descalzas Reales; 
S. Pascual, P. franciscano; S. Pedro (filial 
del B. Consejo), señor G. Fernández; Ser 
ervicio de ferrocarriles. 
Trabajo.—R. O. declarando la total ex-
tinción de la Compañía de Segure*? deno-
minada Lloyd Andaluz, transportes, Cá-
diz, y de la Agencia española de la Com-
pañía de Seguros The Tndemnity Mutual 
Marine, transportes, Cádiz; ídem que la 
Sociedad Cooperativa Inmobiliaria de Es-
paña disfrute de exenciones tributarias pa-
ra el proyecto de casas económicas y ens 
terrenos, aprobado por real orden de 31 de 
diciembre de 1927. 
LA PROTECCION A LA INDUSTRIA 
AUTOMOVILISTA 
La Gaceta de ayer publica un real de-
creto-ley estableciendo el régimen pâ a 
el funcionamiento y ejecución de la pro-
tección a la industria automovilista es-
pañola. 
NUEVOS CONSULES 
Se ha concedido el «Réginm Exequátur» 
a los señores: don Joaquín Rerenguer 
Maldonado, cónsul honorario de Bolivia 
en Gerona; don Guillenmo Serra Pick-
man, cónsul de Checoeslovaquia en Se-
villa y don Pedro Ripoll Busquéis, vice-, 
cónsul del Uruguay en Mahón. 
S e c c i ó n de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Familia de 
cuya situación informamos a nuestros lec-
tores el día 8 del pasado enero. Un sus-
criptor de Alcázar de San Juan, 5. To-
tal, 216 pesetas. 
Doña Zoila Martínez (9-2-28). Un sus-
criptor de Alcázar de San Juan, 5. To-
tal, 230 pesetas. 
Josefa Gómez (9-2-28). Un suscriptor cíe 
Alcázar de San Juan, 5. Total, 205,50 pe-
setas. 
Concepción Esteban, viuda, con cuatro 
niñas (17-3-28). Un suscriptor de Alcázar 
de San Juan, 5. Total. 169 pesetas. 
Matrimonio de la calle de la Inmacu-
lada, número 22, piso bajo, barrio deí 
Puente de Toledo. E l marido, José Alva-
rez, enfermo desde hace ya varios meses, 
sufre ahora un ataque de ciática con fuer-~ 
tes dolores. La mujer no trabaja desde 
el verano. Carecen de todo recurso econó-
mico, hasta el extremo de no poder ser 
visitado por el médico. Las demás circuns-
tancias de esta familia las expusimos a 
nuestros lectores el pasado día 28 de mar-
zo. Un católico militar, 20; G. G., Bur-
gos, 3; un suscriptor de Alcázar de Sao 
Juan, 5; un congregante de los Luises, 5. 
Total, 148 pesetas. 
Mariana Escudero, maestra, de cuyaa 
circunstancias estáp enterados nuestros 
lectores por la información publicada en 
el suceso de las niñas desaparecidas. 
E . R. R., 20; un católico, 50. Total, 70 
pesetas. 
nes Santo, de doce a tres de la tarde,^ 
el piadoso ejercicio de las Siete Palabras, J 
qne será dirigido por don Enrique Váí-J 
quez Camarasa. 
En los intermedios de una a otra pala-j 
bra, un escogido coro de voces, acompaña-* 
vitas (S. Leonardo); S. Plácido, P. Lere-'do por la Capilla Mateos, ejecutará un pan! 
tético oratorio. Después se pondrá a l» 
adoración de los fieles la sagrada imagen^ 
El Jueves Santo estará ex-puesta todoiM 
día a los pies de la iglesia. 
La entrada para adorar la imagen ser» 
por el altar del Santísimo Cristo y la «*• 
üda por el de S. José, el Viernes Santo. 
En los siete viernes siguientes a la Fas^ 
cua de Resurrección, se celebrarán loe tra-3 
dicionales misereres con sermón, por don| 
Ramón Molina. El 25 de mayo tendrá lu-a 
gar la función solemne con procesión por* 
el ámbito de la iglesia y bendición papal,, 
por un reverendísimo Prelado. 
BENDICION PAPAL 
El señor Obispo de la diócesis dará la 
bendición papal en la misa solemne de., 
pontifical que se celebrará el domingo dê  
Pascua en 'a Catedral. Ganarán las indul-; 
gencias los fieles que asistan, habiendo; 
recibido los sacramentos de Confesión y. 
Comunión. 
na, O. S. B., y S. Antonio de los Alema 
nes.—3,30: parroquias del C. de María, S. 
Antonio de la Florida, S. Lorenzo, - señor 
Montea Romero; N. Sra. de los Angeles, 
señor Ortúzat; S. Martín, señor Guerre-
ro; Sta. Bárbara, Sta. Teresa y Colegio de 
Sordomudos, señor Minuesa; Salvador y S. 
Luis Gonzaga, P. Castañar, S. J . ; I . Apos-
tólica del S. Corazón y Rosario.—4: parro-
quias de Covadonga, Dolores, señor Ro-
dríguez; N. Sra. del Pilar, señor López; 
S. Ginés, señor Alcocer; S. Jerónimo, se-
ñor Nadal; Concepción, señor Rosa; S. Jo-
sé, señor Gardeazábal; Sta. Cruz, Ber-
nardas de la Piedad y Hospital de la V. 
O. T. de S. Francisco (S. Buenaventura), 
con sermón, señor Suárez Faura.—4,30: A. 
de Huérfanos del S. Corazón, señor Jaén, 
y S. Fermín de los Navarros, P. Alva-
rado. 
EJERCICIOS DE LAS S I E T E PALABRAS 
La Real e Ilustre Archicofradía de In-
dignos esclavos del Santísimo Cristo del 
Desamparo, establecida canónicamente en 
la parroquia de S. José, celebrará el Vier-
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
O M E L D I G E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S L T A S fixigid la leoíílma DIGESTONA (Chorro). Gran premio | 
medalla k m en la Exposlclún de Higiene de iiODúm 
M A D R I D —Año XVII I .—Núm. 5 841 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 4 de aBrll de 1928 
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ANUNCIOS POR PALABRAS • 
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A L Q U I L E R E S 
CASA Jiménet. Mantillaa y 
peina*, gran eurtido, venta, 
alquiler. Calatrava, 9, Pre-
ciodoe, 60. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
UJiimiHH«4i4lin,IHI44UHUIlllllllllllUlll!llilllllE 
Estog annnoloa se reciben en 
1% Adminis trac ión de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7 { 
gnlosoo de E l . DBBJVTE, ca-
lis de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de CJlo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de t a v a p l é s , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a O»-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, V B l f TO-
DAS E A S AOEWCtAS U B 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mneblea? 
lavabos, 18 peeetaa; meei-
llas, 17 pesetae; armanofi 
deedo 30 pe«etas. Tude«-
coe, 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mar 
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Mar 
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropa-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor. 18; eiUae, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunae, 175. 
SaJi Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tre« cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés. 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencia, i . Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunae, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limoncl-
llo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
L I Q U I D O precio increíble 
onadroe, muebles antiguos; 
traspaso local. Huertas, 54. 
D E S P A C H O renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Matesanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000, Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
Eadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10̂  
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
dOO. Estrella, 10. 
BURBAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza^ 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, coo 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10, 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Mateeane com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha 
C U A R T I T O S alegres Medio-
día, casa tranquila, propios 
matrimonio solo. Castillo, 5. 
C U A R T O S casa soleada, as-
censor, baño, gas. Francis-
co Silvela, 20, próximo cMe-
tro»; 65 a 145 pesetas. 
T I E N D A con vivienda ba-
rata. Exteriores con agua, 
diez duros. Comandante Ci-
rujeda. 18. 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 bar 
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
C U A R T O S exteriores, seda, 
siete habitaciones, 70 a 110 
pesetas; preciosos áticos 75, 
80, casa lujosa, soleada; in-
teriores, 45 a 60; ascensor, 
telefono, agua abundante, 
tranvía. Cartagena, 35, y 
Cartagena, 37, frente iglesia 
Pilar. 
SAN Sebastián. Traspaso pi-
so lujosamente amueblado, 
vendiendo muebles, vistas 
espléndidas, renta módica. 
Eazón: Montera, 19, anun-
cios. 
A L Q U I L O hotel todo tcon-
fort». Calle Eduardo Vela, 
número 7. Aravaca. 
PISOS 55-35-20 duros. Glo-
rieta San Bernardo, 4. 
PISO esquina Saliente y 
Mediodía, con terraza, se 
desea en casa de primera 
categoría. Informarán: To-
rrijos, 33, principal dere-
cha. 
C E D E S E fi a 1 ó n vestidos, 
sombreros o traspaso Bar-
quillo. Razón i Santa Engra-
cia, 24, tieroero, B. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S cMinerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8. entresuelo. 
COMPRO, rendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
COMPBO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
das y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pia-
ra, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teló-
fono 17.4S7. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, número 7. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. cAutos» con o sin 
cchauffeur». Reparaciones 
económicas. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
K U E B L E S ocasión baratos, 
despacho renacimiento, 350; 
muchos más. Pelayo, 5. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo prea-
deros. Leganitos, 17. 
P A R A estos anuncios, «Roí-
dos y Compañía*. Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
A L M O N E D A urgente come-
dor, alcoba, salón gris, ca^ 
mas. Santa Engracia, 102. 
R E C I B I M I E N T O , despacho, 
comedor ronacimiento, tre-
sillo, sajón, librerías, lána-
¡paras. Reina, 35. 
II NOVIA» 11 Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
eoi fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
11 A T E N C I O N 11 La C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de en numerosa 
clientela y deJ público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
nn inmenso eurtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros, a precioe. increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
2 I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star>. 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520̂  
D I S P O N I B L E S varios auto-
móviles «CitroPn» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, feminnevos. Gran 
ocasión. tAuto» «Citro€n». 
Caños, 2. Madrid. 
I A U T O M O V I L I S T A S I Saldo 
importante partida de _ cu-
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernáin 
Cortés, 16. 
¡ «TAXIS I verdaderas gan-
gas, con licencia, aparato 
propio, contado, plazos. Alen-
za, 18. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
R E P A R A C I O N cubiertas ga-
rantizada. Rocauchutadoe In-
var. Alberto Aguilera, 18, 
antes Salud. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetas mes. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Velez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías unnarias, riñón. 
Preciado», 9. T)iez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafíe. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reos, 
preciados, 23. 
A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diea 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálca-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. cLaeo>. Fuen-
carral, 80. Preparación to-




COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria!. Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
AI>MI.NIS ¿RACION de fin-
cas en Madrid, tartega. 
Apartado 760. 
V E N D O , alquilo, permuto 
casa Madrid finca magnífi-
camente situada, rodeada 
pinar, cinco fanegas, cerca-
da, agua. Hotel dos pisos, 
casa dependencias, guardas. 
Edificio planta baja, propio 
colonia escolar. Sanatorio. 
Informes, farmacéutico Na-
vas del Marqués. 
F I N C A S rúeticac, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O directamente torre 
en Barcelona, garage, baño, 
6:ete dormitorios, 75.000 pe-
setas. Segura. Balmes, 108, 
cuarto. 
CASA calle Alcalá, precio 
550.000 pesetas, quedando hi-
poteca Banco. Puede adqui-
rirse por 337.000 pesetas. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
F A M I L I A honorable ced» 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
HERMOSO entresuelo, azo-
tea mucho sol, baño, ascen-
sor, nueve habitaciones, 215 
pesetas. Martín Heros, 33. 
B O N I T A habitación con; ad-
mito para sólo comer, eco-
nómico. A l b o r t o Aguile-
ra, 34. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando V I , 19. 
D E S E O huésped formad con 
o sin. Torrecilla Leal, 16, 
segundo izquierda. 
I OJO I Armario haya barni-
jtado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do coa bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡ ¡ ASOMBROSO 11 iNo com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
A R M A R I O luna, 110 pose-
tas. Aparador, 110. Sillería, 
55. Desengaño, 20. 
P A R A B R I S A S , aira vidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez. 
Magallanes, 17. 
E N S E Ñ A N Z A de conducción 
cautos», 75 pesetas. Paseo 
María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S «Ford», 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
: SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bodsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, cEbrox». 
Almirante, 22. 
M E D I A S suelas señora, 3.50; 
de caballero. 5. Derman. Fú-
car, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
D O R M I T O R I O , lunas, dos 
JOesillas, coquetas bronces, 
8a^ga, 560 pesetae. Desenga-
ño. 20. 
C O H E D O ^ lunas, bronces, 
^esa ovalada, sillas tapi-
adas, 5oo pesetas. Deaenga-
no. 20. 
" ^ ^ ^ A S , baúles, maleti-
nes cuer¿ fibra, todas 6aJ-
oo1_De5engañ<^20. 
» M P A C K O LSOO 
pesetas. V a ^ s m ' 
C O M P R A S 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre, 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Omá, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
I N G L E S , francés. Traduo-
ciones literarias y corres-
pondencia. Matute. Alcalá, 
2. continental. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, taquigra-
fía, oontabLlidad, francés. 
Alumnos, alumnas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha, 41. 
NOVISIMOS métodos Pare-




P A R A estos anuncios, cRol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
A C A D E M I A Oórriz. Prepa^ 
ratona Ingenieros Indus-
triales, Bachillerato univer-
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
O P O S I C I O N E S Hacienda. 
Apuntes gratuitos. Acade-
mia San Miguel. Luna, 5, 
segundo. 
A P R E N D E D Taquigrafía 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
C A L I G R A F I A , taqmmecano-
grafía, máquinas tYost», 
cRemington», «Smith», tTJn-
derwood». Estrella, 3, Co-
legio. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
AX mes tocaréis piezas man-
dolina, piano. Profesora di-
plomada. Palma, 69. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
ortografía, taquigrafía, me-
canografía, cinco pesetas. 
Alrarez Castro, 16. 
P R E P A R A C I O N exámenes 
junio. Acompañamiento pia-
no, lecciones solfeo, piano, 
armonía. Carmen. Pez, 9, 
principal. 
E S P E C I F I C O S 
TOS Ferina. L a quita rá-
pidamente cFenotuxob, es-
pecífico de la tos. Ato-
cha, 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A sirve mancolistas 
a provincias con descuento 
del 90 al 94%. Príncipe, 7. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa confortable, 8 
plantas. Torrijas, esquina 
Padilla. Renta 68.000 pese-
tas. Precio, 625.000 pesetas. 
Hipoteca. Banco, 260.000; sin 
corredores; tratar en la 
misma. Directamente dueño. 
V E N D O barato, alquilo ho-
tel Las Rozas. Bazún: Ma-
dera, 1, principal. 
E N barrio Salamanca o Cas-
tellana compro hotel lujoso, 
gran hall y altos techos. 
Apartado 35. 
P R E C I O S I S I M O hotel jar-
dín, huertas, «Metro», tran-
vía, s a n í s i m a situación. 
Puente Vallecas. Teléfono 
13.378. 
C H A L E T vasco sin ee t Te-
na r, carretera Pozuelo, 28.000 
pesetas. Once habitaciones, 
baño, dos pisos, lO.OOO pies 
jardín, cercado, electrici-
dad, agua. Adquiérese 15.000 
contado; resto, convenir. 
Teléfono 34.308 informarán. 
C A M B I O casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
CASA soleada desea dos 
huéspedes- preferible sacer-
dotes o alemanes. Montesa, 
19, principal derecha. 
P A R A estos anuncios, «Roi-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
S E alquila gabinete dos ami-
gos. Caños, 8, entresuelo. 
D E S E O persona religiosa vi-
vir en familia. Doctor Four-
quet, 9 triplicado, tienda. 
M O N T E R A , (18, segundo. 
Pensión, 5,50. Hermosos ga-
binetes. 
CEDO gabinete caballero es-
table, dos amigos. Ventura 
Vega, 9, tercero. 
A L Q U I L O hermosa habita^ 
ción con o sin, baño. Serra-
no, 54. Señora Escrig. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43, entre-
suelo. 




T R A B A J O 
Ofertas 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S : Documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa-
rio, 3, frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Ministe-
rio Guerra. Paseo Extrema-
dura, 106. 
Demandas 
O F R E C E S E criado acostum-
brado cuidar paralíticos y 
nerviosos. Serrano, 24. Por-
firio Vázquez. 
C A B A L L E R O honorable ofré-
cese secretario, administra-
dor, contabilidad, etcétera. 
Jesús Serrano. Montera, 46 
y 48, principal. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O urgente peque-
ño piso amueblado, hermo-
sa azotea, espléndida vista, 
ascensor, gas, calefacción, 
teléfono. Razón: Gaztambi-
de, 9, cuarto centro izquier-
da; de dos a cinco. 
COMPRO fincas rústicas o 
urbanas. L u c i o Gonzá-lez. 
Churruca, 17. Teléfono 33.891. 
De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en ol centro de 
Madrid y extrarradio. Lu-
cio González. Churruca, 17. 
Teléfono 33.801. De dos a 
seis. 
V E N D O barato hotel espa-
cioso, muy próximo Caste-
llana; otro suntuoso San 
Rafael, gran parque, IUÍ, 
agua, teléfono, garage. Rei-
na, 45 duplicado, segundo 
derecha. Once-una; sin in-
termediarios. 
V E N D E M O S dos solares ca-
lle Alcalá, inmediatos a To-
rrijo«. con facilidades pa-
go. Plaza del Angel, 3, se-
gundo derecha. De 2 a 3 1/2. 
F O T O G R A F O S 
i A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor «n abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2.50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
T I B i D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
<-±;ÍKSIOK Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
no s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel A Iva re 7.. Barco, 23. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, establea, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
P E N S I O N Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores, to-
do cconfort», con vistas Gran 
Vía, precios módicos. Des-
engaño, 27, primeros. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
freate estación. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que MoJina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir cBing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmena- Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
(.irán taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. fi. Teléfono 11.797. 
P A R A estos anuncios, cRol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
V E N D O máquina hacer me-
dias mitad precio. Santísi-
ma Trinidad. 5 provisional. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
Ueres Parés. Miguel Servet, 
11. Madrid. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móetoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala^ 
fox, 6. 
E L E C T R O 3 OMB AS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móetoles. Cabestreros, 5. 
C A B T E R I T A S azafrán pu-
ro cDos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Acópennos 
cYgoa». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
LIQUIDACIO Ni miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.0-43. infantas. 27. 
P I A N O S , autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
pas, 80. Teléfono 82.228. 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
món i nms cMustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las cKallmann», cBosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca fGnilis» o fTi-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, á plazos. Postas, 4. 
cRONTSCH»; visite la expo-
sición de los pianos de esta 
renombrada marca en la 
Agencia exclusiva. Casa Ha-
zen. Fuencarral, 55. 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos-
V E N D O muebles oficina eco-
nómicos. Pi Margáll, 18, ter-
cero; oficina 22. 
P E R R O «setter» irlandés, 
año y medio, muy elegante 
y fiel, excelente para acom-
pañar, vendo a pesetas 150 
p o r ausentarme. Hertig. 
Montera, 18, entresuelo. 
V E N D O C A S A 
de miTropiodad, en zona del ^ e r i o ^ plaza comemaL 
piíU ocho plantas, * ^ « . ^ L I O P S i u c ^ Í 
30 960 ptas. Tiene primera del Banco. L L O P I 8 , iu0™~i* , 
M primero izqdk. De cuatro a siete. Directamente^ 
~ ^ l J Á S ~ M _ M Á R M O Í X J O 
E l establecimiento de aguas alcalinas más concurrido 
^ p W a s oficiales: primavera, 1.° de abril al 15 d. 
junf™ ofSo , I.» de septiembre al 15 de s e m b r é 
T r a manantiales medicinales diferentes Par*. * n £ £ 
m i T d e l hígado, estómago, ríñones, ^ " V 0 ; ^ 1 " 0 9 ^ ^ 
betes sacarina, artritismo, cloroanemia, ^ V ^ ™ 1 ^ 
de enfermos que anualmente se curan o anviao de sus 
dolencias atestiguan su eficacia. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Unico Oficial. Estación f. c. 
cuatro de Sevilla. 
Agua embotellada: pídase ( 
jas, aCí como folletos expher 
del Balneario en Marmolejo 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
ca*. V). entresuelo derecha. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,%} de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid 
L I N O L E U M , persianas, hu-
lee de meea. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
L E N G U A S de bacalao. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa Jorba. Barce-
lona, 2. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
M A N T I L L A Chantilly her-
mosísima, colchas seda es-
pléndidas, ocasión, Pardi-
ñas, 34; tardes. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
M A G N I F I C O S cuadros Mu-
rillo, Teniers, Ostadé, Gior-
dano. Vende testamentaría. 
Rodríguez. Apartado 3.024. 
Intermediarios, no. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
O P T I C A 
ORATis graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos «Zeisw». Impertinen-
tes Luis X V L Termómetros 
y barómetros de despacho. 
T U R I S T A S . Gemelos cZeiss» 
y otras marcas. Eetsreófico-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte. L Ma^ 
sajas, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 28. Teléfono 12.499. 
C A P I T A L I S T A S , se desea 
relaciones directas con eü 
mismo, sin intermediarios, 
para un asunto importan-
te de fincas. Señas por car-
ta: Señor Conde. Arenal, 9, 
continental. 
P A R A fabricación estable-
cida muy acreditada se pre-
cisan 30.000 pesetas, que se-
rán intervenidas por capi-
talista. Por carta: Señor 
Manzano. Arenal, 9, conti-
nental. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
C A P I T A L I S T A 50.000 pese-
tas, manejadas interesado, 
urge negocio oportunidad, 
liqnidado al año. Remune-
radores beneficios. Aparta-
do 12.061. 
R A D I O T E L E F O N I A 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos loe en-
contrará usted en Desenga-
ño, U. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartóa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
E S T A J C P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6: teléfono 34.«55. 
B O M B A S de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos, Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Ilanueva, 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudicialea. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
P R O P I E T A R I O S , construc-
tores; proyectos; cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40% economía. 
Borrás, arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Madrid. 
Once-una 
A R T I S T I C A S y económicas 
restauraciones muebles, cue-
ros y reposteros. Huertas, 
54, tienda. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, • Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
«NACOLi, pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas, 31. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de so mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
COLONIAS, 2,50 litro, Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
S O M I E R acero € Víctor i a», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
V E N T A S 
CUADROS y molduras. C*-
ea Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
ciaf. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
a siete horas de Madrid y 
a todas partes, y por câ  
ivos, a la Administración 
faén). 
¡ ¡ A G R I C U L T O K t b l í 
Regad vuestros campos f M ^ ^ ^ S L Z ' T J ? 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y C í a , 
Carrera San Jeránlmo, 44, M A D R I D . 
77m—a • • ^ J t nn Presenta las últimas 
" L A H O R R A novedades para la es-
tación de primavera y verano. 
P U E N C A R R A L , 26. — M O N T E R A , 15 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
Las" entidades religiosas que quieran tener la segu-
ridad de que lot vinos consumidos en el Santo ba-
orificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Aíru«tín Serrano González, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid. Paseo del Prado. 48. Teléfono 
11.514. cSncesor de los RR. PP- Cisterciensea.» 
Gorras , sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A MAYOR, 30. T E L E F O N O 63 399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
H E R N I A S 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A l V I B E R T O 
T ? A ^ ^ S B ^SOÑSS P A R A P O I I T I K R S . F K R K R T R R I A . ATOCHA. 45 Y 47 ( F R E N T E A L N U M E R O 80). 
C U R A C I O N R A P I D A T R A D I C A L S I N O P E R A R 
Cuando murió el Cardenal Spínola, de estrangula-
ción y operación de la hernia, nos escribió el cate-
drático Dr. Rodríguez Porrua, de Sevilla: «Tres 
días de inenarrable» sufrimientos, caso que se presta a largas consideraciones.» Tam-
bién la siguiente comunicación, bien documentada, cual todo lo de la Casa Ramón, se 
presta a profundas meditaciones de los quebrados, ya que se suceden las defunciones 
por estrangulación y operación de la hernia; y, en estos últimos dínfi. la de dos P e o -
nas de elevada posición social y alta significación, y el que pierde la vida ¿qué le quedat1, 
¿qué saca de sus egoísmos?, y ¡qué caro paga su desidia y su candidez. 
«Fslloiano Gallego Sánohez-VUlareJo, M E D I C O . H i n o j o » del Duque (Córdoba), 1J 
marzo 1918 —Sr. D. Pedro Ramón, Barcelona: Remito a usted datos y medidas para uno 
de sus excelsos aparatos para curar una hernia congénita que padece un sobrino mió. 
Me complasco en manifestarle que, gracias a sn maravilloso aparato, me encuentro 
completamente curado de la hernia inguinal que padecía, y que hace cinco años que 
guardo COMO ORO BN PAÑO el aparato de usted, por si alguna vez resultase de nuevo 
la hernia; creo que no h» de llegar el caso, pues, lo repito, M E E N C U E N T R O COM-
P L E T A M E N T E CURADO. Aprovecho..., Feliciano Gallego.» 
Líbrese usted de su hernia pidiéndonos el Folleto Gráfico, que recibirá grati*. 
Despacho: Carmen, S8, 1.°, B A R C E L O N A . Consultorio en M A D R I D : Arrieta, 11. 
«MASADORA; 
BATIDORAS 
TODOS LOS APARATO 






P A R A C A S A S D E C A M P O 
la luz y los hornillos por gasolina son una necesidad. 
No producen humo ni olor. Pida catálogo a 
CASA L A O R D E N . Fuentes. 9. Madrid. 
A N T E S " D E A B R I R P O Z O S 
consúltenos. Desde hace un año que cada exploración ha 
sido un éxito. Pida nuestro folleto, que enviaremos gra-
tis. Ignacio Ruiz. H I D R O L O G O . Plaza Murcianos, S. 
V A L E N C I A 
C o r s é s - f a j a s espec ia les 
Tel.0 11.922. L a Flenr de Lys . Espoz y Mina, 10. 
0 H A V A R R 1 - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1960. Carbonea minerales para aplicacio-
nes industriales y osos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del ook metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas i SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15 263 y 11.318. 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
C a r a m e l o s p e c t o r a l e s " C E N A R R O " 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante del aparato respiratorio 
Caja: 85 y 70 céntimos. 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M O L D U R A S Y Z O C A L O S 
a precios baratísimos A L C A L A . 171. M A D R I D . 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafée, Chocolates: Los mejores del mundo, H U E R T A S , 22, 
trente a Principe. NU T I E N E SUCURSALES. 
U n e s t u d i a n t e 
que adivina el porvenir, ase-
gura que el gordo de Ciu-
dad "Universitaria lo dari 
la lotería 65, de Espoz y 
Mina, 11. Su admora, remite 
a provincias y extrníijero 
billetes todos sorteos. 
C A S A S D E R O J O 
Kestaerante Ko<dn. Reina 
Victoria, 0. j Botonera», 3, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le terviremoe. 
iRESTfllMS D i 
tf^por A L H A J A S 
1 yPapaiotu del Monte de Pfcdtf 
m Pallgrot 1 úupúOn eirtr.o 
M U E B L E S 
de lujo j económicos a pla-
zos y contado. La Confianza. 
V A L V E R D E . 6. 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha- ^^""A 
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que \ 1 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca- ] 





F a r m a c i a P u e r t o 
M A D R I D 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñónos e Infecolone» gastrointestinales 
(tifoideas). 
V E N T A 
en pública subasta de casas sitas, una en Madrid, calle 
de Cava Alta, núm. 13, y otra en Yunquera de Henares 
(Guadalajara), calle de la Cruz, ndm. L el 10 de abril, 
a las doce, en el despacho del notario de Madrid señor 
Gimeno (Barquillo. 4). Condiciones y títulos en la No-
SUBASTA VOLUNTARIA 
E n e s t a f o r m a s e v e n d e r á e l d í a 
I 1 d e a b r i l a c t u a l , a l a s o n c e d e l a 
m a ñ a n a , e n l a N o t a r í a d e d o n M a -
t e o A z p e i t i a , C a s t e l l a n a , 1 3 , l a c a s a 
n ú m e r o 4 d e l a p l a z a d e l a L e a l t a d . 
PLIEGO DE m m ü El El H l 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
C R U C E R O D E L U J O A N U E V A Y O R K 
E N E L V A P O R 
" M A N U E L A R N U S " 
G R A N C O N F O R T . E S P L E N D I D A C O C I N A . O R Q U E S T A . F I E S T A S 
A B O R D O . PISCINA. C I N E . TENNIS, E T C . , E T C . 
Salida de C&diz, el 11 de abril. 
Llegada a Nueva York, el 21 de abril. 
Estancia en Nueva York basta el 29 de abril, que emprenderá el viaje de regreso, 
llegando a Cádiz el día 9 de mayo. 
P R E C I O T O T A L D E L A E X C U R S I O N en primera clase, desde 
pesetas 2.500. 
Durants la estancia en Nueva York, los señores pasajeros estarán alojados a bordo 
del vapor. 
Al pasajero que desee permanecer "más tiempo en loe Estados ünidoe, le es válido 
el billete de retorno para regresar por cualquier vapor de la Compañía en que haya 
sitio disponible y haga servicio entre Nueva York y España. 
P A R A INFORMES Y D E T A L L E S , E N M A D R I D : 
A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A L C A L A , 4 3 
C O C I N A S 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetae. 
Catálogo pratií:. CASA BAZ^ 
I C E S , A M O S D E DIOS, 10. 
M A D R I D . 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, ú l t imos modelos. 
G O Y A , 2 1 
Talleres: Ayala, 45 
M A N U E L C E R E Z O 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M a ' d r i d . - A ñ o X V I I I . ~ N ú m . 5 . 8 4 
M i é r c o l e s 4 d e a b r i l d e 1 9 2 8 
¡HAY MORAL 0 NO HAY M0RAl?¡A™»™s ^¡ l i anas 
I L o he dicho, y lo repito de nuevo, que 
Aunque parezca increíble, hay sabios que están aterrados por el cre-isoy algo «Capillita»;_bien pudiera ser esta 
cíente aumento de la especie humana. S i no fuese así, no tendría explicación |cualidad (0 defecto) el hilo afectivo que 
el Congreso del otoño pasado habido en en Ginebra, en el cual unos cuantos j ^ ^ j 6 aDSoê llr|a- s^a ^ ^ fuere' e110 es 
profesores y también profesoras, se preguntaban llenos de" pavor s i no sería j r̂uaebae en e7^rgr°0 dee laa Macarena6 de^a" 
el caso de poner un límite a la sobrepoblación del mundo. ¿Por qué? Por- capita i andaluza, viendo sal ir la prime-
que vamos a ser tantos, que, después de agotar las provisiones de la na- ra C o f r a d í a de Semana Santa. E n aque-
turaleza, acabaremos por comernos unos a otros. lia a l g a r a b í a pintoresca, en la que se 
No fué el famoso pastor protestante de Albury el que primero anunció ¡ c o n f u n d í a n ^ s nazarenos con el pueblo 
eJ tremendo conflicto que ee avecinaba; los economistas griegos y romanosT en la Q"6 dominaba, majestuosa, la 
adoptaron ya varios procedimientos, entre los cuales descuella el espartano¡í™3^?1 del Crucificado, h a b í a una nota 
, i bien s i m p á t i c a : rodeados de la bull iciosa de suprimir, así, sin más m más, a los improductivos. 
Pero los sabios reunidos en Ginebra han encontrado otros motivos po-
derosos para impedir que el planeta se pueble demasiado. Los yanquis, 
porque no quieren inmigrantes que disminuyan la enorme cantidad de dó-
lares que a cada ciudadano corresponden; los ingleses, para no aumentar 
el número de los sin trabajo; los austriacos, para que haya menos soldados 
italianos; en fin,.cada uno mira por sí. Como eran gente sabia, envolvieron 
todos estos temores y egoísmos en brillantes teorías científicas: la biología, 
e inquieta mult i tud, presenciaban el des-
file de la p r o c e s i ó n el infante don Caitos 
y las Infantas, T r a s l a deslumbradora 
i m p r e s i ó n que producen los pasos y el 
perfume de incienso que durante estos 
d ías embalsama las calles sevil lanas, hay 
algo que perdura obstinadamente; el 
resonar de cornetas y tambores. Lejos 
la estadística, la medicina, la economía. La moral Ies parecid « « ^ ¿ ^ 5 ; j | S ^ S 1 Í ' X S f f i ¿ 
mente ajena y absolutamente inútil para sus educubraciones. Uno observó'nos persiguen los sones marciales . No se-
que «entre la doctrina prudente y decente del viejo Malthus y la propagan 
da cínica de sus discípulos no hay más que el frágil tabique de una idea 
moral». Y claro, al primer empuje el tabique se vino abajo. 
Sin embargo, o no hay moral alguna, o esa es una cuestión esencial-
mente moral, cosa que no se le ocurrió a los sabios; porque a los especia-
listas siempre se les escapan los problemas ajenos a su especialidad. Pero 
digamos también en su defensa que no es (osolamente» una cuestión moral. 
Para cierta gente sería muy cómodo que se tratase tan sólo de un precep-
to moral; con predicarlo convenientemente -ya tendrían arreglado el asun-
to. No; se trata también de distribuir mejor la riqueza pública, para que 
un pobre no se vea en la dura necesidad de mantener ocho o diez hijos 
cen un sueJdo que apenas basta para comer 61 y su mujer. Tal vez sea pe-
ligroso que el Estado se lance a sostener las familias numerosas y más ne-
cesitadas; pero ya de una manera o de otra, debe intervenir. Regular la fe-
cundidad nacional no es incumbencia de ningún ministro; no obstante, la 
justicia fiscal puede y debe considerar que la cuestión de los hijos es evi-
dentemente cuestión#de cuartos para sustentarlos. 
Dicho esto en descargo de los que ven un peligro para la humanidad 
en que crezca y se multipQique, convengamos que los tales están domina-
dos por un terror supersticioso, si es que no entran en sus propósitos otros 
motivos menos disculpables. «Cada edad ha tenido eu Malthus», su profeta 
agorero que anuncia el fin del mundo por el hambre. iY qué mala impresión 
hace la tal profecía en los que creemos en el Padre Celestial, que mantiene 
a los pájaros y cría los lirios del campo! ¿Pero será posible que esos bió-
logos y economistas no hayan parado mientes en que todo hombre sano 
produce mucho más de lo que consume; y que si es listo, además, puede 
inventar un artefacto, hacer un descubrimiento que triplique los medios de 
vivir? Que Malthus demostró que la población crece en proporción geomé-
trica y las subsistencias en progresión aritmética; todo lo contrario. Ni 
lo uno ni lo otro. Nunca la población del mundo ha sido como la actual, 
y nunca los hombres ran disfrutado de tanta abundancia, en términos ge-
nerales. La predicción del fúnebre pastor está desmentida por la realidad 
que tenemos ante los ojos. 
Que los hombres sean un poco mejores; más castos, más justos, más 
mansos y más generosos, y pueden multiplicarse «como las arenas del mar». 
Ya la muerte se encargará de poner orden; por algo es ministro del Supremo 
^Hacedor, que crea y mantiene el equilibrio de la vida y de los mun-
dos. Ni siquiera es la sobrepoblación la que da origen a las guerras, sino 
la ambición y la incapacidad de los hombres que no saben resolver de una 
manera justa las dificultades que la sobrepoblación suscita. «Conquistar» 
siempre ha parecido un medio cómodo y glorioso de mantenerse; pero hay 
otros más equitativos y mucho mejores. 
No comprendemos, pues, el terror de esos sabios reunidos en Ginebra; 
y menos lo comprendemos cuando las estadísticas demuestran que la nata-
lidad disminuye de un modo alarmante hasta constituir un peligro serio 
para algunas naciones como Francia; que al cabo ((nación» viene de «nacer», 
y donde no nacen hombres suficientes, las naciones tienen que acabarse. 
Suerte que casi al mismo tiempo que el asustado ((Congreso de la sobrepo-
blación» formaba una Comisión permanente para estudiar sus problemas, 
se reunían automáticamente (la Providencia vigila) otro grupo de hombres 
que, con el mote de ((Vida y familia», se proponen hacer propaganda en sen-
tido absolutamente contrario. Ello no quiere decir que éstos dejen de ver 
los problemas verdaderos de la sobrepoblación; sólo que preconizan una 
solución moral; los otros con el miedo han llegado a una solución suicida. 
Demos gracias a Dios de que fallen los cálculos humanos cuando se trata 
de esta cosa indefinible que llamamos vida; además, el hombre es un ser 
racional, por eso mismo que es capaz de desbarrar o perder su razón; 
pero esos delitos pasan, y la razón, hija del Cielo, recobra su imperio. Lí-
brenos Dios de la ciencia amoral que acaba por embrutecernos; hasta el 
punto de que hombres eminentes se han reunido para estudiar el problema 
de la natalidad humana y no han caído en la cuenta de que Dios es el que 
distribuye la vida y que ésta viene siempre sometida a su santa Ley. 
Manue l G R A Ñ A 
oyen «sae tas» ; los que las cantan se re-
servan para m á s tarde; su cantar re-
quiere las sombras de la noche. 
De las Cofrad ías del Domingo de R a -
mos sobresalen dos maravi l las : el Cr i s to 
del Amor y l a V i r g e n de la A m a r g u r a . 
E l Cris to del Amor es una de las obras 
m á s perfectas de M o n t a ñ é s ; es l a re-
u n i ó n de una t é c n i c a admirable con la 
e x p r e s i ó n de la m á s infinita dulzura. E l 
inmorta l escultor no pudo expresar con 
m á s elocuencia que era Dios quien mo-
ría en la Cruz . E l Cris to del A m o r ad-
quiere relieves insospechados a l atrave-
sar las calles de Sevi l la ; los efectos de 
luces< se mult ip l ican , apareciendo como 
si lueta s o m b r í a , a veces, y como i lumi-
nado con luz plateada en otros momen-
tos. L e v i entrar en la iglesia del Sa l -
vador y subir, muy lentamente, la ram-
pa, s in a c o m p a ñ a m i e n t o de m ú s i c a s ni 
de « sae tas» . E l p ú b l i c o que l lenaba la 
plaza contemplaba con silenciosa emo-
c i ó n tan sublime e s p e c t á c u l o . 
Mientras tanto, l a V i r g e n de la A m a r -
gura, precedida de centenares de naza 
renos blancos, caminaba t a m b i é n hacia 
su iglesia. L a imagen, obra de una gran 
escultora, l a « R o l d a n a » , l lamada así poi 
ser h i j a de l c é l e b r e R o l d á n , parece la 
p e r s o n i f i c a c i ó n del dolor. Imposible pin 
tar mejor un b e l l í s i m o rostro que l lora 
en el mayor desconsuelo. Los hermanes 
de la Amargura* han colocado la admi-
rable escul tura en u n marco que puede 
considerarse como un f a n t á s t i c o s u e ñ o . 
Todo al l í es m a g n í f i c o : el palio, que se 
balancea a l andar; el r i q u í s i m o manto; 
l a c a n d e l e r í a de plata que sostiene una 
fulgurante i l u m i n a c i ó n ; y flores, muchas 
flores, que hacen del paso una inmensa 
y perfumada canasti l la. 
L a plazuela de San J u a n de l a Pa lma 
rebosa de p ú b l i c o a l l legar l a m a g n í -
fica p r o c e s i ó n . L a entrada de esta Co-
frad ía es de las de « tron ío» ; se asegura 
que l a « n i ñ a » de « y o no sé q u é » y el 
« n i ñ o » de « y o no sé c u a n t o s » v a n a r i -
va l i zar cantando «sae tas» . L a « n i ñ a » nr 
canta mal ; aunque algo sosita, conserva 
el sentimiento de la t r a d i c i ó n . E l « n i ñ o » 
es calamitoso; canta en un estilo nuevo, 
que yo no sabré decir si es «saeta» , pero 
que, desde luego, p i n c h a y molesta. L a 
mul t i tud aplaude, s i lba y re l incha, sin 
caer en l a cuenta de que la maravil losa 
V i r g e n de la A m a r g u r a pasa entre f i la 
y desaparece por la puerta del templo. 
L a noche, estrellada y serena, envuel-
ve l a ciudad. Como un susurro, llegan 
los lejanos redobles de tambores; son 
otras Cofrad ías que caminan hac ia las 
barriadas extremas. 
J o a q u í n T U R I N A 
B A R B E R O I N T E L E C T U A L , P O . K - n n o ^ PLUMASe n O U _ t _ V C r O . . . 
Un matrimonio dispar 
—¿Cómo quiere el señor la barba? 
—Más pequeña; sólo una mosca. 
—¿Ophira cadaverina o caliphora vomitoria? 
Balance del Instituto 
"Luce" en 1927 
Chang Kai Shek va 
a atacar Pekín 
LA PATRIA DEL DIPLODOCUS 
E l Monte Jura tiene fama de ser vie-
j í s i m o . Los g e ó l o g o s dicen que los Pir i -
neos son unos mocitos en c o m p a r a c i ó n 
del Jura . Yo no dudo de que afcí sea. Y a 
Julio César cita este monte en sus co-| 
mentarios. lo cual para m í es m á s c i e r t o a u n q u e no corresponda su estatura « 
qu cuanto afirman los g e ó l o g o s . E l J u r a i I a ^ a d - mide muy cerca de los dnt 
e x i s t í a y a en la é p o c a de Julio César. metros; él h a cumplido y a los tre'nu 
De sus antiguos habitantes hay una ^ cinco a ñ o s y mide nada m á s aue QQ 
de Historia Natural l c e n t í m e t r o s justos. 
De la Prensa a lemana: 
«En Ber l ín se ha celebrado un nía-
trimonio, del que podemos asegurar que 
no se ha conocido n i n g ú n precedente 
E l l a tiene solamente diez y nueve aflos 
P A S I O N A R I A S Y G R A N A D I L L A S 
i 3 3 r 
S i n l lamarse l a u n a M a r t a ni María 
l a otra, dirigimos nosotros la salud de-
l i cada de dos hermanitas que tienen, por 
su a f á n diferente, cierto parecido con 
aquellas que un d í a fueron h u é s p e d e s 
de J e s ú s . 
U n a de ellas, l a que diremos Marta, 
de mejor v e r por su aparente salud y 
su expresiva belleza que la que l lama-
remos María , m á s delgadita, m á s p á l i d a 
y de m á s Cándida hermosura, me pre-
g u n t ó a l principio de l a Cuaresma. 
— ¿ P u e d o ayunar y hacer ejercicios 
espirituales? 
— P o r m i parte—le c o n t e s t é — , le in-
dulto del ayuno si v a usted a las mi -
siones. 
M a r í a no me c o n s u l t ó nada ni nada 
l e dije, siguiendo m i costumbre de no 
exponer opiniones que no se me piden, 
y que a l expresarlas pueden despertar 
recelos y pasionqillas que e s t á n aca-
lladas. Sobre que conociendo mis c lá s i -
cos, s é perfectamente que el noventa 
por ciento de preguntas de esta í n d o l e 
se hacen para ganarse con l a gracia pa-
gana de un m o h í n , l a desgracia celeste 
de un privi legio f á c i l m e n t e otorgable. 
Y , efectivamente, M a r t a y María, sin 
ayunar , la una, y ayunando, la otra, 
fueron las dos a pract icar los ejercicios 
espirituales con no só lo aquel la diferen-
c i a del ayuno, sino con l a m á s inteie 
sante de que M a r í a los hizo interna y 
M a r t a mediopensionista, porque aunque 
las dos t e n í a n novio, quiso, a q u é l l a , 
acentuar el ayuno con l a abstinencia 
de l palique rejero, y é s t a por nada del 
mundo dejar ía de « p e l a r la pava» . 
* * * 
T e r m i n ó e l tiempo santo, p a s ó la pr i -
mavera , l l e g ó e l e s t í o , y. una buena ma-
ñ a n a que hube de v is i tar a l a madre de 
l a s hermanitas, convaleciente de grave 
enfermedad, Marta, siempre Marta, me 
hizo bajar a l jardín del palacete de ve-
rano donde a la s a z ó n v i v í a n , y m o s t r á n -
dome casi juntos dos grandes macizos 
verdeobscuros trepadores de tallos ramo-
sos y hojas glaucas, me dijo con el con-
sabido m o h í n provocativo: 
—Usted que lo sabe todo, ¿en q u é con-
siste que esta pas ionaria no tiene gra-
nadi l las y esta otra e s t á cuajada de 
e l las? 
— P e r m í t e m e h i j a m í a — l e c o n t e s t é — , 
que antes de responder a tu pregunta, y 
s i n t i é n d o m e un poco gallego, te repl i -
que con otro interrogante. ¿Cuidas tú 
los dos arbustos? ' 
—No, señor; aquel lo p l a n t ó mi her-
mana, y e l la lo cu l t iva . 
— ¿ Y es este otro, el que no tiene flo-
res, n i aromas, n i muestra las lacinias 
de l c á l i z azul , n i luce los filamentos 
purpurinos y blancos de l a corona de es-
pinas, ni destaca los estigmas de sus 
marti l los n i los estambres de sus clavos; 
es este otro, e l e s t ér i l , e l que cul t i -
vas tú? 
—Sí , s e ñ o r doctor. 
—No me digas m á s ; ahora me lo ex-
plico todo, como dicen en las comedias. 
—Bueno, bueno; pero ¿en q u é con 
siste? 
—Tengo mucha prisa. P r e g ú n t a s e l o a 
tu novio esta noche, y é l te d e s c i f r a r á 
la charada. 
Y e l e v á n d o s e l a batista del diminuto 
delantal a los ojos, me c o n t e s t ó llorosa 
— ¡ Q u é novio n i novio! ¿ N o sabe usted 
que al terminar las misiones se t e r m i n ó 
el noviazgo? 
— Y ¿el de María? 
— E s e v a viento en popa; para el C a r -
men l a piden y e l d ía de l a A s c e n s i ó n 
es la boda. 
— ¡ P o b r e h i j a m í a ! — l e r e s p o n d í — . 
T a m b i é n tú eres pasionaria s in grana-
dillas. Pero no d e s c o n f í e s n i de tu lo-
z a n í a n i de l a de tu pas i f lórea . L a C u a -
resma que viene, y a lo sabes, ayunos, 
ejercicios y abstinencias, que las flores 
de la p a s i ó n sólo con llanto se r iegan y 
só lo con sacrificios se abonan. 
D r . R O Y O V F L L L A N O V A 
El segundo capitán del 
"Royal Oak" condenado 
PERDIDA DELDTESTINO Y UNA 
REPRENSION SEVERA 
R U G B Y , 3 .—El Consejo de Guerra ce-
lebrado en Gib'raltar h a declarado Cul-
pable a l segundo jefe <ftl R o y a l Oak, 
comandante D a -
niel, por quebran-
tamiento de l a s 
normas de la dis-
cipl ina, y le h a 
condenado a per-
der su cargo en el 
buque y a u n a se-
vera r e p r e n s i ó n . 
E l cargo princi -
pal es la carta es-
Comandante Daniel crita p a r a quejarse 
de l a actitud del 
contraailmirante Collard, y, sobre todo, 
el hecho de que varios p á r r a f o s de esta 
carta h a y a n sido l e í d o s en el cuarto de 
banderas del acorazado ante varios ofi-
ciales. 
E l « a m i g o legal» (el defensor) de Da-
niel r e c o n o c i ó que é s t e no h a b í a pro-
cedido rectamente al leer l a carta a los 
Se han editado directamente cua-
trocientas treinta y cinco películas 
o 
C i n e m a t ó g r a f o a m b u l a n t e g r a t u i t o 
— o — 
P e l í c u l a s d e d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i -
c a y d e p r o p a g a n d a a g r í c o l a , 
p o l í t i c a y c u l t u r a l 
ROMA, 3 .—El Instituto Nacional del 
C i n e m a t ó g r a f o «Luce» h a celebrado re-
cientemente una r e u n i ó n , en la que se 
dió lectura a los resultados conseguidoe 
durante el ailo de 1927. 
Durante dicho ejercicio se han editado 
directamente 435 p e l í c u l a s , y se han ob-
tenido otras 25 extranjeras mediante 
cambios. L a s copiéis positivas distribui-
das p a r a el servicio c inematográ f i co han 
sido 5.985; las cintas concedidas gratui-
tamente para la propaganda, y a en el 
interior, "ya en el exterior, han .repre-
sentado un gasto para el Instituto de 
513.000 l iras . 
E l servicio del c i n e m a t ó g r a f o ambu-
lante fué iniciado en el mes de junio, 
y durante el mes de octubre, solamente, 
se han dado 2.400 sesiones gratuitas en 
cerca de mil Ayuntamientos. L a s pe l í cu -
las d i d á c t i c a s y c ient í f icas han sido to-
madas bajo la d i recc ión de una C o m i s i ó n 
especial presidida por el ministro Fe-
dele, y coimpuesta por el profesor Raf-
faele, p a r a las cintas de Historia Natu-
r a l ; del profesor Paribeni , p a r a las de 
A r q u e o l o g í a , y del senador Cerrado Ric-
ci , p a r a las de Historia del Arte. 
E n el mismo ejercicio el Instituto ha 
ultimado u n a serie de 24 p e l í c u l a s que 
ilustran la v ida de los seres marinos, 
v ha iniciado el rodaje de u n a p e l í c u l a 
relat iva a l a v ida de los insectos. L a s 
cintas de i n s t r u c c i ó n a g r í c o l a compren-
den todos los cultivos. Durante 1928 se-
rán terminadas las p e l í c u l a s agrícolafe 
regionales de la I ta l ia central y me-
ridional ; se han terminado y a las 42 
p e l í c u l a s de o r i e n t a c i ó n profesional y 
propaganda Industrial , y y a se h a ini-
ciado y, en parte, llevado a t é r m i n o la 
i m p r e s i ó n de una serie de cintas rela-
tivas a las diferentes regiones de I ta l ia , 
h i s t ó r i c a , é t n i c a y f o l k l o r í s t l c a m e n t e . 
E n lo que se refiere a l a propaganda 
militar, se han tomado 51 p e l í c u l a s re-
ferentes al E jérc i to , a la M a r i n a y a la 
A v i a c i ó n . E n el campo de la Higiene, se 
e s t á n haciendo 24 cintas, y e s t á y a 
terminada la que l leva por t í tu lo «La 
lucha del Estado Italiano contra el ur-
banismo y la tubercu los i s» . P a r a la pre-
v e n c i ó n social se h a concluido la pe l í cu-
l a «La lucha contra los infortunios de 
la Agr icu l tura» . 
P a r a la propaganda nacional se han 
S ó l o C h a n g a i a y u d a l a o f e n s i v a 
c o n 1 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
CHANGAI , 3 — S e g ú n informes recibí 
dos ú l t i m a m e n t e en los centros politi-
muestra en el Museo 
del H i p ó d r o m o . T e n í a n tipos de diplodo-
cus ; pero de esto debe hacer mucho 
tiempo, pues y a en los d í a s de Felipe el 
Bueno, en el siglo X V . se d e c í a de los 
habitantes del Jura que eran gens de gai-
tlarde f ieríé , de haute stature et de fifire 
réso lut ion . L a s cosas siguen en el mismo 
estado. He recorrido el macizo central 
m o n t a ñ o s o correspondiente al Franco-
Condado, y no he visto ni un diplodocus 
siquiera. Admira pensar que estas inmen-
sas montanas cubiertas de una vegeta-
c ión opulenta hayan pertenecido a E s -
p a ñ a hasta 1678. T o d a v í a estos m o n t a ñ e -
ses prestaron juramento de fidelidad a 
Carlos I I . Estoy por darles las gracias 
emocionado cuando los encuentro por es-
tos caminos. ¡ E s p a ñ o l e s hasta ayer de 
m a ñ a n a ! Bien dijo el otro que eran gen-
te de f iére ré so lu t ion . 
Como es tierra tan antigua ésta , no tie-
ne solamente encantos para los geó lo -
gos, sino cuentos encantadores p a r a los 
folkloristas. Renuncio a los primeros por 
los segundos. Dejo el c a l c á r e o por las 
hadas. P a r a ver el J u r a me pongo las 
gafas de monsieur Joseph Beuret, ahu-
madas en el vaho poé t i co que se des-
prende de las p á g i n a s tituladas res plus 
eos de esta capital, se tienen noticias ibeí íes legendes du Jura . Por entre estas 
de que el general Chang-Kai-Shek se selvas centenarias, verdes como la esme-
prepara para ejecutar, al frente de im- ra ída , busco la a p a r i c i ó n de l a Dama 
portantes fuerzas, un rápido y violento 
ataque contra P e k í n . Dicho general ha 
Blanca de Erguel , del hada Chanteraire 
y de Claudine de Montjoie. Llevo la es-
recibido p a r a el mencionado objeto, y peranza de encontrarlas, porque a d e m á s 
'de la s u g e s t i ó n del libro de Beuret, se 
parecen mucho a ciertas hadas de leyen-
das e s p a ñ o l a s , y tal vez sean las mismas, 
¡Oh, lo a u t ó c t o n o , lo regional, lo nues-
tro] L a humanidad es una familia bas-
tante reducida, y a pocas Investigacio-
nes, todos resultamos primos. 
¡ P e r o qué solemne es la soledad de 
la m o n t a ñ a , animada por el e sp ír i tu de 
la leyenda! E l p a s o - r e l á m p a g o de cual-
quier a l i m a ñ a me representa al s e ñ o r de 
Bassecourt. que p a r t i ó de caza una ma-
ñ a n a , sin querer o ír la misa que se ce-
lebraba en honor de San Uberto. Allá 
va el cazador irreligioso en su caballo 
negro, cuando de pronto detiene su ca-
rrera el celestial P a t r ó n de los cazado-
res, el mismo San Uberto, a cuyo man-
dato el caballo desenfrenado vuelve gru-
pas y va a estrellar la cabeza del s eñor 
de Bassecourt contra los muros de la 
capil la poro antes despreciada. l a . p o e s í a 
y el c a l c á r e o forman un bello maridaje 
en las m o n t a ñ a s del Jura . 
solamente de Changai , la s u m a de 15 mi 
llones de dó lare s . 
T a m b i é n se reciben informes de P e k í n 
que indican que las fuerzas de la capi-
tal se encuentran dispuestas a empren-
der la ofensiva de un día a otro contra 
el Ejérc i to del general Feng-Yu-Siang. 
* * * 
CHANGA! , 3 .—El Consejo munic ipal y 
la A s o c i a c i ó n de contribuyentes chinos 
han llegado a establecer un modus vi 
v e n d í acerca de l a r e p r e s e n t a c i ó n china 
en dicho Consejo. 
E n v irtud de este acuerdo, la conce-
s i ó n internacional es tará administrada, 
de ahora en adelante, por cinco conse-
jeros municipales ingleses, tres chinos, 
dos americanos y dos japoneses. 
EL PREMIO BMiÑO DE POESIA 
R I O D E J A N E I R O , 3 . — E n l a Acade-
m i a B r a s i l e ñ a de L e t r a s se ha concedi-
do el premio de l a P o e s í a de 1927 a l 
poeta Cleomenes Campos, por su libro 
"De Maos Poetas". 
N U E V A M O N E D A 
R I O D E J A N E I R O , 3 . — E l ministro de 
Trabajos , s e ñ o r V í c t o r Kender, h a asis-
tido en la C a s a de la Moneda a l a acu-
ñ a c i ó n de los primeros "cruzeiros", nue-
vo tipo de l a moneda b r a s i l e ñ a previsto 
en el p lan de r e c o n s t r u c c i ó n financiera 
del Gobierno. 
E s curioso verles pasear por las ca-
lles berlinesas. L a esposa lleva de la 
mano a su marido, porque le sería to-
talmente imposible darle el brazo, y ¿1 
camina a su lado como un n iño al qu§ 
le sacara a pasear l a n i ñ e r a . 
Cuando el marido e s t á enfermo y hay 
necesidad de llevarle a un facultativo 
—este caso h a ocurrido y a dos o tres 
| veces—la c a r i ñ o s a esposa se coloca lin-
damente a su esposo sobre el brazo. Y 
cuando, d e s p u é s de un largo paseo, el 
marido se cansa, lo que ocurre en se-
guida, la mujer lo coloca dentro de la 
cesta de las provisiones y así lo condu-
ce hasta su casa.» 
300.000 kilómetros a pie 
Ue Le Pcllt Journa l : 
«Hay un hombre que, virtualmente, 
aunque no premeditadamente, ha dado 
ocho veces la vuelta a l mundo. Quere-
mos decir con ello que si se uniesen 
todos los recorridos que ha hecho a pie 
en su vida, la resultante ser ía una cinta 
que r o d e a r í a ocho veces la tierra por 
el Ecuador. E l hombre de que se trata 
es un cartero rura l del Alto Loira , lla-
mado Paulet. 
Este modesto funcionarlo ha cumpli-
do y a los veintiocho a ñ o s en su em-
pleo, y durante estos veintiocho años 
ha recorrido diariamente unos treinta y 
cinco k i lómetros . Si se descartan los 
Has de descanso semanal y las vacado-
nes de verano, el n ú m e r o total de ki-
lómetros por él recorridos es el de 
:{00.000, aproximadamente, cantidad mu-
cho m á s digna de ser tenida en cuenta 
si decimos que no ha empleado otros 
medios de l o c o m o c i ó n que el c lá s i co co-
checito de Sah Fernando.» 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
C ó l e r a e n u n b a r c o j a p o n é s 
S1NGAPOORE, 3.—Se han declarado 
algunos casos de có lera a bordo del va-
por j a p o n é s l l oward M a m , habiendo 
fallecido siete pasajeros. 
DE FRA ANGELICO A SAVONAROLA 
(SEMANA SANTA EN FLORENCIA) 
A semejanza de otras fiestas y conme-^ 
moraciones, a s í religiosas como profa-
nas, l a Semana Santa presenta d i s ü m o s 
caracteres y matices adscritos a los di-
versos lugares donde se celebra. De la 
Semana Santa romana a la de Sevi l la , 
de la, de Valencia a l a de Toledo, o 
bitn de la Semana Santa de a l g ú n son-
Tiente pueblecito levantino a la de cual-
quiera austero lugarejo castellano, la 
sensibil idad m á s simple a p r e c i a r í a cu-
ultimado otras 200 cintas, todas las c u a - l ^ s a s y significativas diferencias E l es 
P r e p a r a t i v o s e n E l B r a s i l 
p a r a l a E . d e C o l o n i a 
o 
U n a E x p o s i c i ó n d e A r t e q u e f i g u r a r á 
e n el p a b e l l ó n e s p a ñ o l 
R I O D E J A N E I R O , 3 .—En el edificio 
del diario O Jornal de Commercio h a 
sido inaugurada u n a E x p o s i c i ó n de cua-
dros y fo togra f ía s de la central y su-
cursales de la Agencia Amer icana y 
otros aspectos que han de figurar en el 
p a b e l l ó n e s p a ñ o l de la E x p o s i c i ó n de l a 
Prensa de Colonia. 
A la I n a u g u r a c i ó n asistieron el mi-
nistro de E s p a ñ a , s e ñ o r B e n í t e z ; el agre-
gado mil i tar e s p a ñ o l , s e ñ o r ChaceJ, y 
al c ó n s u l y v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , res-
pectivamente, s eñores Pintado y Pérez . 
les se refieren a manifestaciones y ce-
remonias del partido fascista, de l a Mi-
l i c ia y de los Sindicatos. L a p e l í c u l a 
«Vida u n i v e r s i t a r i a » i lustra l a v ida fas-
cista de los estudiantes Italianos, mien-
tras la titulada «Vida deport iva» recoge 
todo lo referente al desarrollo de los 
deportes, bajo la p r o t e c c i ó n de los fas-
^ios. Finalmente, se ha recogido en to-
dos sus aspectos l a v ida de los Ba l i l l a 
y Avanguardlstas. 
H a sido t a m b i é n seguida toda mani-
f e s tac ión Ital iana en el extranjero. Así . 
el viaje de De Pinedo, el vuelo polar 
del «Norge», el viaje del duque de los 
Abruzzos a Ablsinla, el reciente viaje 
del P r í n c i p e heredero a las. colonias 
Italianas. . . Ahora se preparan varios 
operadores de l a «Luce» para embarcar 
en e l «Cittá de Milano» y «filmar» loa 
preparativos de la e x p e d i c i ó n Nobile. 
Sustitutivo polaco de 
la gasolina 
-—o-—. 
Se dice que disminuirá en un 30 
al 45 por 100 el gasto 
V A R S O V I A . 3 .—En los centros cien-
tíf icos de esta capital se comentan fa-
v o r a b i l í s i m a m e n t e los satisfactorios re-
sultados que han dado las experiencias 
y ensayos realizados por u n a C o m i s i ó n 
designada a l efecto, acerca de un nuevo 
compuesto de alcohol, inventado por el 
ingeniero s e ñ o r Jezlerski, 
E l nuevo producto tiene la caracter í s -
tica de encontrarse preparado, no con 
alcohol absoluto, sino con e s p í r i t u de 
vino ordinario. 
L a C o m i s i ó n ha podido comprobar que 
el invento, aplicado a los motores, da 
mejor resultado que la bencina, pues. 
pfritu es el mismo, pero distinta la ver 
s ó n . 
Peregrinemos ilusionadamente por la 
de Florencia. L a espiritual ciudad de ios 
Lises no d e j a r á de ofrecernos en el ex-
quisito j a r d í n de su pasado art í s t i co o 
en el c á l i d o cuadro de su historia al -
guna flor de Semana Santa, deshojada 
por sus manos delicadas en el altar de 
la P a s i ó n . 
E l « s u a v e austero» dijo Vassar i , cali-
ficando el estilo de los pintores floren-
tinos, y tal vez s in percibir toda la emo-
c ión que u n a sensibil idad moderna pue-
de apreciar en la exacta, en la fina fra-
se : «El suave austero . . .» Con la a r m o n í a 
de ó r g a n o de estas palabras por intérpre-
te, saboreemos l a del icia de pasear por 
las c e r c a n í a s de Florencia . ¡ Q u é pun-
zante hechizo el del paisaje toscanol 
Gravedad y delicadeza, sobriedad y dul-
zura, templanza y apacibil idad. E l «sua-
ve austero» en todas partes. E n l a lí-
nea ondulada de las colinas y los v a 
l ies; en las tonalidades de v ie ja pintura 
y de cuadro de rauseo que tapizan y en 
noblecen el color del paisaje. E l «sua-
ve austero» bajo los bosques de encinas, 
a lo largo de los caminos de cipreses, 
entre los parrales de las hondonadas y 
los escalonados olivares. i Q u é buen pai-
saje el de estos alrededores florentinos, 
el del paseo de Miguel Angel, o el del 
camino de F i é s o l e . p a r a ser contempla-
do bajo l a d u l z u r a misteriosa de una 
tarde nublada de Viernes Santo! Pero 
no perdamos tiempo. L a Semana Santa 
de F lorenc ia ofrece a l peregrino gustoso 
de emboscarse en sus ideales l e j a n í a s , 
dos motivos preciosos, surgidos del cua-
dro fascinante de su pasado: F r a A n g é 
S e d i c e q u e d i m i t e e l 
p r e s i d e n t e g r i e g o 
Ñ A U E N . 3.—Dicen de Atenas que co-
rre el rumor de que ha dimit ido el pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a , a lmirante Con-
duriotis; pero hasta ahora en los c í r c u -
los oficiales no h a sido posible obtener 
c o n f i r m a c i ó n ni rec t i f i cac ión del rumor. 
se envuelven en sus t ú n i c a s de estrellas 
y lanzan al aire los c á n t i c o s de su eter-
na Navidad. Mas el pintor dominico tam-
bién supo rendir su ofrenda de arte emo-
cionado al D r a m a de la P a s i ó n . E n el 
testero principal del Museo de San Mar-
cos se admira su obra maestra: el Des-
renaixnb.nto de la Cruz . 
E l arte del A n g é l i c o aparece en ple-
nitud en la obra gloriosa. Los puros 
perfiles, los finos d i s e ñ o s de sus figu-
ras a lcanzan la majestad de los contor-
nos estatuarios. E l color es m á s bello 
que nunca, pastoso, d i á f a n o , de intensa 
limpidez. Pero, sobre todo ello, lo esen-
cial es la gran l e c c i ó n de espiritual 
serenidad que ofrece e l A n g é l i c o al in-
terpretar esta escena de la Div ina Pa-
s ión . L a e l e v a c i ó n >de su misticismo y 
la profundidad de su pensamiento, uni-
das al sentido c l á s i c o del pintor, no 
consintieron que F r a A n g é l i c o convir-
tiera el divino episodio ep l a convul-
siva escena realista, cuya frecuente in-
terpretac ión excesivamente material , se-
pulta en una confusa y sangrienta em-
briaguez la ca lma desolada, la pena 
silenciosa, l a ternura p a t é t i c a y toda la 
misteriosa p o e s í a que envuelve el rudo 
relieve c a m a l del D r a m a Divino. E l do-
lor contenido de las mujeres, l a u n c i ó n 
con que los d i s c í p u l o s toman el cuerpo 
del Redentor y la piedad dolorida con 
que se muestran los instrumentos de su 
tortura, disuelven el desorden y la aspe-
reza de las interpretaciones realistas, 
en el reposo alado de la m e d i t a c i ó n y 
en l a intimidad de la plegaria. 
Pero si el Convento de S a n Marcos 
fué el p a r a í s o del A n g é l i c o , para Sa-
vonarola fué el Huerto de Olivos de su 
calvario. E n lucha con aquel suave Idea-
lismo, esta angustia, este aliento trági-
co que parece desprenderse del alma 
de las v iejas ciudades como Florencia 
en los d í a s de Semana Santa, evocan 
poderosamente al exaltado y penitente 
Pr ior dominico. Fué aqu í en Santa Ma-
ría de las Flores cuando en la Cuares-
ma dek año 1498 p r e d i c ó sus m á s arre-
batados y fogosos sermones. Fué entre 
estos mismos muros del Convento de 
¡ S a n Marcos donde d í a s d e s p u é s se le 
lico y Savonarola. Florencia , que tan-1 Prendió bajo la zozobra del Irremedia-
tas veces s o ñ ó en los cuadros de sus jh l e suplicio. F u é ante el Palacio de la 
pintores en parecerse a J e r u s a l é n . alber- Sefioria, en esta m i s m a plaza, ú n i c a en 
ga dentro de ella otra Ciudad Santa pa- le l mundo, donde se e n c e n d i ó la t e ñ i -
rá siempre memorable: el convento de|ble hoguera de su sacrificio y su ex-
a d e m á s de carecer de olor, no exige la S a n Marcos. E n él v i v i ó el beato A n g é - ¡ P ; a c ^ Y 
t r a n s f o r m a c i ó n de los mismos v les ase- Üco, y todo e l convento con sus p a s d l o s ^ e l miserere en Santa María de las Fio-
gura un funcionamiento invariable. V sus celdas decoradas una a una ^ ^ . ^ ^ f ̂ « ^ 
E L «BOYAL OAX» 
Buque almirante de la primera Escua-
dra de acorazados del Mediterráneo, 
donde se produjo el incidente entre el 
contraalmirante CoUard y los Jefes del 
barco. E l incidente ha dado lugar a l 
Consejo de guerra que ha condenado 
a l segundo Jefe, Daniel. 
d e m á s oficiales, pero sostuvo que ha-
b í a obrado de buena fe. 
E l T r i b u n a l d i c t ó l a sentencia, des-
p u é s de hora y media de d e l i b e r a c i ó n . 
Parece evidente que las acusaciones de ¡ a s e g u r a r í a la p r o v i s i ó n de combustible 
Daniel contra el almirante Col lard son a los a u t o m ó v i l e s del Ejérc i to en los 
exactas y a esto se debe que la conde- p a í s e s que no pofeean yacimientos pe-
n a sea tan leve. trol í feros . 
roda-
El avestruz más her-
m o s o del mundo 
De Le X X S i é c l e : 
«En el Jardín Z o o l ó g i c o de Moscú ha 
muerto estos d í a s a t rás un avestruz 
hembra que estaba considerado como el • 
m á s hermoso ejemplar de su especie. 
D e s p u é s de una minuciosa investiga-
c ión , se ha llegado a comprobar que la 
muerte le h a sido producida por la in-
g e s t i ó n de un guante de piel, que le 
h a b í a arrojado a su j a u l a uno de loa , 
visitantes. 
S e g ú n la V e r í c h c n a i a Moskowa, este 
caso de atentado contra los animales 
del Jardín Zoo lóg ico no es ú n i c o en Mos-
cú. Recientemente, un individuo arrojó 
al elefante un panecillo en cuyo inte-
rior se h a b í a introducido una cuchilla 
de afeitar. Gracias a que el guardián 
dol elefante se d ió cuenta a tiempo (?e 
puso a dar bocados al pan que no es-
taba destinado a él) pudo evitarse que 
.'1 animal muriera .» 
Las tragedias del mar 
De Le Journal des D é b a t s : 
«El 31 de marzo de 1828, ahora ha 
hecho los cien años , el duque de We-
llington rec ib ía la siguiente carta de 
uno de sus amigos, oficial de la Marina 
inglesa: 
«Aprovecho la o c a s i ó n que me ofrece 
este correo que marcha a Londres pa-
ra relatarle un acontecimiento del que 
hemos escapado felizmente gracias a 
un verdadero milagro. Ayer, hacia la? 
cinco de la m a ñ a n a , ouando el Elephant, 
nuestra e m b a r c a c i ó n , navegaba a velas 
recogidas, rec ib ió una fuerte sacudida, 
tan fuerte, que el personal de servicio 
c r e y ó que h a b í a m o s chocado contra al-
guna roca del acantilado. 
E s t á b a m o s , s in embargo, a tres millas 
de tierra. Inmediatamente, toda la tri-
pu lac ión sub ió a cubierta, y buscando 
la causa de nuestra a larma, pudimos 
ver a la luz de la luna varios mons-
truos marinos, de espantoso tamaño, 
que se d e b a t í a n alrededor de nosotros. . | 
T a n p r ó x i m o de nosotros estaba uno 
de ellos, que a l arrojarnos una fuerte 
rociada de agua, hizo rodar a dos «I 
los hombres que estaban en el puente. 
Durante m á s de media hora estuvimos 
deliberando sobre los medios que podía-
mos emplear para desembarazarnos d I 
aquellos malos vecinos. Mientras tanto. 
las sacudidas que sucesivamente expe-
rimentamos asustaron a la tr ipulac ión , 
y nos obligaron a adoptar las mayores 
precauciones. Seguidamente dispusimos 
en bater ía los cuatro c a ñ o n e s de que 
d i s p o n í a m o s . 
Al amanecer pudimos distinguir en 
derredor del barco a m á s de una vp n-
tena de aquellos monstruos. Entre ell^ 
vimos particularmente uno que. segú" 
nos p a r e c i ó , t e n í a m á s de cincu^n'a p^5 
de longitud. 
Hubo un momento en que este mons-
truo a v a n z ó , amenazador, hasta tocar 
el lado de estribor del barco. Aprove-
chando, entonces, el momento en q"'' 
abría la boca, se le d i s p a r ó un cañima-
zo, tan certero, que el an mal expiró 
d e s p u é s de un terrible sacudimiento. El 
es trépi to del c a ñ o n a z o tuvo, a d e m á s , la 
virtud de asustar a los d e m á s , que hu-
yeron. 
Fletamos una de las canoas de salva-
mento, y con su ayuda, pudimos remol-
car el monstruo, que, s e g ú n pudimos 
comprobar, era una serpiente marina. 
Estará expuesta en nuestra embarcac ión 
hasta el d í a 1 de abri l , en el puerto de 
Douvres. Venga usted a verla.» 
E l vencedor de Waterloo aceptó 
inv i tac ión que se le h a c í a y se tras-
ladó al puerto de Douvres. donde, eo 
lugar del terrible monstruo que se W 
había anunciado, encontró . . . un 
bailo d i secado .» 
 
E n dichos centros se considera que 
el nuevo producto, extraordinariamente 
e c o n ó m i c o , es susceptible de producir 
una verdadera r e v o l u c i ó n , especialmen-
te en lo que se refiere a los a u t o m ó v i -
les, pues d i s m i n u i r í a de un 30 a l 45 por 
100 los gastos de entretenimiento. 
Igualmente s e r á beneficioso en e l te-
reno mil i tar, pues, en caso de guerra. 
obras del pintor de F i é so l e . es su Mu- | Íemblor de la l lama de los" cirios d e ; £ l h e r e d e r o d e I t a l i a 
seo. E l misticismo del pintor de los a n - j ^ ^ n a Santa, se d ir ía que estas dos1 
geles fué preferentemente dulce, son 
riente e Inefable: a n g é l i c o en fin. Su 
pincel rep i t ió con el m á s conmovido de-
leite sus Anunciaciones y sus coronacio-
nes de la Virgen, y a g o t ó cuanto de en-
cantador puede imaginarse en la com-
p o s i c i ó n de sus á n g e l e s maravil losos e 
insuperables. Idealizando la pura per-
f e c c i ó n de ¿us rostros, l a belleza inocen-i ^ " p 1 " . 
to de su¿ miradas Infantiles y sus cabe-i r a s i ó n 
Los de oro, y la a irosa levedad con quei 
sombras de su pasado se animan y si 
guen y estrechan al peregrino dichoso 
de perderse en las Ideales l e j a n í a s de 
l a Ciudad de los Lises . L a dulce e Ine-
fable figura ded A n g é l i c o y l a dolorosa 
y penitente de F r a y J e r ó n i m o Savona 
rola, m e l o d í a y lamento, l ir io y rosa jIá8ticog católicoS( l a colonia ital iana > 
I de espinas abiertas entre las manos f10" cementerio de guerra ing l é s , donde 
' l lcadas de Florencia para sus altares1 
J e r u s a l é n 
J E R U S A L E N , 3 . — E l pr ínc ipe Huro-
berto, heredero de l a corona de ItaU»' 
a c o m p a ñ a d o del c ó n s u l general italian0, 
" Pedrazzi , L a visitado los Institutos esco-
R a f a e l V I L L A S E C A 
locó una gran corona de rosas. 
P o r la tarde a s i s t i ó a un banquete oe 
gala que le o f rec ió lord Plumer, 
